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I E L E G E A 1 A S J Í } E C A B L E 
Í I R W I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 4. 
c o n s e j o d e j\'rENais™os 
Los Ministros se hallan reunidos en 
Consejo á la hora de telegrafiar. 
Antes de entrar, manifestaron á los 
periodistas que el principal asunto 
que iban á tratar era el programa par-
lamentario y la concesión de un crédi-
to entraordinarlo de tres millones de 
pesetas, para barracones de modelo 
español dlesmontados en piezas de fá-
cil transporte, que sust i tu i rán cen 
aentajo, en algunos casos, á las tien-
das de campaña. 
O M M S m O BBCWBAiBfLE 
En v i r tud de que el Conde de Ro-
manones acepta su candidatura para 
Presidente del Congreso, puede ase-
gTirarse que será nombrado don Julio 
Burell para ocupar el cargo de M i -
nistro de Inst rucción Pública, que 
aquel deja vacante. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas y el ex-Mimstro 
don Rafael Gasset, han celebrado una 
amistosa conferencia que es objeto de 
muchos comentarios. 
REOOMIBENSAS" 
ge ha concedido la Cruz Roja de 
primera clase del Méri to Mil i tar , á va-
rías Hermanas de la Caridad per ser-
vicice importantes prestados en la 
Éorpafía de Melilla. 
También se ha concedido la referí-
r1" Cruz Roja del Méri to Mi l i t a r al 
difunto teniente coronel y escritor Jo-
sé Tbáñsz Marín, muerto gloriosamen-
te en uno de los primeros combates de 
b pasada guerra de Melilla. 
O A M B I O S 
He y se cotizaron: 
Francos, á 7-00. 
Libras, ; 27-03. 
4 por ciento, á 86.05. 
' y'—.—. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d » 
EL PiROB'LlEMA SOOrALISTA 
Jackson, Michigan, Junio 4 
En el acto de descubrir la lápida 
que se ha colocado aquí para conme-
niorar la fundación del partido repu-
blicano, en 1854, pronunció el Presi-
dente Taft un discurso, en el cual di jo 
que el sosialismo constituye en la ac-
tualidad el problema más importante 
que la nación americana t end rá que 
resolver en corto plazo y que debe ser 
tratado con la mayor habilidad y pru-
dencia. 
Agregó que el pueblo habrá de de-
terminar si ha de confiar al partido 
republicano la solución de este delica-
do problema. 
Muchas de las personas que oyeron 
el discurso de Mr . Taft opinan que lo 
pronunciado con el propósito de 
preparar la vía para la próxima cam-
paña electoral. 
E L 
D I C T A P H O N E 
l)8ra la oficina es una necesidad. Don-
06 no hay taquígrafo, ofrece la erran 
veiitaja de tomar el dictado del co-
Arelante, del banquero, del notario ó 
?bogado, del orador, etc., quien se di-
á la máquina tan naturalmente 
C0!no si estuviera en conversación 
0011 otra persona y el mecanógrafo 
^ P u é s obtiene palabra por palabra y 
inscribe á máquina ó á mano lo que 
5 ^a dictado, sea carta, discurso, etc., 
Ctc- El tiempo ahorrado con el Dic-
^Phone es incalculable, pues se pres-
^ e totalmente de tener que dictar 
^ mecanógTafo ó escribir borradores 
^ue después estos sean puestos 
1 ^ p i o . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l -Jn. 
DNTEí?OE¡DIBNiDO P O R H T T I I A M 
Washington, Junio 4 
E l Secretario de Estado Knox ha 
telegrafiado al presidente Madriz do 
Nicaragua, para manifestarle que el 
gobierno de los Estados Unidos espera 
que sea tratado con humanidad y juz-
gado con justicia el ciudadano ame-
ricano Pittham que cayó en poder de 
las tropas del gobierno nicaragüense 
en el combate de Bluefields Bluff. 
h o n r a n ™ L A M E M O R I A 
D E U N H E R O E 
Monroe, Michigan, Junio 4 
E l presidente Taft se ha unido hoy 
al pueblo del Estado de Michigan pa-
ra rendir un tributo de afecto y ad-
miración á la memoria del general 
Cáster, que pereció gloriosamente en 
1896, conbatiendo contra los feroces 
indios del Oeste de los Estados Uni-
dos. 
E l Presidente se hallaba al lado de 
la viuda del héroe cuando ésta t i ró de 
la cinta que cubría la estatua que se 
eleva en medio de los parajes en don-
de pasó el general Casíer la mayor 
parte de sus años juveniles. 
O T R O O A I S O DE C O H E C H O 
Chicago, Junio 4 
Mr. Browne. jefe de la mayoría re-
publicana en la Legislatura del Esta-
do de Illinois, ha sido entregado por 
sus fiadores al Tribunal del Circuito 
Federal, que ha promulgado un auto 
de "Habeas Corpus" y se ha a t ra ído 
la causa, con motivo de haber declara-
do el Tribunal ordinario que carecía 
de jurisdicción para entender en ella. 
Mr. Browne ha sido confiado á la 
custodia del jefe de la policía judicial. 
VA-PCífí EMBARIRiANiCADO 
Christiansand, Noruega. Junio 4. 
E l vapor danés "United- States" 
que navegaba de Copenhague para 
Nueva York, embarrancó en el Chris-
tiansand Ford y ha salido de aquí un 
vapor para recoger á sus pasajeros. 
MTSIONlBRiAS AHOGADAíS 
Bombay, India Bri tánica, Junio 4 
A l estarse bañando hoy en el mar, 
las señoritas Williams y Bishop, mi-
sioneras de la Iglesia Bautista Ameri-
cana, se ahogaron ambas; pereció la 
señori ta Bishop al realizar heroicos es-
fuerzos por salvar á su compañera, al 
hundirse ésta. 
DE ' ^TRUraCION DE L O S 
EJJQRiQITOlS D E M A D R I Z 
Washington, Junio 4. 
Todos los despachos recibidos du-
rante los iiltimos días en la Secreta-
r ía de Estado indican que han quedado 
práct icamente destrozados los ejerci-
tes del Presidente Madriz en Rama y 
Bluefields y que toca á su término la 
guerra en la costa oriental de Nicara-
gua. 
E L P R O C E S O D E L 
TRUST AZUCARERO 
Washington, Mayo 4. 
E l resultado de la causa que el go-
bierno ha incoado contra la "Amer i -
can Sugar Refining Co.," uno de los 
llamados trusts cuya disolución se 
propone alcanzar por haber violado 
la ley Sherman, depende hoy casi ex-
clusivamente de la investigación lle-
vada á efecto por el Procurador ge-
neral Wickersham y el Secretario de 
Hacienda Mac Veagh, cuyos informes 
han sido recientemente remitidos al 
Congreso por el Presidente Taft. 
BASE B A L L 
Nueva York . Junio 4. 
Renütados de los juegos que se ve-
rificaron hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 2, Cincinnatti 8, 
Brcoklyn 9, Pittsburg 4. 
Filadelfia 4, Saint Lcuis i . 
Ecston 1, Chicago 0. Jugaron doce 
innings. 
Liga americana 
Detroit 10, Filadelfia 7. 
Cleveland 2. Washington 8. 
Chicago 2, New York 3. 
Saint Louis 0, Boston 6. 
« O T i O l A S COMJSKOIALES 
Nueva York, Junio 4 
**¿ono$ d^ ílúbd. b por cíenlo Cex» 
interés, 102.112. 
bóu^s a»' ios Estados Unidos a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1|-i por ciento anual. * 
yjiitihioK Ro r̂»- Londres. 60 dívn 
baniqueros, $4.83.80. 
Cambios sobre Londres á la. vista, 
banqueros, $4.86.6o. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v., 
queros, 5 francos 18.314 céntimos. 
• ;rtim)ios ponre harncurgo, 60 dív^ 
banqueros, á 95.1|16. 
níftntrííusraí», p ^ a n a a c i ó n 96, eo pla-
za. 4.24 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 2.7|8 cts. o. y f. 
Idem, ídem entrega de Julio, "de 
2.15|16 á 3 cts. c. y f. 
M-Rs^hádó, polarización 89, en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
Harina patente Minesota, $5.45. 
*w.9̂ te«íM Oeste, en tercerola». 
$12.35 
Londres, Junio 4. 
Azúcar?? centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s, 
6d. . * 
Azúcar de rem-olaeha de la pasada 
cosecha, 14s. 6.1|"M. 
Consolidados ea-interés 81 3|8. 
Desenonlfv Banco de Inglaterra. 
3.112 por ciento. 
Keuta 4 par 100 español, es-cupón, 
95. 
C.-ae acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra* 
•ron hoy á £83. 
París, Junio 4 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos. 00 céntimos. 
se dificultan las operaciones, por no 
querer los tenedores desprenderse de 
sus existencias á los precios ofrecidos, 
por tener la mayoría de ellos aspira-
ciones más elevadas y no hallarse en 
la precisa necesidad de forzar las 
ventas; así es que no se ha hecho hoy. 
que sepamos, más que la siguiente: 
10,000 sacos centrífugas pol. 94, á 
5.1|4 rs. arroba. En Cara-
íhatas. 
Cambios. — E l mercado cierra con 




Londres 3d[V 19.% 20.%P. 
„ 6Cd'V J9. ]9.%P. 
París, 3 dtv* 5% 5.%P 
Hnmhnrtro. 3 d|V 3.% 4.XP. 
litados Ünidos 3 d|V 9.% 9.%P. 
Hspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% % D. 
Oto. papel comercial 8 íl 10 anual. 
MOX KDAS EXTKA.XJER.-ÍS. —Sü Cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbaeks 9.% 9.%P. 
Piara empalióla 98.% 98.%V 
Acciones y Valores.— No se ha re-
gistrado operación alguna hoy en la 
Bolsa, durante las cotizaciones y aun-
que hemos oido de unas cuantas cerra-
das según dicen, entre Corredores, no 
las publicamos por no constarnos su 
autenticidad. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 de Junio de 
1910. hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
\\ ¡ r - í 
Temperatura |( Centígrado |¡ Fahsrenheit 
IVLIxima. 
M í n i m a . 24 l o 2 
Earómotro: A las 4 p. m. 764. 
ASPECTO D E L A P L A 2 A 
Junio 4. 
Azúcares.—X-a cotización del azú-
car de remolacha ha eorrado hoy en 
Londres con una p;N|ueza alza; el 
mercado americano quieto y sin va-
riación en los precios y en esta Isla, 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 4 Junio de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata escañola 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 ú 93 
Oro americano ooa-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Oentenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lnises á 4.2S en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en x^lata 
El peso americano 
en plafa española 1.10 á 1.10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Ivccaanda'ción. de hoy: $30.762-65. 
Habana, 4 de Junio de 1910. 
Por necesitarse el local para nuevos arribos 
que se esperan, se l iquida un surtido colosal de 
carpetas, burós , mesas de oficina, sillas, etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
C H A R L E S BLASCO & C O . - 0 ' R E I L L Y 11 
1649 l - J n . 
1651 
I V í e r c a d o P e c u a r i o 
Jimio 4. 
E l movimiento pecuario 
Entradas del día 3: 
A Alfredo D'Odola. de Camagüey, 
40 machos y 30 hembras vacunas. 
. A Juan .Ronquillo, de idem, 80 tore-
tes y novillas. 
A Francisco Ccssio, de Idem, 210 
toretes y novillas. 
A Generoso iBlanco, de idem, 40 
hem'bras vacunas. 
A Javier Oñoz, de idem, 66 heiiubras 
vacunas. 
Salidas del día 3: 
iPara el consumo de los Mataderos 
saliá el siguiente ganado: 
Mata,loro de Luyanó, 60 machos 
y 6 hembras vacunas. 
Para el .Matadero industrial, 130 
machos y 10 hembras vacunas. 
¡Matadero Municipal, 30 machos y 
36 hembras vaeunas. 
Para oíros té rminos : 
Pa.ra Güira de Melena, á Marcos 
Trinvinó. ó mac'hos vacunos. 
Para San Miguel del Padrón , á Da-
niel Ramos, 1 caballo. 
m P O T E N C I A . — PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
Ventas de ganado en pie 
En los corrales de Luyanó se deta-
lló el ganado en pie al siguiente pre-
cio: de 5.1|S centavos hasta 5.3|4 se-
gún clase. 
La carestía continúa, dada la esca-
sez que existe que motiva el alza del 
precio de este ar t ículo de primera ne-
cesidad. 
Las carnes de cerda y lanar con-
t inúan lo mismo: Cerda á 10.1(2 cen-
tavos y lanar á 7 centavos. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabeza*. 
1639 l - J n . 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda • 81 
Idem lanar 52 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
í*a de toros, toretes, novillos y va* 
cas. á 19. 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
La de novillas, á 23 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 50 
íSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
'La de toros x toretes, á 19, 20 y 21 
cts. el kilo. 
La de novillos, á 22 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Eeses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Salidas para varios t é rminos : 860 
machos y 62 hembras; 6 caballos -1 
yeguas, 13 mulos y 17 muías. Para el 
i'on.sumo de esta ciudad para los Ma-
taderos : 7,757 machos vacunos y 1202 
hembras vacunas. 
Recaudación 
'La tercera Sucursal del Registro Pe-
cuario de esta capital recaudó durante 
el pasado mes de Mayo por derechos 
d'e inscripciones y tramisiones de ga-
nado, $1,550145. 
R e v i s t a S e m a n a l 
•Ganado vacuno 153 
Idem de cerda 81 
Idem lanar . 52 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 19 
y 20 cts. el kilo. 
La de no-villos. á 21 y 22 cts. el ki lo . 
Ternera, á 23 cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. él 
kilo. 
La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Guanabacoa 
El Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros. Toretes y vacas, de 20 á 22 
centavos. 
Terneros, á 23 y 24 cts. 
Cerda, de 42 á t4 ets. 
Resumen semanal 
^inna exacta del ganado que se ha 
beneficiado dnirante la semana en los 
R-stros de esta Capital: 
Mataderos V. C. L . 
t Habana, Junio 3 de 1910. 
Azúcares.—lia seguido sumameuta 
quieto este merca-do durante la sema-
na que reseñamos, confiados los tene-
dores al principio de la misma en quo 
el considerable aumento que ha tenido 
é) consumo en los Estados Unidos du* 
rante las pasadas semanas, obligaría 
á los refinadores norte-amerreanos á 
salir de su retraimiento y á pagar poí 
la materia prima que necesitaran, pre* 
cios más en proporción con las eotiza-
cienes de Londres, que los que han ve-
nido ofreciendo de algún tiempo í¡ 
esta parte. 
Desgraciadamente no se realizaron 
tan halagüeñas esperanzas, pues la 
persistente baja del precio del azúcar 
de remolacha en Europa y la acumu-
lación en el puerto de Nueva York de 
un gran número de cargamentos da 
azúcares sin vender, o'bligaron á lo.í 
reftféptórés de éstos á aceptar los pre-
cios ofrecidos y earabiarou de manoa 
en aquella plaza sobre 250,000 sacos, 
parte en puerto y el resto por llegar, 
con quebrantos de 1¡32 á 1|16 de cen-
tavo por libra en las anteriores cotiza-
ciones; pero esta baja no parece ha-
ber afectado á estos tenedores qnd 
continúan sosteniendo con much3 
firmeza sus pretensiones por sus exis-
tencias, en la creencia de que el 
mercado ha de volver á subir pront<) 
k£¡ permitirá obtener precios má? 
altos que los que rigen hoy. 
Las ventas efectuadas aiquí y e:i 
los puertos de la costa han carecida 
totalmente de importancia esta sema-
na, por lo que reducimos n^niinalmen-
te nues-tras anteriores cotizaciones 
como sigue: 5.9|16 a 5j5w rs, arroba 
por .eentrífugas pol. 95*/̂  96, y de 4.111 
á 4.'5|16 rs. arro'ba, por azúcares d i 













Total . . . . 1,874 800 316 
Los precios que rigierou durante ]¿ 
semana en los Rastros fueron de 19 
á 25 centavos vacuno; de 42 á 44 cen-
tavos el de cerda, y de 30 á 34 centa-
vos el lanar. 
Ingreso de ganado en les corrales de 
Luyanó : 
Resumen mensual del ganado en-
trado en los corrales de Luyanó du-
rante el pasado mes de Mayo, del pre-
sente a ñ o : 
Vacunos machos, 8,380; hembras 
vacunas. 1,293; ganado caballar, 14; 
yeguas, 5; ganado mular, machos; 3 1 ; 
idem 'hembras, 41. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
A b r i l 1910 5.7902 rs. arroba 
A b r i l 1909 6.3745 rs. arroba 
Mayo 1910 5.71.10 rs. arroba 
Mayo 1909 1.9215 rs. arroba 
En la semana que terminó el día 3C 
del pasado, molieron veinte centra 
les, se recibieron en los seis principa-
les puentos de la Isla, 13,394 tonela-
das de azúcar, se exportaron de 1 f 
mismos 29,549 idem y quedaban exis-
tentes 3*62,831 idem, contra once cen̂  
trales moliendo, 11.486 toneladas re-
cibidas. 30.887 exportadas y 288,41-1 
idem Existentes en la correspondien-
te semana de 1909. 
Durante la pasada semana ha llo-
vido moderadamente en toda la Isla 
exceptuando solamente la costa Xorta 
de la provincia de Santiago de Cubs 
y el agua caida ha proporcionado 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
ÍEiflCiO ie! BiNGO NACIONAL DE C U B A . — P I S O 3?, TELEFONO 3022, BABANA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. VIC í lPRESIDENTE: José María BérrU. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do TcIIez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores df 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana 
Funcionarios Públicos, etc., ctc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
S M O R E S S O N L O S M E J O R E S 
DIARIO DE L A KLAKINA.—"Bdhrfón de la mafigna.-^Juaiio 5 de 1910. 
grandes beneficios á los campos en 
.general y más particularmente á los 
de caiía, no obstante seguir todavía 
mny bajo el nivel de aLgwnos ríos y 
esítar completamente secos muchos po-
zos, especialmente en la región Norte 
de la provincia de Santa Clara. 
ILos únicos cemtrales que continuar 
anoliendo son los de la costa norte de 
la provincia de Santiago de Cuba, en 
donde las condiciones especiales del 
clima permiten prolongar la elabora-
ción más tiempo que en el resto de la 
Isla y alguno que otro, en distintas 
partes, contándose entre estos últi-
mos "Senado," en la provincia de 
Camaigüey y " A d e l a " en Caibar ién; 
al finalizar el pasado mes el primero 
de los citados centrales había cerrado 
ya 100,000 sacos y tenía todavía ca-
lía -para hacer 76,000 más y el segun-
do 91,000 sacos hedhos y caña para 
4.000 m á s ; el " ¡Bos ton" en Bañes ha-
(bía elaborado 355,000 sacos, qruedán-
dole caña para 100,000 más y los due-
ños y administradores de los centra-
les á ' los cuales les queda caña, se pro-
ponen seguir moliendo hasta rendir la 
totalidad, de sus campos siempre que 
se lo permita el tiempo que prevalezca 
de aquí en adelante. 
Tanto los hacendados como los co-
lonos se están aprovechando de la hu-
medad que las recientes Ihi-vias han 
comunicado al suelo, para llevar i 
efecto con toda actividad las siembras 
en los campos anteriormente prepara-
dos y alistar otros nuevos al propio 
objeto. 
E l aspecto tanto de la caña nueva 
como de los retoños, ha mejorado no-
ta'blemente y en algunas partes están 
ya repucsitos del atraso que les coopó 
ía seca de los pasados meses. 
Mie l de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, por estar 
la casi totalidad de la producción 
contratada con aniticipación y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Tabaco.— Eama.— En nada ha va-
riado el mercado durante la semana 
ypie acaba de transcurrir y las muy 
contadas operaciones que se han re-
gifitrado comprenden en su mayor 
parte, pequeñas partidas para cubrir 
perentorias atenciones y por las que 
se han pagado precios muy irregula-
res. 
Espérase que pronto se anime la 
plaza con la llegada de rama de la 
nueva cosecha. 
'Torcido y cigarros. —litigue bastan-
!te quieto el movimiento que se nota en 
•las fá/bricas de tabacos y moderada-
miente activo el que prevalece en las 
¡de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero cont inúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," "V iz -
caya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 70° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con ^rau 
firmeza como sigue: dase Natural 
"Vizcaya ," " E l I n í i e r n o " y "Cárde -
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
Litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts. l i tro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena dtcmanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Mie l de abejas.— Signo escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación, 
ilHUOAiDO FINANCIERO 
Y -DE VA-LORES 
Cambios.— El mercado ha seguido 
•rigiendo quieto y cierra hoy bastante 
ííostenido por no sobrar el papel en 
plaza. 
Acciones y Valores:—'El mercado 
abrió con buena demanda y sostenido, 
pero esto no obstante, no fueron de 
mayor importancia las operaciones 
Ac tuadas de resultas del retraimien-
to de los tenedores que estuvieron 
muy parcos en ofrecer sus valores á la 
venta, cerrando hoy la Bolsa en las 
mismas condiciones de relativa quie-
tud y firme, y hasta con una pequeña 
alza en las cotizaciones de determina-
dos valcreíj. 
Plata Española.— Ha fluctuado es-j 
ta semans entre 98.1|8 y 9S.1|2 y cie-| 





En la semana 
Total hasta el 4 de 
Junio , 





V a p o r e s d s t r a v e s í a 
SE ICePERAÍC 
Junio 
„ 6—Riojano. Liverpool y escalas. 
. „ 6—Spreewalfl. Veracruz y escalas. 
„ 6—México. Xew York. 
„ 6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ S—Saratoga. New York. 
„ 8—La Plata. Progreso y escalas. 
,. 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 9—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 12—Dortm jnd. Hamburgo. 
13—Morro Caetle. New York. 
S A L D R A N 
Junio 
„ B—Havana. New York. 
„ 5—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 6—Frankfurt. Coruña y escalas. 
„ 6—México. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Spreewald. Vlgo y escalas, 
„ 7—Mérida New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 10—Rhelngraf. Boston. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 13—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Eepernaza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3 
De Filadelfia ^n 7 días, vapor inglés Ash-
moro, capitán Shepherd, toneladas 
2518, con carbón, consignado á L . V. 
Placé. 
Día 4 
De Tampa y escalas en 14 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Shelan, to-
neladas 1618, con carga y 43 pasajeros, 
consignado á Q. Lawton Chllds y Ca, 
De Knights Key en 12 horas, vapor no-
ruego Karen, capitán Meyer. tonela-
das 1689, en lastre, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
SALIDAS 
Día 3 
Para Tampa goleta americana Martha. 
Para Cienfuegos vapor cubano Manzanillo. 
Día 4 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Panzacola bergantín español Pedro 
Lacow. 
Para New Orleans vapor inglés Aldershot. 
BUQFES DESPACHABAS 
Día 3 
Para Tampa goleta americana Martha, 
por el Capitán. 
E n lastre. 
Para Panzacola bergantín español Pedro 
Lacaw, por el Capitán. 
En lastre. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Chllds y 
Compañía. 
{y. pacas y 585 tercios de tabaco. 
8 cajas dulces. 
1 yegua. 
13 fajas vacías. 
3 sacos viandas. 
97 bultos frutas. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor cubano Manzani-
llo, por Zaldo y Ca. 
De tránsito. • 
Para Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Otaduy. 
6 cajas tabacoa y cajetillas de ci-
garros. 
25 id. magnesia. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Mantevi-
deo, por M. Otaduy. 
32 huacales, 43 fardos y 265 latas ta-
bacos, picadura y cajetillas de ci-
garros. 
64 cajas tabacos. 
15 cajas dulces. 
35 bocoyes, 18 pipas y 69 cuartos de 
aguardiente. 
33 bultos efectos. 
Día 4 
Para Tampa. y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
102 pacas, 417 tercios y 8 barriles de 
tabaco. 
1 caja tabacos. 
257 bultos provisiones y frutas. 
Para Canarias, vigo, Corufta, Cádiz y Bar-
celona, vapor español Pío IX, por Mar-
cos hermanos y Ca, 
30,550 tabacos. 
1 saco de azúcar. 
1 caja plftas. 
10 barriles miel de abeja. 
1 caballo. 
1 caja melado. 
25 pipas, 4 medias, 165 cuartos, y 96 
bocoyes de aguardiente. 
25 bultos efectos. 
Metálico.—El movimiento hahido 





mente f 4.84?.000 
£ b la semana 
Total baaU i de 
Janio...., 4.848.000 
Id m igatl feoba 





MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y escalas en el vapor ame-
ricano '•Olivette": 
Señores J . Pupanoga, Inós Culteras, D. 
Fernández. Gustavo Galdó, E . L . Pan!. Vi -
centa Bernat, Féllv Solís, Carolina Colla-
do, Lucía Collado, Manuel Biches, Rafael 
Otero, Prlmitvo Miranda, Roberto Obourk, 
Cesáreo Trabanco, Domingo Hernández, 
L , Irabanco, M. Suárez, Rolando Breta, 
Rogelio Fernández, I. Busutil, Alejandro 
Barreira, Carmen Genter, Matilde Vázquez, 
Antonio López, Arturo López, Antonio 
Gutiérrez, Julio Sánchez, F , Várela, 
De Knights Key y escalas en el vapor 
"Miami": 
Señores G. Camerón, H. Windeman, G. 
Chelson, L . Russel, E . S. Ramey. Leopol-
do Velasco, Josó Faciano, J . González, A. 
Cué. Teresa Valdés, F. Castellanos, Juan 
R. López, R. S. Ramírez. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
"La Navarfe": 
Señores Mr. Beyeis. Rafael Mercadal, 
Felipe Martínez, Richard Sánchez, M. Alo-
ya, Severiano Capeons, E . Franesho, E . 
Juaner, S. Marguerlte, Francisco Costa, 
Rufino Díaz, Costa Fernández, Ramón Mar-
tínez, R. Isaac, Salomón Isaac. Abraham 
Baza, J . Samla, S. Azad y familia, B. Ta-
nlos, Hlglnio Hames, Femando Herrero, 
Ensebio Ruíz. Joaquín López, Esteban Are-
nas, Josefa González, Gregorio Fernández, 
Agustín Núflez y 128 de tercera. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
"Havana": 
Señores Alfredo Reis, Estrella García, W. 
Davis, José J . de Acosta, Jeorge Harrlson, 
Alberto Díaz, Wllllam B. Fair, Alfredo 
Hormedo, Blanca Hormedn. Manuel Ro-
mero, R. Saikl, George Palmer, D. De-
camps, E . Wllson. Ricardo Rlvero, Gua-
dalupe Baños. Mercedes de Díaz, Anto-
nio Lema. TVllllam M. Hatch, Agustín Gol-
rochr-a, Ofelia Gr.lcochea, Arturo Cadaval. 
Alfonso M. Fabián. Andrés Gómez Mena, 
Maruel Gómez Mena, Agapito Casrigas, Ma-
ría Luisa Gorny, Pilar López. Elias de los 
HTos, Julio -Altuiarra, Julins Muller, M. 
Mnl'.cr. Tremont Turgeon. Margarita Tur-
geon, Agustín Arce y familia, Mnría Gilet, 
Arturo Armenteros, Emile Lerour?, Charles 
Brooks, Carmen Brooks, Warre Harían 
y familia, Sarah Bonlllon. .Tannes Mills, 
Henry 'ireyfurs, Henry Spenc«r, José Al - ! 
varez González, Francisco Pons, Ella Fors- j 
ty, H. Murray. Arlstides Rivera, Juan R i - \ 
vera, Oscar Mock. Pedro Culmell, Celesti- i 
no Pérez, Mercedes Pérez, Juan Campane-
ría, Adela rampaneria, F. Smith. Thomas 
Nelson, Manuel Villapol, Antonio Balas-
quides, Antonio Pérez y familia. Wllliam 
^"an H^me, Rlrhar Van H'írne, Henrletta 
Merchant C. Cuthcart, Mercedes R. Salnz, 
María Salnz, Gaspar Glanard, Angela M, 
García, Leonor García. Amalla Gllet Ger-
trudes Jones, J . Hernández, Pedro Pí, Ju-
lio Fabre, Dolores Fabre y una niña, Ju-
lia Doroeste, Gerardo Romero, Maximino 
Rodríguez, Elena Wiseral, G. Muller, Elena 
Wlwell, Mariano Coca, Mariana Coca, E . 
Lubker, Ricardo Nérganez y 2 de familia, 
Ensebio Conde y familia. Avelina Alonso, 
G. Huntley, Robert Me Cullach, Mariana 
Chalfrin y familia. T. Vila, Antonio Alio-
nes. P. Waddll, Alexander Allén. Amalia 
Cuervo, Angelina Cuervo, Ana Hadida, Do-
mingo Lecuona y familia, Carolina Tro-
ment, María Alvarez, María Luisa Domín-
guez, Enrique Heeder, Luis F. Rubio, Ma-
ría Alvarez, W. Reíd. James María Gee, 
Samuel Bettle y familia. Gabriel Mendiola, 
W. Andferson, Andrés Flnlay, J . Stevens, 
Roy Hutchln, E . Ashfvorth V familia, Ma-
ría L . Forster. Josefa Simón. Adolfo Pa-
nlagua, Olga Panlagua. José Tapia, Maria-
no Penichet, Amadeo Tiogere, Dolores Fe-
rrer, Delia Dlago, Donta Ferrer, Gloria 
Biaggio, Robert Porta y familia, lí^Mse 
Sonthevick, Alfredo Clark y familia. Elíseo 
P\>nt, Antonio Rubine, José Pérez, Leono-
ra Relton, E . Walter, Manuela Bouza, F . 
Salom. Paullne Morris, L . Morris, Julio 
M, Lomy y familia, Mariano Lastra, Pe-
ter Rodríguez, Matilde Pierson, Francls 
Morajohn, Rosarlo C. de Armada, Joa-
quín Llerena, Justo Urbleta y familia, Jo-
sé Alhuerna, José Juneriep, José Táñez, 
Luciano Benito, John Lohrbock, W. Jor-
dán y familia, José Valdés, Ventura, Blan-
co, Julio Dovalos, Domingo Ferrer, Ansel-
mo Meana, Consuelo Meana, Francisco Pe-
go. Miguel Lago. Luis Rodríguez, Joaquín 
Sáenz. Angela Santana, Virgilio Domín-
guez, Consuelo Domínguez, Jorge Domín-
guez, María Domínguez, W. Brown. Adela 
BroTm, H. Shewood, M, Furlong y familia, 
E . Penfield, E . Usher, Samuel Ross, Orrin 
Lumbert, A. Hastings, R. Wallace, John 
Hastlng, Armando Ballovera, Whash Khan, 
George Schmldt, Eugenio Salazar, Fran-
cisco Braconado. Antonio Stavlll, Anto-
nio Bonifacio, Isidoro Cossío, W. Daniels, 









Londres 3 d¡v 20% 19%p|0P. 
Londres 60 d|v 19^ 19 p|0 P. 
París 3 d|v 6% 6% p|0 P. 
Alemania 3 fflv 4»4 3% p|0 P. 
60 d|v 2% p'OP. 
E . Unidos 3 d|v 9% 9% PÍ0P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 1%p10D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%pl0P. 
Plata española 98^ 98y2P¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96». en almacén, á precio de emtaar« 
qu© á 5.9|16 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; pará, azúcares, 
Federico Mejer; para valores, Francisco 
Díaz. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Junio 4 de 1910. 
C O T I Z A C I O N 0 F Í 0 I 4 L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 4 á 6 
Plata española contra oro español de 
98VÍ á 98% 





Empréstito de la República 
de Cuba 110 117 
Id. de 16 millones 107 111 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 124 
Obligaciones sogu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116% 119 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id, primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 116% 121% 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 105 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 112 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 105 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works. 
Id hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" B 
Id. Hipotecarlos del Central 
••Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago • 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 94% 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba •• 102% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Diaue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana ( p r e f e r i d a s ) . . . . 90 
Id. id. (comunes) 90 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 104% 
Ca. id. Id. (comunes). . . 104% 























Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Habana, Junio 4 de 1910. 
N 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
Arsenal, Habana, 4 do Junio de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 28 de Junio de 
1910, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de Cabo de S in 
Antonio, Cayo Jutías, Punta Gobernadora, 
Punta de Maya, Cabo Diana, Cayo Piedras 
del Norte, Cayo Cruz del Padre. Cayo Ba-
hía de Cádiz, Cayo Cristo, Boca de Sagua, 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande de 
Santa María, Cayo Paredón Grande, Punta 
de Maternillos, Punta de Prácticos, Puer-
to Padre, Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánamo, Punta de Maisí, Cabo Cruz, Ca-
yo la Perla, Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y 
entonces dichas proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores á quienes los soliciten. E . J . Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. 
C 1699 alt. 6-5 
E J E R C I T O PERMANENTE. — OFICT-
na del Cuartel Maestre General y Comi-
sario General.—Campamento de Columbla, 
Mayo 24 de 1910.—Hasta las 2 p. m. del día 
7 de Junio de 1910. se recibirán en la Ofi-
cina del Cuartelmaestre General y foml-
sario General del Ejército, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de cinco ambulancias, ocho carre-
tones, cinco juegos de arreos dobles para 
ambulancia y ocho juegos de arreos dobles 
con balancín para carretón y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien los 
.«ollcite.—C. MACHADO, Teniente Corone! 
Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C 1639 alt. 6-28 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo ia p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1901. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M P . 
166-1M 754 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para impertantee papeles, alhajes, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A eOODESAL E N NUEVA YORK. O A O j E DE "WAíLL No. 
1, RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIOER SU OORRES-
P O N D ^ O I A 
3 E 
1694 1-Jn. 
M á s Tale p a m m \m m lameiitar 
Tenga usted su cesa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y óchese a dor 
mir tranquilo. 
EMja una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle do Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
ín Compañía E L IRIS con eso nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hscer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324.49. según comprobantes que obran 
en la Secretarla, siendo el capital respon-
sable de 150.062.088. 
La Compañía E L IRIS lo mismo aeeou- . 
ra la choza del pobre que el palacio del 
nro y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, s.no también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
brandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, Mayo 31 de 1910 
1€42 l -Jn. 
B A T A O S 
C A R S í E A O O 
¡OJO! No confundlrpe con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del P a « o . e" 
el Vedado. Teléfono núm. 0S91>. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas tm-
tlentes Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 't'1 Jn-
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECKETABIA 
Obligaciones del empréstito del 
Aynntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? do Junio de 1910, 
para su amortización en 1? de Julio 
de 1910. 
Secundo tr imestre do 1910 
Núm. de 
las bolas 
Jf? de las obligaciones couv-























































AMPLIACIÓN AL EAIPRÉSTITO 
Núm, de 
las bolas 
N0. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
7121 I Del 68101 al 68105 
7156 . . . 68276 al 68280 
7205 | . . . 68521 al 68525 
Habana 1? de Junio de 1910. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre 
Bidente p. s., Francisco Palacio.—El 
Secretario, José A . del Cueto. 
c 1678 8-4 
v e i i i mmm 
Por acuerdo de la Compañía Nacional de 
Ahorros é Inversiones "El Previsor," to-
mado en Junta General de Accionistas, se 
vende el terreno y casa que dicha com-
pañía posee en esta ciudad, en su barrio 
del Cerro, Calzada de Palatino número 31, 
esquina á, Santa Lutgarda, cuya venta ten-
drá lugar el día 30 del entrante mes de 
Junio á las tres de la tarde, en la Nota-
rla de don Esteban Tomé, calle de Aguiar 
número 84, conforme al pliego de condi-
ciones quo estará de manifiesto, advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran el valor consignado en el 
pliego de condiciones y que para tomar 
parte en la subasta será necesario que 
previamente se deposite en la Notarla el 
diez por ciento del valor en venta y que 
diez por ciento del vapor en venta y que 
las proposiciones serán hechas en pliego 
cerrado. 
6158 8-3 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capí-
tulo XVJI del Reglamento General y para 
los efectos de los artículos T6 y 77 del 
mismo, tfingo el h^nor de citar á los seño-
res asociados para la Junta General or-
dinaria que tendrá efecto el próximo do-
mingo, día 5 de Junio, á la una y media 
de la tarde, en los salones del Centro, Pa-
seo de Martí núm. 115, altos. 
Lo que en cumplimiento del articulo 74 
del citado Reglamento, se publica para 
general conocimiento de los señores aso-
ciados, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
C 1Ó46 
E l Secretario, 
Juan Torres Guasoh. 
6-31 
Centro Gomercia! de la Repáb l ica 
OFICINA C E N T R A L : Mercaderes 6 
Teléfono núm. 1983. Apartado 188, Habana. 
A los señores asociados y simpatizadores 
del Centro Comercial de la República; 
Enterado de la propaganda que varias 
Colectividades de Indole parecida, pero no 
de hechos, están haciendo, con el propó-
sito de conseguir adeptos, es ppr lo que: 
Tengo el gusto de dirigirme á todos los 
asociados y simpatizadores de este Cen-
tro con el fln de que no se dejen sorpren-
der, y para manifestarles que esta fuerte 
Agrupación cuenta en la actualidad con 
2,705 socios, habiendo durante el mes en 
curso efectuado los siguientes servicios: 
Condonaciones de Multas, en diferen-
tes departamentos del Estado. . . 173 
Defensas en las Cortes Correccionales. 147 
Pagos de Contribuciones y Derechos. . 185 
Demandas por Deshaucios 39 
Cuentas Morosas Cobradas de los se-
ñores Asociarlos. . . . . . . . . . . 91 
Demandas en Cobro de pesos de los id. 13 
Contratos hechos % . . . 39 
Consultas Jurídicas 328 
Cuya comprobación piif^e examinarse en 
los libros registros que lleva la Oficina 
Central, sita en la calle de Mercaderes nú-
mero 6, cualquiera que lo solicite. 
Como quiera que los hechos y no la pro-
paganda, llevan á la realidad y convenci-
miento á los asociados, esto Centro se li-
mita á cumplir las basas de su Reglamen-
to sin entrar en otra materia .pues luiéfi-
tro lema es CONSTANCIA Y TRABAJO, 
por ser este la base fundamental de la 
prosperidad ce los hombrea y de los pue-
blos. Q 
Franciscp González del Río, 
Presidente. 
6100 4-2 
C f l i i i a n G a s y E M r t e j 
D E L A H A B A N A . 
EMISION OE BONOS DE S4000 
C U P O N N U M E R O ^ ' 
Pagartero en el 
"Banco Hacional de Cuba" 
Venciendo el día Io. de Junio 
él cupón número 12, c o r r e s p o n d i e r a 
Bonos Hipotecarlos emitidos por p",c & fc. 
pañla con arreglo á la escritura h Co'n-
Septiembre de :904, los señoreé * 16 
res de bonos se servirán present eeti,l• 
Oficina Principal del Banco K I ^T ̂  !» 
Cuba, Habana, los cupones f a c t u r é 1 ^ 
orden correlativo de numeración S 1>"r 
planillas duplicadas oue se facllUaVa6'1 Ia' 
tuttamente, para que después de ev 
dos, cobren sus Importes corre«;nnr̂ ?llna-
en dicho Banco, todos los días'ha? , nt«« 
12 m. á 8 p. m. ndblles a, 
Habana, 25 de Mayo de 19io 




G I R O S D E L E T R A S 
" G A J A l T A H o B r 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
Establecida en el "Centro Gallep1' 
T E L E F O N O 1665 
Admite socios suscriptores. depósitos ra 
ra invertir y con y sin interós, y hace giroj 
sobre las capitales y pueblos de. Galicia 
0 1665 . 26-¿jn" 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos j 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados eas¡ 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el Jugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1620 1-Jn, 
H i j o s d e S . Í R 8 ü H L L r ) 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 31 M Í U 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y- Remisión de dividendos é intere 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valora 
y frutos. Compra y venta de valores 
blicos 6 Industriales. Compra y venta d 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plaz-as y también sobre los pu 
blos de España. Islas Baleares y Cananas. 
Pagos por Cables y Cartas de CréJito. 
1063 1Ó6-1A 
N . C E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vora-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlc« 
liondres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génnvs, 
Marsella, Havre, L.ella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; asi como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 155-1M 
6 . 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos k* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1065 78-1A 
J . BáLOELL? Y m t 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran W1̂ 1 
& corta y larga vista sobre Nê ' } 0 ^ 
Londres, París y sobre todas las caF"ai?v 
y pueblos de España ó Islas Baleares . 
Canarias. ¡u. 
Agentes de la Compañía de Seguros «w 
tra incendios 
C 143 
J . A . B A J Í C B S Y C 0 3 1 1 ' 
B A N Q U E R O S ^ 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interes. 
Descuentos, Pignoraciones-
Cambio de Monedas. ^ 
Giro de letras y pacros por ¿^oi 
todas las plazas comerciales del03 . ^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, ?¿a" A é̂rl-
lia y Repúblicas del Centro y «""T^g d« 
.-a v sobre todas las ciudades y.Puc ( co-
España, Islas Baleares y Cananas, 
mó las principales de esta Isla- 0 pí 
CORRESPONSALES DEL BAN ĴbA 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUc 
1066 ID • — 
M b o y c ( n i | V 9 
K a c n pftgop por el CRble, g l ^ crid^ 
cort« y larga visca y dan -artas dê ^ o» 
M-crc New Tork. Fildelfla. N^f t s ^ ) 
San Francisco. Londres. * *r-t; f 
Car<f lona y demfl.« caP,tJ1l?*M0s H^VÚ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E Ü Ü B l 
D E P A R T A M B N T O D E m i l 
S 3 ' 
H a c e p a ^ o s p o r o l c a ^ l e , r e G i l í t a c a r t a * 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a . 
<?n pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, caplta'os de provJticlas ÍTJAÍT^ 
pueblos de E^paftA é islas Canarias, asi como sobre los EstAdo* Vniáod a* *_ 
glaterra, Fraacla. Italia r Alemania. 
•A 1*>02 
DIARIO DE L A MARINA.—Edioiói» de la mañana.—Junio 5 de 1910. 
V I D A M U N D I A L 
El cable nos ha enterado esta sema-
p.j de cosas muy interesantes. 
Helas aquí : 
" E n el discurso que pronunció Mt! 
Koosevelt para signiiícar su agradici-
ir.iento por el honor qua se le dispen-
¿ba . hizo declaraciones que .produje-
ron ' gran sensación entre la selecta 
concurrencia <iue asistió al acto. 
Esas declaraciones inesperadas de 
Mir. Rooseevlt han sido calificadas por 
ios incrleses de severa censura contra 
la nación inglesa y su actitud en lo 
al Egipto se refiere. 
Mr. Koosevelt. dijo en su eomentadí-
simo discurso que si bien era cierto 
que Inglaterra había dado al Etripio 
el mejor gobierno que dicho país haf 
bía disfrutado en los últimos dos mil 
años acontecimientos reefentes demos-
traban que en determinados asuntos 
do vital importaneia. el gobierno ha-
bía errado y que la (xran Bretaüa. si 
realmente tenía el propósito de cum-
plir su deber, tendría que reparar sus 
errores. 
Llamó el orador la atención de su 
auditorio hacia el hecho de que el 
principal objeto de Inglaterra al ha-
cerse cargo de Egipto, había sido esta-
blecer allí el orden. 
"De todas maneras—continuó di-
ciendo—bien tengáis ó no derecho pa-
ra permanecer en Egipto, á f in de 
mantener el orejen, si no tenéis el de-
recho ni el deseo de cumplir ese come-
tido, de cualquier modo debéis aparta-
ros de dicho p a í s . " 
Trató también el ex-Presidente de la 
perniciosa influencia del partido na-
cionalista egipcio, la qâ e se demostró 
con el asesinato del jefe de aquel go-
bierno y manifestó que dicho partido 
lio deseaba ni era capaz de garantizar 
ja tranquilidad y la justicia en su 
país. 
A l hablar sobre los errores británi-
cos en la administración de Egipto, 
el ex-Presidente declaró que la timidez 
y el sentimentalismo pueden dar ori-
gen á males nmyores que la violencia y 
la injusticia. 
El discurso, cuya extracto antecede, 
continiia siendo el asunto de sensación 
de que trata la prensa, y mientras las 
periódicos conservadores apoyan sus 
conclusiones, los órganos liberales las 
refutan enérgicamente. 
Fuera de la cuestión de hechos, la 
prensa condena, cisa sin excepción, el 
one un visitante extranjero se haya 
irrogado el dereclio de criticar la polí-
tica colonial del imperio. 
La cacería de bombos en Europa no 
le ha salido tan bien á Roosevelt como 
ai cacería de fieras en, Africa. 
En el Cairo se le empezó á nublar 
] i estrella de los éxitos cómodos al ex-
Presidente de los Estados Unidos, pues 
casi le tocaron á silbidos la marcha de 
" A i d a . " 
En Francia le recibieron con cierta 
frialdad. 
En Alemania tuvo un semi fracaso, 
pues el Emperador Guillermo dió á 
entender, con mala intención, de qué 
medios hábiles se valía el ilustre Tar-
tarí n para anunciarse por el mundo. 
En Inglaterra se le * 'a t ravesó" la 
muerte del Rey Eduardo. Pudo irse á 
tiempo, en cuanto se celebró el sepelio 
del monarca; pero fué temerario, se 
quedó allí y ha tirado una plancha. 
¿ Cuál era el crimen de los naciona-
listas egipcios antes de p i t a r " á 
Roosevelt en el Oairo? E l no ser tan 
poderosos como los ingleses y no po-
derle facilitar á su huésped tan abun-
lanie caza como le habían facilitedo 
les rubios hijos de Albión? . 
i'Por qué le "pi taron"? Porque los 
msultó gratuitamente, estando de v i -
sita en aquel país extraño, cuya hospi-
t. lidad le obligaba á la discreción más 
rudimentaria. 
¿Por qué cree Roosevelt—y lo ha 
declarado paladinamente—que los in-
gleses tratan á los egipcios con dema-
siada blandura y que debían aplicarle 
la punta de la bota? Porque mataron á 
un ministro na t ivo . . . y porque le " p i -
t a ron" á él, al insigne Roosevelt. 
Rerp tocia iqjnrtieia encuentra, tar-
de ó temprano^ su castigo; y Roosevelt, 
injusto con los egipcios, ha sido casti-
gado por losr ingleses, que no necesi-
tan consejeros y le ha puesto de intru-
so con británica soberbia, con desdén 
británico. 
Ya el cazador de fieras y de bombos, 
ha cazado dos pilas, una en el Cairo, 
otra en Londres. 
Por meterse á redentor de ingleses y 
lia mar irredi?uibies á los egipcios, le 
han crucificado doblemente, educado y 
< (iiif-adores, egipcios é ingleses. 
De nuestro apreciable colega E l Im-
imrcial, do Méjico: 
<• 
'1 Se acaban de dar á conocer oficial-
mente las cifras relativas al tráfico de 
la República con los países extranje-
ros "en los ocho primeros meses del 
ejercicio fiscal en curso (primero de 
Julio flé 1909 á 28 de Febrero de 
1910); Dichas cifras no hacen otra co-
sa que confirmar el movimiento de me-
joría en la situación económica del 
paísf. que anunciamos á poco de haber 
dado f in la crisis. Vamos á examinar, 
con la mayor brevedad posible, los da-
tos que tenemos á la vista. 
El valor de factura de las importa-
ciones durante los citados ocho prime-
ros meses de J 909-1910, ascendió á 
.^118.712.937-27; suma que representa 
un aumento de $19.420,2^1-38, respec-
to de la cantidad correspondiente á 
igual espacio de tiempo de 1908-1909. 
La ma.yoría de los grupos de productos 
—según la clasificación del Arancel de 
Aduanas—acusa un ascenso bastante 
perceptible; particularmente (entre 
los productos minerales) el material 
para la construcción y para la indus-
t r i a ; los productos químicos y farma-
céuticos, el papel y los tejidos. 
E n cuanto á las exportaciones, el va-
lor de nuestras remesas al extranjero 
en el período que examinamos, fué de 
$161.252.904-80; contra 149 millones 
790,461 pesos 21 centavas, en los ocho 
primeros meses de 1908-1909: aumento 
$11.461.443-59. Este aumento es infe-
rior en unos ocho millones al que acu-
san las importaciones; mas esto no de-
be preocuparnos, puesto que en este ca-
pítulo muchas de las mercancías intro-
ducidas constituyen, según toda apa-
riencia, inversiones de capital extran-
jero. 
Tal es. indudablemente, ese material 
para construcción y para la industria 
m u c arriba Hemos citado, cuyo aumento 
es de más de cuatro millones de pesos. 
La recaudación de los negocios ha trai-
Ko consigo esa forma especial de incor-
poraciones de dinero ex t raño . " 
Como se ve por la noticia que hemos 
reproducido de FA Jmparcdal, no puede 
ser más halagüeño el estado económico 
de la república mejicana. 
La aviación ha conseguido un nuevo 
y señalado triunfo, al cruzar Mr. 
Stnvart Rolk dos veces el Canal de la 
Mancha, yendo y volviendo de Inglate-
r ra á Francia, sin ' 'aterrar," como se 
dice ahora, neológicaanente. 
M r , Rolls ha menguado bastante con 
su éxito el éxito de Blériot, al doblarle 
la hazaña. 
Los ingleses deben de estar saltando 
de contentos. 
Cuando empezaron las pruebas favo-
rables de la navegación aérea, notóse 
que la soberbia Albión no tenía ni un 
solo dirigible ó aeroplano de patente 
propia ni un solo aviador de señalado 
empuje. 
L/a caricatura hizo rabiar de lo lindo 
ó los subditos de Jorge V. Hubo un di-
bujo verdaderamente sangriento que 
representaba á John Bul l . en tierra, 
todo cariacontecido, mirando con de-
sespepacióü á Francia, Alemania y los 
Estados Unidos volar por los aires, 
John Bul l exclamaba furioso: í;Yo no 
nací para volar." 
Pero al genio inglés, tan firme y to-
zudo, se le metió entre cejas que le sa-
lieran alas y le han salido espléndida-
mente. 
Demnéstranlo, entre otros ejemplos, 
tste Rolls que ha empequeñecido á Blé-
riot, y aquel White. digno, aunque 
ciesgraciado, rival de Paulham. 
La muerte de Crolano Rovetta, nove 
lista y autor dramático de notable ta-* 
lento, es nna pérdida muy sensible 
para la literatura italiana. 
E l ilustre desaparecido nació en 
Brescia en 1850, y tenía, por tanto se-
senta años de edad. Entre sus novelas 
más aplaudidas se cuentan E l Idolo. 
Máter Doloroso,, Bajo el Agua, Bebés 
y Pequeños Tiranos. En el teatro tu-
vieron éxito resonantes sus obras Gen-
te Práctica, Ramo de Oliva y La Mujer 
de D. Juan, comedias muy aplaudidas. 
Pero su mayor éxito lo obtuvo con 
Romanticismo, donde se exalta y enal-
tece y excita el ideal patriótico. 
En su drama Principio de Siglo y en 
sus novelas Baraonda y El Bárbaro 
satirizó y criticó con dureza á esos t i -
pos humanos que explotan el patriotis-
mo y la política en provecho personai. 
Rovetta, sin ^er nn escritor de pr i -
mer orden, fué uno de los pintores más 
exactos y uno de los más sutiles obser-
vadores de Italia contemporánea. 
C A M I N O D E 
P E R D I C I O N 
E l Congreso de la República no 
puede ir por peor camino. Como nues-
tros lectoces saben, la Cámara de Re-
presentantes acordó el viernes ¡jumen-
tar cien pesos ai sueldo de 'trescientos 
que disfrutan los miembros de ambos j 
Cuerpos Colegisladores, ciento cin- ' 
cuenta á los 'Secretarios de los mis-
mos y doscientos á los Presidentes 
respectivos. 'No puede quejarse el 
país de la conducta de sus aprovecha-
dos mandatarios. !Si aceptamos aquel 
aforismo de qiue " l a caridad bien en-
tendida empieza por uno mismo," na-
da tendremos que objetar al acuerdo 
toiiuado ayer por la Cámara de Re-
presentantes. A l f in y al cabo, es ló-
gico, y es natural y es humano que en 
esta procesión de dádivas, que en es-
ta bacanal de pensiones,, sobresueldos 
y boatos traten los "Padres de la Pa-
t r i a " de no -q/uedarse atrás , con las 
manos lejos de la masa. 
^Verdiáderamente, lo que está ocu-
rriendo aquí con el Congreso no tiene 
norribre, n i juMtifieación posible. Es 
bochornoso. Ee, digámoslo de una 
vez, una vergüenza nacional. Tal pa-
rece que vivimos en pleno período de 
liquidación, qme ha llegado el mo-
mento de que unos y otros lancemos 
el grito*de "Sá lvese el que pueda!" 
Xo se piensa en otra cosa que en ex-
pr imir el Tesoro, que en derrochar. 
que en poner á contribuc-ión inaguan-
table la potencia efectiva del sufrido, 
del resignado contribuyente. Todo 
se vuelven compromisos nuevos, aten-
ciones inesperadas, gastos superfinos, 
creación de plazas absolutamente in-
necesarias. Cosas que deben ser de 
la iniciativa del Consejo de Secreta-
rios, como por ejemplo el estableci-
miento de nuevos Juzgados, se presenr 
tan y aprueban en la Cámara ó en el 
Senado sin más requisito ni otra fór-
mula que el apoyo de cualquier sena-
dor ó representante. Los créditos y 
las pensiones están á la orden del día. 
A juzgar por la profusión con que se 
conceden, hay tantos beneméritos de 
la Patria como habitantes existen en 
Cuba. 
En esta bacanal de sueldos, sobre-
sueldos, dádivas y sinecuras, hasta 
ios Consejeros Provinciales triunfa-
ron en su pretensión de convertir de 
nuevo Igs dietas en saneados y pin-
gües honorarios. Y no se diga que to-
.do e s t e - " p a n d e m ó n i u m " es obra ex-
clusiva de la situación gcibernante, de 
la mayoría liberal, pues también en 
ella colaboran los conservadores, y de 
un modo tan eficaz y tan acítivo como 
se comprobó el viernes en la cuestión 
magna de aumentarse el sueldo se-
nadores y representantes. Por todo lo 
cual tendremos que convenir en que 
"todos son unos." 
Y esto desilusiona, desalienta. Per-
qué si en la atmósfera flota algún 
ideal puro, no hay quien lo defienda 
con desinterés de ciudadano, con ab-
negación de apóstol. Porque si al cu-
na voz generosa se levanlta, por enci-
ma de los egoísmos y de las ambicio-
nes en defensa de Cuba y de sus pres-
tigios como pueblo soberano, bien 
pronto enmudece ante la algarabía 
que promueven los que pescan en río 
revuelto. 
"Esto se va"—dec ían ayer en la 
Cámara de Representantes algunos 
espíri tus íntegros, de los pocos, muy 
pocos,.que nos van quedando.—''(Esto 
es un pleito compleitamente perdido." 
¿Y cómo no va á serlo—añadimos nos-
otros—si aiquí nc se impone otro ideal 
(jüe el del interés, en sai sentido menos 
no'ble ; si en la mayoría de nuestros po-
ilíticos y do los miem;bros de nuestras 
i '.'nuaras. así de la mayoría como de la 
minoría, así conservadores como libe-
rales, el amor á la patria no es má;» 
que un pretexto para darse gusto, pa-
ra enriquecerse y medrar? ¿Cómo va 
haber país donde no priva más que el 
"negocio," donde el interés público 
y la conveniencia nacional se subor-
dinan al cálculo y á los manejos de loí 
que tienen bajo su custodia ese interéf 
y esa conveniencia? 
B A T I J R R Í L L O 
De Labra. 
De una carta íntima del eminente 
cubano—que guardaré como delicada 
presea—es este párrafo que transcri-
bo por lo que promete: 
"Acabo de leer lo que usted dice de 
mi libro "Orientación Internacional 
de E s p a ñ a . " Dejo á un lado sus fra-
séa bondadosas. Y ¡cuánto me place lo 
que usted escribe sobre el fondo de m¡ 
ir;-bnjo! No puedo en este momento 
coméntate sus discretas observaciones; 
quizás más tarde lo haga, dirigiéndole 
una carta abierta en la cual trate se-
paradamente de la razón y el interés 
que para España tiene la intimida;! 
hispano-americaiia. y el por qué y pa-
ra qué importa esta intimidad á Amé-
i i n. Spü dos puntos de vista algo 
distintos, pero muy relacionados. El 
libro á que usted se refiere toma el 
punto de vista español. Pero hay que 
decir bastante más. Y hay que hablar 
de líos elementos y de los procedimien-
tos (para la realización de la intimidad 
hispano americana: particular que 
aquí nadie ha tratado de un modo 
comprensivo y tota l ." 
Conocido de Cuba este párrafo, hx 
promesa queda hecha y su cumpli-
miento será indispensable. Las opi-
niones del ilustre repúblico, que es 
gloria de Cuba por el nacimiento y de 
España por la dedicación, tienen siem-
pre autoridad grandísima y son' escu-
chadas con respeto. 
S í ; hay que decir mucho, y decir 
clara y terminantemente por qué con-
viene mucho á España nn acercamien-
to compüeto, de intereses y relaciones 
comerciales á sus ex-colonias, y por 
qué á los aimericanos del Centro y Sur 
ha de favorecemos esa inteligencia, 
precisamente cuando vacilan institu-
ciones recién creadas en Cuba, cuando 
se inicia una política de control yan-
qui en Nicaragua y Panamá, y cuando 
la influencia norteamericana se extien-
de más all'á del istmo, con caracte^s 
civilizadores y procedimientos amisto 
sos. 
Xo es, no, como ligeramente indica 
" E l Tiempo," que los Labra, los Alta-
mira y las Posada incurran, en la ton-
tería de formar iVna cruzada, hasta 
guerrera contra los Estados Unidos; no 
es que los hispanizantes pensemos lo-
camente en destruir los fallos del Des-
tino Manifiesto, armando aquí batallo-
nes de voluntarios 3r entonando el 
hiirano de Covadonga, para morir co-
mo los numantinos en el más heroico 
suicidio. A l contrario: es 'para con-
servar nuestra personalidad intelec-
tual y moral, robustecer nuestro carác-
ter Batino americano, salvar con nues-
tra habla tradiciones y costumbres, el 
alma nacional, que no es alma sajona 
n i espír i tu cosmopolita, á f in de caer 
con dignidad cuando la hora sea y me-
recer el respeto y hasta el amor de los 
nuevos dominadores políticos de nues-
tra tierra. 
Cuando los pueblos sojuzgados no 
hacen siquiera resistencia; cuando se 
rinden, cobardes, á toda humi;llaciún; 
á todo mandato, y de sí mismos se 
avergüenzan y á sí mismos escarnecen 
por congraciarse con el vencedor, des-
preciados, son. Por eso, por la tin'.:-
dez, desaparecieron las tribus silxme-
yas. Por eso. por haber podido defen-
derse mejor del exterminio, mayas, az-
tecas, trasaltecas. perduran, se mez-
clan con las razas repobladoras y dan 
hasta presidentes á las Repúblicas 
modernas (Juárez, para no citar más) 
Alsacia y Lorena, dominadas por la 
cultísima Alemania, merecen más con-
sideraciones cuanto más tarda en ren-
dirse su alma francesa. Polonia no ol-
vida sus gloriosas tradiciones; no se 
siente rusa n i alemana todavía, y no 
por eso se suicidan sus hijos en lucha 
desigual con las naciones que la domi-
nan. 
Eso quiero yo, y eso queremos los 
que sabemos cuán despreciable es la 
cesión, la renuncia, la maldición de to-
do lo propio, porque nos parezca ine-
vitable el triunfo ageno. 
En Cuba, particularmente, donde el 
problema se resolverá primero, más 
simpatía y más respeto despertareauos 
en el pueblo vecino manteniendo lá 
dignidad en el vencimiento, que mere-
ce el amariHo ó el árabe, el inmigran-
te cualquiera, que al otro día de lle-
gar á Ñire va York va, arrastrado por 
los poliiiciens, á votar, ó que se apre-
sura á aprender el inglés y jura la 
intención, para no volver tal vez n i i 
escribir una carta á su familia. 
Yo c?eo que ei pudor es necesario 
hasta para morir. Yo he visto enfer-
mos graves, pugnando por cubrir sus 
cara es de las miradas del visitante. Y 
sé de otros que han preferido conti-
nuar enfermos 'á soímeterse á operacio-
nes para las cuales sería necesario des-
nudarles. Y si eso hace el que pade-' 
ce y el que va á morir, ¿ por qué pue-
bles dignos, que tienen historia y vir-, 
tudrs han de renunciar hasta escrúpu-
los de amor propio y sentimientos deJ 
toda la vida, para jurar la intención 
cíe nueva ciudadanía, sin saber si se les 
aceptará como ciudadanos de otro pue-
blo que se considera superior á todos 
los de la tierra? 
Caer será preciso; tal vez conve-1 
niente á los intereses materiales y á la 
civilización misma; pero en buena pos-
tura ¡ por Dios! 
" E l Tiempo," comentándome, dice 
que .el espíritu reformista no es condi-
ción precisa de los partidas liberales. 
V cita en abono do la rara teoría, que 
m'ás reformas sociales han Introducido 
en Inglaterra los tprys que sus contra-
rios; y señala las grandes concesiones 
hechas al socialismo en Alemania por 
Bismarck y los emperadores. 
Entonces ¿en qué se diferencian los 
partidos conservadores de los libera-
les? Si los partidos populares se en-
castillan en les prejuicios tradiciona-
les, y son los reyes y las lores los que 
reforman y mejoran, en sentido demo-
crático ¿por qué, entonces, las clases 
•humildes tienen tanto horror al t í tulo 
de conservadores y se llenan la boca 
para proclamarse liberales? 
E l caso es de lo más raro que conoz-
co; la teoría es novísiima. 
Sin la erudición de " E l Tiempo,, 
me permito decirle que en Alemania, 
la obra de liberalización no es inventi-
va de los monarcas; sino transigencia 
del Poder con las reclamaciones popu-
lares. 
Como en país muy educado, los go-
bernantes comprenden pronto la jus-
ticia de las reclamaciones, y las at.ien. 
den. Tal vez en algún caso se adelan-
tan á ellas, en previsión de exigencias 
mayores. Eso es todo. Pero el espíri-
t u innovador, la sed de reformas, él 
ansia de mejoramiento social, no están 
en los Moltke, Bulow y Guillermos, si-
no en las masas socialistas, cada día 
más compactas y vigorosas. 
Ingía ter ra . la nación maestra, tiene 
también la vir tud de adelantarse á los 
acontecimientos. Sus estadistas suelen 
ser previsores en grado sumo. Y hay, 
ocasiones en que de la propia realeza 
parten las iniciativas. Pero no es n i 
medio lógico siquiera qué el partido 
de los nobles, de los apergaminados, 
de los amos de Escocia y de Irlanda, 
sea más liberal, igualitario y expansi-" 
vo que los grupos de míseros y de que-
josos á quienes une y seduce el ideal 
de mayor libertad y mejor fortuna. 
En Cuba pudiéramos asegurar que 
el partido moderado, llamándose con-
servador, tuvo arrebatos de radicalis-
mo, y que el liberal suele sentir inten-
ciopes de conservador; pero es que no 
cslnn en nuestro país organizadas las 
fuerzas á base de programas doctrina-
les. 
Y en nuestra historia local, no sé de 
ideas de justicia y progreso realizadas 
motu pi'oyrio por el partido conserva-
dor de la colonia; y todas las innova-
ciones fueron intentadas por los gru-
pos liberales. 
Casos aislados, excepciones, contra-
sentidos, no ¡hacen regla. 
Contrasentido parece que E l Ticm» 
po no encuentre nada bueno en nues-
tro común ambiente, aquí donde los 
que lo redactan se han hedho de ilus-
tres nomíbres, porque tenían sangre, 
virtudes ingénitas y aptitudes propia* 
para br i l lar ; pero no es regla su con-
ducta: lo corriente es que los regaño* 
nes y los deseperados sean los que nti 
han podido valer n i aprovechar. 
j o a q u i n N . ARAMBURU. 1 
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L A P R E N S A 
Replica E l Triunfo á La Ludia muy 
Tazonahlemente en una discasión. so-
iwv si es lícito com'batir al Gotóemo, 
dado qoc el Grobierno no os la patria. 
No condena E l Triunfó, el derecho 
Á discutir y censurar los actos guber-
namentales; sino el modo con que lo 
vesrifican algunos que se dicen amigos 
del partido liberal, desligándose de to-
da consideración, y sin que el gobier-
no baya restringido las libertades 
públicas. 
A este efecto dice E l Triunfo t 
"Cnando el Gobierno liberal haya 
sitiado por hambre á sus adversarios, 
cuando haya destituido con artima-
ñas indignas, los Ayuntamientos de 
elección popular, cuando haya impedi-
do que roten los ciudadanos apaleán-
dolos y dándoles cargas de caballería, 
cuando quite á la magistratura sus in-
munadades y cuando haga del Tribu-
nal Supremo un dócil instrumento de 
su voluntad, entonces se le podrá com-
parar con la oligarquía moderada que 
hubo necesidad de barrer apelando á 
la fuerza. 
E l Gdbierno no es la patria, pero 
cuando procede del modo que lo hace 
el que hoy rige los destinos de Cuba, 
tiene dereaho al respeto de sus conciu-
dadanos, y no sólo tiene derecho al 
respeto, sino también fuerza moral y 
material suficiente para hacerse respe 
tar. 
No lo olviden los que juegan con 
fuego, porque pueden llevarse chasco, 
aunque para abroquelarse escriban 
uno y otro día ditirambos entusiastas 
á las tendencias interventoras de los 
Estados Unidos. 
La gran república del Norte jamás 
ha de ser obstáculo á que el Gobierno 
cubano tenga á raya á los perturba-
dores ambiciosos. 
Con el título de " L a cooperación," 
nuestro colega La Umón Española 
publica el siguiente suelto: 
"Quieren las clases productoras y 
mercantiles aplicar á la Administra-
ción Públ ica el sistema cooperativo, 
cpie tan buenos resultados siempre da 
en la producción y distribución de la 
riqueza. Aislados, solos, nada pue-
den hacer. 
Toda su razón, todo su derecho, por 
legítimo que éste sea y clara y decisi-
va aquella, se estrel larán ante el mu-
ro enorme de los torcidos intereses 
ajenos á esas clases. Unidos estrecha-
mente y yeado de frente, pueden los 
productores i r á todas partes. Véase 
lo ocurrido con la Ley del cierre y el 
descanso dominical, cuya bondad no 
queremos discutir, pero que adolece, 
como sus prorpios autores reconocen, 
de innumerables deficiencias. Estas se 
hubiesen subsanado, si en lugar de e i . 
perar el golpe, hubiesen los interesa-
dos pedido plaza en el palenque de 
la discusión. Enhorabuena que el le-
gislador hubiese entendido necesaria 
y conveniente la ley; pero no "' á prio-
r i , " sino después de un democrát ico 
" a d refeirendum," en que se hubiese 
©ido á todos los intereses en juego y 
•e hubiesen escuchado los argumen-
tos de parte y parte. En Francia, en 
que esa materia del cierre y del des-
canso están tratados en una muy am-
plia legislación, fueron los gremios 
los que del abrazo del legislador, pre-
pararon toda la legislación que había 
de ponerse en vigor. Y es que en la 
muy rerpublicana Francia, todavía se 
cree que el comerciante y el industrial, 
el banquero y el dependiente, son 
carne y sangre de la misma nación. 
P o d r á n unos en la esfeFa teórica, 
no estar conformes con determinadas 
mudanzas y extraños radicalismos; 
pero si la minoría pierde, no le que-
da el resquemor y el disgusto de pen-
sar que se le ha tratado con hostili-
dad y como grupo aparte. 
Las Corporaciones económicas ya 
forman el núcleo de amparo y protec-
ción para las sufridas clases de arrai-
go. Mas necesitan de los explorado-
res, de la vanguardia; de los que 
"chapeen la trocha." Y á eso vienen 
en la nueva Asociación algunos hom-
bres de buena voluntad." 
Si aquí se hiciera lo que es de sen-
tido común cuando se quiere votar 
una ley, se consul tar ía previamente el 
caso con las corporaciones y gremios 
á quienes dicha ley puede afectar. 
Así lo hacían antes los gobernado-
res de Cuha española. Había cuer-
pos consultivos y se les llamaba para 
oírles y saber su opinión, y después el 
gobernante ó el legislador procedía. 
Esto era un paso hacia la libertad 
y á la democracia; pero actualmente 
el paso es de retroceso. 
Herbert Spencer decía: poco ha ga-
nado la libertad cuando al derecho 
divino de los reyes sucede el derecho 
divino de los parlamentos. 
Tenemos el gusito de saludar al nue 
vo colega E l Comercio, de Guanaba 
coa, dirigido por nuestro estimado 
compañero den Pedro Oheca. 
En la primera plana dirige á todos 
el siguiente saludo: 
A l venir E l Camercio al estadio de 
la prensa de esta culta y simpática 
vi i l la , pensil de nuestros amores, cuna 
de nuestros hijos, teaítro de nuestros 
principales actos, donde ha-ce 20 años 
residimos, y refugio final de nuestra 
ya madura existencia; saluda cariño-
samente á todas las autoridades cons-
tituidas, á los periódicos locales en 
particular, y á la prensa de la Isla en 
general, á la Colonia Española, que 
por sus virtudes es tan bien vista por 
todos los habiitantes, á los partidos po-
líticos organizados, al Centro de Pro-
pietarios, á las Sociedades de Instruc-
ción y 'Recreo, al sufrido comercio, á 
la Delegación de Veteranos, á los RR. 
iPP. Escolapios y al infortunado pue-
blo que cada día ve más cerrados los 
horizontes de su vida económica en el 
recinto de la pdblación más sana y 
más postergada de la Isla de Cuba, di-
cho sea salvando los esfuerzos «nlprp-
mos que cu punto á ornato, embelleci-
miento y progreso urbanos, realizan 
determinadas autoridades y los bue-
nos y en(tusiastas hijos de la Vi l l a de 
Pepe Antomo. 
Y que este salrado sea el nuncio de 
prosperidades locales es cuanto am-
biciona. 
•Deseamos al colega mutíha prospe-
ridad y larga vida. 
En muchos periódicos hemos leído 
un cablegrama que dice: 
E l rey Jorge ha iniciado su reinado 
con un acto de clemencia, por el cual 
otorgó el indulto en los casos de con-
denas cortas y redujo -las demás; en-
tre los comprendidos en esta gracia 
del monarca, figuran los reos del Ejér-
cito y la Armada. 
Jorge V ha dirigido una carta con-
movedora al pueblo inglés, expresán-
dole su agradecimiento por el cariño 
y la amante devoción que el país ha 
demostrado en esltos días de amargo 
dolor para la familia real. 
L a S o c i e d a d A n ó n i m a G e n e r a l 
d e I n c a n d e s c e n c i a 
SISTEMA PLAISSETTY, de Bruseias, anteriormente establecida en Con-
Riüado 90, tiene el frusto de participar á sus numerosos abonados que des-
el Io. de Mayo se trafilado á la calle de Aguiar esquina á la de la 
Amarjgura, frente ai Banco Gclats y Ca., por ser este local mucho más 
Amplio. 
D i r i g i r toda rediamatíióin y pedido á la nueva dirección ó al teléfono 
3.373. 
6169 4-3 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
á t i e m p o J B t ^ J B I S I l ! t t ¿ % . ^ ^ ^ S I ^ I B . D E T S » 
D r o g u e r í a do S A R R A y F a r m a c i a s acred i tadas 
C 1472 17 My. 
E l mejor disolvente í^el á c i -
do ú r i c o , preparado s e g ú n í b r - * 




U R O L I M P I A l c í o n e s s é p t i c a s del aparato m i - X 
M a r i o . F o r m a gmoi i lar la , de * • * 
agradable y fác i l a d m i n i s t r a -
• T c i ó n . I>e v e a t a en todas las F a r m a c i a s . 
c 1654 30-Jn 1 
P O Ü D H E , S A M r . 
Prodnctai, maravilloso5 
para suavizar, blanquear 
terdopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombra 
R e m ioi predBdflt man 
S9, Ftub. St Mtrtin. Paña i1§-
Se ha ammeiado que el nuevo rey 
se propone mantener el magnífico es-
tablo de caballos de carrera de New 
Market y el " s t and" de crianza de ca-
caballos de pura sangra Saudrigham, 
que tenía su padre, y 'que continoiarú 
dispensando á las carreras la misma 
protección que difunto rey Edaar-
do V I I . 
Muy bden, lo del indulto racional 
y prudente; muy loable lo de la grati-
tud al pueblo por sus sentimientos di-
nást icos; mas lo del establo y las ca-
rreras de calballos resulta aquí una l i -
gereza. 
E l Heraldo de Madrid publica una 
caricatura muy graciosa respecto á 
la nueva disposición oficial que pro-
hibe á los difuntos i r á votar. 
Esto es el colmo de la sinceridad 
electoral gubernativa. 
Porque los muertos siempre votan á 
favor del goibieruo. 
La prensa de Europa y de los Esta-
dos Unidos, viene hablando de una 
conferencia de Mme. de Thebes «obre 
" e l secreto de la fel icidad" ó " e l 
amor en la quiromancia." 
Consultada por nn repór te r la cé-
lebre pitonisa, dijo ésta que el aumen-
to creciente de matrimonios mal ave-
nidos y de divorcios, se debe al desco-
nocimiento de la quiromancia "que 
facilita el modo de conocer á las per-
sonas por la forma de sus dedos y las 
líneas de las manos." 
Un joven, por ejemplo, observa con 
encantadora ilusión nna.s manos blan-
cas, finas y suaves, con los dedos afi-
lados, lisos y pulcros, y las uñas á i 
náca r cuidadosamente perfiladas en 
ojiva. La mujer con estas manos de 
princesa, t endrá gustos artísticos, to-
cará en el piano dulces melodías; pe-
ro estas manos también dicen que ella 
no t e n d r á aptitudes y ninguna cua-
lidad buena como ama de su casa. Se-
rá indolente, perezosa, y presa del mal 
humor por el hastío, enfermiza, histé-
rica y caprichosa... y el presunto no-
vio sabrá á quié atenerse sobre su fu-
tura mujer con sólo examinarle das 
manos. 
Ya se ve cómo la "c iencia" de 
Mme. Thebes no deja de tener su fun-
damento. 
E L C O N G R E S O 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Los satisfechos padres de la patria, 
se reúnen con la puntualidad acos-
tumbrada á las cuatro de la tarde. 
Antes de aiprobarse el acta de la ki-
lométrica tanda anterior, pide el señor 
Viondi que conste en ella su voto con-
trario al aumento de sueldo á los re-
presentantes. Así se hace y queda con 
dicha enmienda aprobada el acta. 
Luego acuerda la Cámara suspender 
la discusión de las enmiendas presen-
tadas por las señores Ferrara y Fuen-
tes al apartado final del detalle de 
gastos de Obras Públicas, así como es-
te en sí. 
La suspensión dura rá hasta que se 
hayan discutidos los detalles de gas-
tos de las Secretarías que aún no ha 
examinado la Cámara . 
E l apartado final de Obras Públi-
cas que queda pendiente de discusión 
es el comprendido bajo el epígrafe: 
C A M I S E R O S — S E C E D E UN DEPAR-
tamento para camisería en Amargura» y 
Compostela. Sastrería "Antigua de Rer-
nardo Valdés." 5034 6-30 
"Atenciones creadas por leyes y de-
cretos." 
Después se aprueba el detalle de 
gastos de Obras Púíb'lieas hasta el 
apartado final que se discutirá más 
adelante. 
Comienza el examen de la Secreta-
ría de Agricultura. Comercio y Traba 
jo. E l señor Morejón presenta suce-
sivas enmienda;? á diversas capítulos 
• del mismo. Discutidas esas enmiendas 
¡ son rechazadas por la Cámara. 
Sobre el crédito de $25.000 para ex 
j pasieión agrícola se promueve una mo-
i vida controversia entre los señores 
Borges, Morejón y Ponvert, que pro-
pone se rebaje esa cantidad á $10.000. 
El señor Morejón propuso suprimir 
dicho crédito, y la Cámara votó en 
contra de esa enmienda. 
El señor Ponvert anuncia para más 
adelante su enmienda do reducción de 
la citada suma á $10.000. 
El señor Pardo Siíárez presenta una 
enmienda reduciendo los $14.000, pa-
4ra imprevistos á $0.000. Habla su au-
tor, para defenderla, y puesta á vota-
ción es rechazada por la Cámara. Y 
señalando el reloj la hora reglamenta-
ria, terminó la ecuanímica tanda. 
MEDARDO LAFÜENTE 
Anoche marchó para Camagüey, en 
el tren Central, nuestro querido amigo 
el culto escritor y batallador periodis-
ta, don Medardo Lafuente, que se ha-
rá cargo de la dirección del periódico 
E l Comercio de aquella ciudad. 
- Deseamósle al excelente amigo y 
compañero mucha prosperidad y acier-
to en su nuevo cargo. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
p a r a e l e s p í r i t u . 
DE UN CUBANO" 
S I N P R E J U I C I O S 
Habana, Junio 3 de 1910. 
í?r. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy señor mío: E l ilustrado perió-
dico E l Tiempo al referirse de pasada 
á mi carta, fecha 31 del próximo pasa-
do, que usted se sirvió publicar el día 
de ayer, con el mayor desdén, hasta 
con crueldad, como que ."probable-
mente vivo en Bejucal ' ' y sabe que soy 
criado en los breñales de Santo Cristo 
de la Sahid, sin haberme educado en 
ninguna Universidad ¡hace tanta falta 
un título académico para ser razonable 
y justo! me apostrofa duramente y con 
otros reproches que no merezco, suges-
tionado por Juan Falomo, me declara 
fuera de combate, porque carezco de la 
altura de su gigantesca personalidad, 
llamada á figurar entre los personajes 
escogidos por algún Saiute-iBeuve en 
los siglos venideros. 
Tan pronto como E l Tiempo ave-
riguó que se las había con nn guajiro 
montuno, ha descendido mi valer mo-
ral é intelectual en términos que ni yo 
mismo me conozco. 
¿^Tan pequeña causa oscureció un 
claro entendimiento? ¡(Señor qué ha-
brá pasado! N i siquiera me citan por 
mi nombre y cuando me llaman por mi 
apodo es que hay mar de fondo. 
¿Se habrán convertido mis apellidos 
en una leyenda, en una mitologxa tam-
bién? ¿Habré ofendido sin saberlo, al 
periódico que leo siempre con gusto, 
no en el idioma que requiere su deseo 
de americanizar el país, sino en bueno 
y castizo español? 
Si (he faltado, señor Director, y se 
me aprueba el desaguisado, dispuesto 
estoy, como "cubano sin prejuicios." 
sano de cuerpo y espíritu y mi avanza-
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros interiores (ciáticas), que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El Omagil (en licor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la de 1 á 3 pildoras, hasta, en efecto, 
para calmar proulamenle loa dolores 
reumáticos, aun aquMllo»; má? vueles y 
antiguos y por rebelde?: qíiH sc.an 1 Mros 
remedios, curando aKiiiiismo y serú i 
hemos dicho, las neuraldas cualquiera 
que sea su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos lan penosos de 
los ataques de gota. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de Josá Sarrá éhijo, Dr. 
vManuel Johnson y boticas acreditada^* 
8 -
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. Fl licor e« 
además de un sabor en extremo acra-
dable. 8 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 3 0 c é n t i m o s par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, procvrfst 
exigir en la etiqueta la palabra Oraapil 
y las señas d*' Deposito general • \fai-





Lentes de Aumento 
Microscopios, Teodolitos, 
Tránsitos, Grafómetros 
Niveles y Estuches de Dibujo 
D e t o d o é s t o y m u c h o u n í s 
h a l l a r á V d . e n n u e s t r o C a t á l o -
g o , q u e r e m i t i m o s f r a n c o de 
p o r t e á t o d o s l o s q u e l o s o l i -
c i t e n . 
E l A L M E N D A E E S 
O B I S P O 5 4 
1611 1-Jn. 
da edad de 61 años—todavía trepador 
de matas do cocos y domador en el cam-
po—de confesar mi culpa; pero en 
caso contrario, no abandono mi puesto 
(donde he recibido muchas felicitacio-
nes de personas que tienen farailm y 
saben á donde conducen ciertas teorías 
anti-religiosas) aunque me digan 
'apéese y tomará ca fé . " 
No lo* abandono, no señor, confío en 
que Dios iluminará, las buenas inteli-
gencias y así como al principio, se me 
declaró "miembro de la misma fami-
l i a " cuando se desconocía mi origen y 
donde me había educado—cosa que no 
importaba averieruar n i tenía atingen-
cia con el punto que se discutía—así 
ahora espero una reacción muy pareci-
da á la que ocurrió en Francia con mo-
tivo de la Revolución del 1793 al cal-
marse las pasiones y aparecer la obra 
de Ohateaubriand, titulada el "Oenio 
del Cristianismo" que pongo á dispo-
sición del culto periódico E l Tiempo, 
si la necesita. 
En dicha carta me limité á citar las 
opiniones de distintos autores, tanto 
favorables á la sublime religión de Je-
sucristo, como de sus peores enemigos, 
y para más destacar la versatilidad de 
Voltaire, trascribí sus ideas sobre la 
confesión y la comunión, y E l Tiempo 
que sin duda debe tener alguna Virgen 
de las Mercedes ó del Cobre en su car-
tera, como tengo yo la mía hace catorce 
años colocada por mi mismísima santa 
madre pocos momentos antes de morir, 
ui más. n i menos que si lo hubiera pi-
cado una vívora, ó igual que si hubiera 
yo desempeñado el papel de la Diosa. 
Razón en la Catedral de Nuestra Seño-
ra de París, me retira la cariñosa aco-
gida que me dispensó en 14 de A b r i l 
último y que recuerde emocionado pro-
fundamente. 
No nos podemos entender. Sepa el 
íi preciable colega E l Tiempo que José 
María Agüero y Godínez no ha pre-
tendido ofender en ninguna forma y 
que lo único que desea, á falta de origi-
nalidad, talento y competencia, es que 
se le reconozca su buena fe y se le de-
muestre que los antiguos puritanos que 
vinieron en la Flor de Mayo, suscri-
bieron el acta que copié y dieron los 
fundamentos de la República Norte 
Americana, que tanto influyen en el 
iánimo del colega, están equivocados, 
pues la verdad es que en mi carta, no 
he escrito casi nada de cosecha propia, 
sino invocando nombres de personas 
que figuran bien ó mal en la Historia 
de la humanidad y esto de declarar ex-
cátedra que son hoberíat sin sustancia, 
ni meollo, testimonias y doctrinas á 
las cuales se deben, la buena marcha 
de la civilización y el progreso, según 
he demostrado, paréceme la injusticia 
más grave que se puede cometer en 
medio de esta sociedad, eminentemen-
te cristiana y muy de lamentar en pu-
blicación inspirada por quien tiene la 
envidiable gloria de haber levantado 
un gran mausoleo á Jasé de la I/uz y 
Caballero, el cristiano más fervoroso 
de estos últimos tiempos. 
Si esto no es verdad, no hay lógica 
en el mundo; y si es verdad, la contra-
dicción no puede ser más estupenda. 
¿Qué empeño tiene E l Tiempo en 
hacer campaña anti cristiana y dismi-
nuir el número de los ministros del Se-
ñor? En la tierra de la sicalipsis y la 
pornografía especialmente es inexpli-
cable. 
¿Qué agravio constituye invocar el 
nombre de Voltaire para evidenciar su 
inconsecuencia, señalando en qué con-
siste, para que nuestro pueblo sepa á 
qué atenerse? 
Llamar bohenas la rectificación que 
hace de sus errores, uno de los hombres 
más funestos que lia producido la hu-
manidad, olvidando quien así procede, 
que su propio nombre de pila es de ori-
gr n cristiano, basta para acreditarse de 
gran apasionado. 
Llamar bobos á Voltaire y á. Emilio 
Jonveaux autor del libro "Los Esta-
dos Unidos de la América del Norte." 
N i t r a t o d e S o s a 
Se Vende en Sacos Originales 
N I T R A T E A G E N C I E S C O . 
California 321 Stimson Block, Los Anides 
520 Bank San Josc Bldg., San José 
Georgia 36 Bay Street, East, Savannah 
Jllinoia 120* Hartford Building, Chicago 
Loaiaiana 305 Baronne St., New Orlcans 
New York 62 Stone Street, New York 
Virginia Citizens Bank Bldg., Norfolk 
Washington „ 603 Oriental Blook, Seattle 
C a n a d á 1103 Temple Bldg.. Toronto 
Cuba „ Havana 
Para más informes y precios, escríbase 
á la oficina más cercana. 
osimlio actual sobre Educación V 
- Religiosa de donde tomé los ^ 
citados en mi carta, es nn voivi r0* 
colmo. ' ^ e r o 
¿Qué diría Márquez 8terlinw R: 
sucitara y oyera que se calificaba1 ^ 
boberías sus palabras pronunTi^ 
con verdadera unción religiosa e 
mentó solemne, él que tenía de^U?' 
menos de bobo? Hablen por mí w 0 
conocen al gr^n t i tán de la p r ^ ^ 
Indudablemente que Dios ciega •' 
que quiere perder. a los 
E l Tiempo, sin haberme metido 
con él, hace una nueva profesión d/? 
y de todo hay en ella, pero no el ,1e 
r.ocimiento de la doctrina del Homb 
Dios, y esto me apena 1 ^ 3 ^ ? ' 
porque ante todo y sobre todo se 
pone la fe del cristianismo. ' ^ 
E l Tiempo no ha reflexionado 
de dejar á cada uno el juicio arbitT 
rio de lo que constituye el bien. T o / 
los temas se prestan para defender0! 
pro ó el contra y abandonada la id0 
de Dios, y el culto á la fantasía de ^ 
da cual, lo pasible y probable es qUp 
volvamos á una época de de«qui(!ja' 
miento, al juicio final, y que ado^nioí 
iá un cocodrilo. E l Tiempo, á quien 
por lo visto solo le ha faltado "haber 
tirado piedras en San Lázaro" segúQ 
la frase de Isidro Oarbonell, no qu^g 
convenir en que á la humanidad, no se 
le puede dejar abandonada á sí n ¿ 
ma, sin el freno del temor de Dios - y 
de aquí, la necesidad para todos del 
consuelo de la Religión y especiahnen. 
te para los desheredados de la fortu-
na. E l salvaje poder de las pasiones só-
lo puede atenuarse pensando en que 
asta vida es un valle de lágrimas; y se-
gún ' el eminente Padre Almeida, en 
otra más perfecta y duradera es donde 
se encuentra la completa satisfacción 
de nuestros deseos. 
Aquella águila caudal que se llamó 
en vida José María Oálvez y Alfonso, 
cumplió en artículo de muerte con sus 
'deberes de buen cristiano, admitiendo 
los consuelos de nuestra religión sagra-
da y que su querida hija le colocara un 
cscapiDlario de la virgen del Carmen; y 
don José María, mi inolvidable amigo, 
nacido para elevar el vuelo intelectual 
é lo más alto del bien y el ideal, aunque 
débil para andar por sus pies por el 
mundo terrenal, como le sucede á las 
capacidades de su inmensa magnitud, 
á mi juicio, hizo lo que debía esperarse 
de un buen padre de familia dentro 
de un hogar en que. si algún exceso co-
metió, fué el de haber amado mucho á 
su inseparable compañera y á sus hijos 
á quienes nunca negó nada : sin perder 
su serenidad de hombre justo en su 
larga vida que conocí en 38 años que le 
t raté íntimamente. 
Y ¿qué diremos del gran patriarca 
señor Antouio González de Mendoza? 
E l Tiempo algún día rectificará su 
juicio. 
¡Xo todo es leyenda. 
Respeto mucho al cuerpo de redac-
ción de que se compone el Júpiter de 
la prensa; pero discrepamos en princi-
pios y procedimientos políticos y reli-
giosas. 
•Se ha propuesto decir que es de día, 
cuando es de nocJie, y al demostrarle 
su error, se i r r i ta y sufre un ataque 
de nervios, borrando de su retentiva, 
hasta mi nombre y apellidos desde que 
se convenció que no estaba emparenta-
do con los Agüero del Camagüey, sa-
crificados estérilmente por una causa 
cuya defensa honrará siempre á la pa-
tr ia de Várela, Saco. Martí y José de 
la Luz y Caballero: pero que los'antc-
cedentes históricos de la invariahle po-
Utico, americana, ponen de manifiesto 
que no en vano descienden los yanquis 
de la pérfida Albión. 
Le hice reparos al editorial "Con la 
fantas ía ," fundado, no en la tóyendfl 
de autores, como se afirma con comple-
to desconocimiento d'e la verdad, sino 
en el testimonio auténtico efe las notas 
diplomáticas americanas que mediaron 
entre los Estados Unidos y Rusia y en 
bien hay que i r a " E l Jerezano." 
sus variados platos y gazpacho fresco 
á todas horas. , 
Los del campo no olviden que m 
tienen su casa llegando á la Habana-
Prado 102 
• C 1698 ^ 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , < I u e ^ 
m a n d o c e r v e z a de L A T R O " • 
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l s auténticas palabras del libertador 
Smon Bolívar, confirmando tal opo-
Wfin Para (Jemosírar^e aquella 
República democrática se ha.bía oputís-
f en 182^ a las invasi0I1<:s ê Colom-
' • y ^léjico. y cuando esperaba la res-
'ü^tá ofrecida, y documentada como 
í'jce El Tirm.po, resulta, que no ha po-
dido salir del atolladero en que por no 
v0r claro se ha metido. 
Todas las notas diplomáticas ameri-
canas las pongo á disposición de ' E l 
Tiempo si también las necesita y las 
narraciones escritas p(ñ- Caicedo, La-
rrazábal. Restrepo, AJamán, Buliics. 
Vidal florales, Autobiografía de Pácz, 
Céspedes, Docume-ntos relativos á la 
vida pública de Simón Bolívar, Arísti-
des Rojas, contestes absolutamente en 
cl hecho de que los Estados Unidos se 
oriusieron á la invasión hispano-ameri-
cana. fundado yo en los ante dichos do-
cumentos de la diplomacia yanqui que 
¡¡inguno ha sido tachado de apócrifo. 
>ío fué el apóstol José Martí desco-
nocedor de tal contrariedad y desgra-
cia para nuestro infortunado país. E n 
su gran discurso pronunciado -en Hard-
rnan Hall, New York, el 30 de Noviem-
bre de 1889 dedicado á la memoria de 
José María Heredia, nuestro gran poe-
to horaciano, decía: 
"¡'No era, no, en los romanos en 
quienes pensaba el sublime cantor del 
Niágara, desengañado de sus más ca-
ras esperanzas! Por su patria había 
querido él, y por la patria mayor de 
nuestra América que las repúblicas li-
bres echaran los brazos al único pueblo 
de la familia emancipada que besaba 
aún los pies del dueño enfurecido: 
"¡Vaya, decía, la América libre á res-
catar la isla que la naturaleza le puso 
de pórtico y guarda!'' Piafaba aún, cu-
bierto de espuma el continente, flamí-
gero el ojo y palpitante los hijares, de 
la carrera en que habían paseado el es-
tandarte del sol San Martín y Bolí-
var: "¡Entre en la mar el caballo li-
bertador, y eche de Cuba, de una pe-
chada, al déspota mal seguro!" Y ya 
ponía Bolívar el pie en el estribo cuan-
do un hombre que hablaba inglés, y 
que venía del 'Norte con papeles de go-
bierno, le asió el caballo de la brid'a, y 
le habló así: " ¡ Y o soy libre, tú eres li; 
bre; pero ese pmhlo que ha de ser mío, 
porque lo quiero para mi no puede ser 
libre!" Y al ver Heredia criminal á la 
libertad y ambiciosa como la tiranía se 
cubrió el rostro con la capa de la tem-
pestad, y comenzó á morir." 
Y más adelante agrega el mártir de 
nuestras libertad'es: " Y si hasta en la 
desaparición de sus restos, que no se 
pueden hallar, simbolizase la desapari-
ción i posible y futura de su patria, en-
tonces ¡ oh 'Niágara inmortal! falta una 
estrofa, todavía útil, á tus soberbios 
versos. Pídele ¡oh Niágara! al que dá 
y quita, que sean libres y justos todos 
los pueblos de la tierra; que no em-
plee pueblo alguno el poder obtenido 
por Ja libertad en arrebatarla á los que 
se han mostradb dignos de ella; que si 
un pueblo osa poner la mano sobre otro 
no lo ayuden al robo—sin que te sal-
gas ¡ oh Niágara!. de los bordes—los 
hermanos del pueblo desamparado!'' 
¡ Qué par de testigos Bolívar y 
Martí! 
Pero disimule, señor Director. E l 
Tiempo está bien enterado de todo lo 
que ha pasado en nuestro continente 
Mspano-'aimericano y como él dice sin 
Ja prueba documentada que exige á los 
demás, que el libertador venezolano no 
tenía elementos para su propia obra 
sin embargo de haber emancipado la 
Ka lasera üs pr^Bp la Ufo es soasdgali 
^ ÜIM BUENA DIGESTION f 
poniendo el organismo en condi-
ciones de rejisiencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
se consigne tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y al 
enflaquecimiento producido en la 
mayoria de los casos por las 
malas digestiones que diñeultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do úti l ís imo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la ¿poca del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
I vo. 
De nenia e» las priteiptla formaem 
¡ del mundo y Serrano 30, MADRID 
Sa Ptmita par iotm falUto I quien lo pidi. 
J- Raiceas, Obrapía nútr.cro 19, único 
^Presentante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, E l i x i r . D i -
Kcstivo, Dinamogcno, t ó n i c o , reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
^ a el Reuma y gota. Purgatina contra 
ex treñ imiento . D e p ó s i t o s generales: el 
warrá, Johnson. Habana. Pidan ca tá logos . 
^35 1-Jn. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B 6 v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
ios a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
•Para m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
- a n u e s t r a o t i c i n a A m a r a n -
^ typmann d e C o , 
U5B 
(BA.NQÜEROS) 
78- l -Jn. 
América del Sur, dando la batalla de 
Ayacucho en 24 de Diciembre de 1824, 
es posible y hasta verosímil que los di-
plomáticos americanos, el mismo Bolí-
var y José Martí; ha3ran padecido una 
alucinación mental y que el único que 
esté en lo cierto sea E l Tiempo que sa-
be á qué atenerse tocante á hobcrías 
políticas y religiosas. 
Cierro esta ya larga epístola hacien-
do constar que E l Tiempo ha dejado en 
pie todos mis argumentos sobre su 
error histórico y sobre los principios 
sustentados en la carta publicada el 
día de «ayér en el Diario de la Mari-
na, y que rehuye la discusión con un 
pobre guajiro, que en nada es ni ha 
sido incorrecto; ha pasado la edad de 
las intemperancias y sin deseos de las-
timar, atribuye ciertas actitudes á en-
fermedades en la especie humana de 
acuerdo con Max Nordaux. 
•Sobre todo, si tan seguro está E l 
Ti&mpo de su triunfo en las cuestiones 
que he provocado en la prensa, inspi-
rado en el amor á la patria, lo invito 
para someterlas á una junta de arbi-
traje ; y si por ella se declara, por ma-
yoría,i después de haber oido á las par-
tes interesadas, mi equivocación de to-
do en.todo, me obligo desde ahora á 
acatar el fallo que se dicte, favorable ó 
adverso. 
Anímese E l Tiemjx), y usted, señor 
Directoi*, perdone mi locura, si de ella 
he dado miiestra, teniendo por cierto 
que le está muy reconocido á su bon-
dad, su afectísimo s. s., 
jóse maria AOÜERO Y GODINEZ. 
{Cubano sm prejuicios). 
Colegio Superior 
" S A N M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 4 1 8 . — V í b o r a . — T e l é f o n o 602a 
Director: L u i s B. Corrales . 
Se admiten pupilos y externos. 
Cuerpo de Policía Nacionel 
E X P L O S I V O S 
Circular de Junio 1.° de 1910. 
íPor la decretaría de 'Gobernación se 
remite á esta Jefatura la comunicación 
siguiente: 
Vistas las numerosas solicitudes pre-
sentadas en esta Secretaría sobre im-
portación, venta y uso de explosivos; 
teniendo en cuenta la necesidad de 
normalizar tan importante servicio, 
armonizándolo con las exigencias de la 
industria y las garantías que deben 
prestarse al vecindario; usando de las 
facultades que me confiere la Le3r Or-
gánica del Poder Ejecutivo y de acuer-
do con las disposiciones vigentes de la 
materia de que se trata, he tenido á 
bien dictar las reglas siguientes: 
1. a Los importadores de dinamita, 
pólvora y explosivos de cualquier clase 
que sean, deberán solicitar previamen-
ie de esta Secretaría la correspondiente 
autorización para importar aquellas 
mercancías, antes de hacer el pedido al 
extranjero, requisito sin el cual no se 
pennitirá la importación. 
2. a Los importadores residentes en 
la Habana harán las peticiones direc-
tamente á esta Secretaría, y los que re-
sidan fuera de dicha ciudad, cursarán 
aquéllas por conducto del Gobernador 
de la provincia respectiva.. 
3. a Los Gobernadores de provincia, 
al cursar aquellas peticiones, informa-
rán acerca de la existencia de explosi-
vos que tenga el peticionario, lugar 
Que vende *'Espacio en 
en los periódicos, y que 
su propia medicina. 
blanco 
cree en 
Véame "Cara á Cara.' 
Usted me conoce 
Su oasa O'Reilly 30 A. altos 
Teléfono 3,195. 
c 1693 ^ 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D o e m T A B Q i D E L A 
D E N T I S T A ^ MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sir dolor con anesté. 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra. 
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
5273 26-.25My 
donde está situado el depósito y á car-
go de quién se encuentra la custodia 
tiel mismo. 
4-a 'No se permitirá á cada importa-
c or tener en depósito mayor cantidad 
P c'lnco mil libras de explosivos,, con-
ierme se dispuso por esta Secretaría 
con fecha 27 de Agosto de 1902, salvo 
los casos en que por causas determina-
cías 6 autorizaciones aaiteriores, la ten-
gan ̂ actualmente por mayor cantidad. 
5. a Para extraer de los polvorines 
cualquier cantidad de dinamita ó pól-
j vpra que vendan los importadores pa-
I ra usos industriales, habrán de dirigir 
ia petición á esta Secretaría, directa-
mente, los que tengan su residencia en 
Ja llábana, y. por conducto del Gober-
nador de la respectiva provincia, los 
que residan fuera de dicha ciudad. 
6. a Las peticiones á que se contrae 
la regla anterior habrán de remitirse 
acompañadas del pedido que haga el 
comprador al importador, y en el cual 
pedido hará constar el interesado la 
clase de trabajos ú obras en que nece-
Sc¿riamente habrá de ser empleado el 
explosivo, con designación del lugar, y 
también que garantiza bajo su respon-
sabilidad que aquel explosivo sólo se 
usará en los trabajos señalados. E n di-
cho pedido se pondrá por el Alcalde 
Mxuucipal del término respectivo una 
diligencia ó informe que justifique la 
garantía y la buena conducta del peti-
cionario. Con el fin de que el impor-
tador no tenga que desprenderse del 
pedido que le hace el consumidor, debe 
hacerse aquel por duplicado, puesto 
Q ê uno de ellos ha de unirse á la pe-
tición del importador para hacer la ex-
tracción. 
7. a No se autorizarán extracción de 
explosivos para trabajos que demanden 
cantidad, si el dueño, contratista ó en-
cargado de las obras no justifica tener 
un depósito ó polvorín adecuado en el 
lagar cercano á donde se efectúan las 
obras, ó donde le sea de fácil conduc-
ción, situado á la conveniente distan-
cia de edificios habitados y caminos. 
E l máximum que podrá autorizarse es 
de mil libras. 
¡ 8.a Sólo se extraerá de estos polvo-
rines ó depósitos, la cantidad de explo-
sivo que deba emplearse en el día, y al 
efecto, aquellos estarán provistos de 
dos llaves, una que tendrá el dueño ó 
encargado de las obras, y otra el fun-
cionario ó agente de autoridad que re-
sida ó preste servicios en el lugar más 
cercano al punto donde esté el citado 
polvorín ó depósito, quien queda obli-
gado á hacer porque se cumpla estric-
tamente lo prevenido en esta regla, fis-
calizando al efecto, bajo su responsabi-
lidad, que el explosivo extraído en el 
día sea consumido en las obras respec-
tivas, y que, en el caso de resultar al-
gún sobrante de lo sacado para el día, 
vuelva á guardarse dicho sobrante en 
el depósito de referencia. Este funcio-
rario ó agente será designado por el 
Gobernador de la respectiva nrovincia 
ó por el Alcalde Municipal del término 
si así lo dispusiera el citado Goberna-
dor. 
9. a Concluida la existencia de esos 
depósitos ó próximo á terminarse, se 
expedirá certificación por el Alcalde 
Municipal respectivo para acreditar 
dicha circunstancia, previo informe del 
funcionario ó agente que tenga una de 
las llaves del aludido depósito, á fin de 
que el interesado acompañe aquella 
certificación al ejemplar del nuevo pe-
dido de explosivos que haga el impor-
tador. 
10. L a existencia en los polvorines 
ó depósitos de particulares será com-
probada siempre que se estime conve-
liente por esta Secretaría ó por el Go-
bernador de la provincia. 
11. No se despachará ninguna soli-
citud que no esté ajustada á las prece-
dentes reglas. 
12. Los Gobernadores de Provin-
cias y demás autoridades locales que-
c;íin encargados de la mayor vigilancia 
respecto al particular para el cumpli-
miento de lo dispuesto. 
13. Las responsabilidades en que 
incurran los compradores de explosi-
vos por vender parte de éstos ó desti-
larlos á usos distintas de los manifesta-
dos en sus pedidos, ó por cualquier otra 
infracción relacionada con el asunto, 
serán exigidas con sujeción á las leyes 
y disposiciones que rigen en la mate-
ria. 
14. Estas reglas empezarán á cum-
plirse en todo el territorio de la Re-
pública desde el día lo del corriente 
mes. 
Habana. Marzo 1.° de 1909.—(.f) 
Nicolás Alberdi, Secretario.—Es copia, 
(f.) F . Arango, Subsecretario, 
Lo que se transcribe de orden del se-
ñor Jefe, oara general conocimiento y 
cfecto3 correspondientes. 
N . Carhonell, 
Capitán Secretario. 
E S P E C T A C U L O S 
Por la Secretaría de% Gobernación, 
con fecha primero del actual, se dice 
á esta Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal de es-
ta ciudad, en escrito fecha 26 del pa-
sado, dice á esta Secretaría lo que.si-
gue: 
"Ruego á usted dé órdenes á la po-
licía para que por los capitanes y te-
nientes se vigilen los espectáculos de 
su demercación en ausencia de los 
Inspectores, corrigiendo y denuncian-
do las infracciones que observaren y 
sobre todo que sean inexorables en 
los casos de ofensa á la moral, comu-
nicando á está Alcaldía los hechos 
sorprendidos y medidas adoptadas." 
Y tengo el gusto de trasladarlo á us-
ted para su conocimiento y fines que 
se interesan en la comunicación trans-
cripta. '' 
Lo que se hace saber de orden del 




Según se había anunciado, se llevó 
á efecto la junta extraordinaria que 
convocó el Consejo de Dirección de la 
Asociación Nacional de Obreros Cuba-
nos, en la casa de don Francisco Al-
varez, que galantemente la cedió para 
dicho objeto. 
E l delegado del barrio de Santa Cla-
ra, señor Juan Muiña hace una expo-
sición de los beneficios que está pres-
tando á la clase obrera esta Asocia-
ción y da varios pormenores sobre la 
marcha y desenvolvimiento de la 
misma. 
Como un delegado manifestase dudas 
acerca de si conviene ó no celebrar 
esta junta, se a-cordó sobre este par-
ticular, en sentido afirmati'vo, por tra-
tarse de recibir la casa que la señora 
Loreto Fernández había regalado á la 
Asociación y el mobiliario donado por 
el señor Lucio Betancourt. 
F A B R I C A , S E L E C T A 
EsPECiflliOAU i Cremas, B r evas . P a n e t e l a s 
y atMAS V i t o l a s oe consumo em e l P a í s . 
D E V E I N í t A • E L l S l T O D A S - P A R T É S : , ' ; 
C 1553 alt . 8-1 J n . 
Vino Desnes 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
M-Pi^PEí^/f l -con^^^inTo/nf ls-LLErfuef l . -G^E^ v o l i t o m z z m ' y . - w 
H f l C E ^ E - E L - E n F E R T O - D W ^ 
1581 1-Jn. 
Se acuerda nombrar y se nombra 
m í a comisión del seno del Consejo de 
Dirección para recibir los muebles y 
la -casa donados. 
E n estos momentos llega á la junta 
el doctor Rodríguez de Armas y el 
Presidente anuncia que dicho señor se 
le había brindado á prestar su concur-
so .desinteresado á tan poderosa como 
altruista Asociación Obrera. 
E l señor Carlos Valdés Codina pro-
pone que en prueba de agradecimien-
to hacia el doctor Rodríguez de Ar-
mas, se le dieran las gracias por su 
generoso ofrecimiento, poniéndose to-
dos en pie con ese objeto. 
E l Presidente hace saber al Conse-
jo que, para la escritura de la casa 
donada tenía oferta gratuita del no-
tario doctor Alberto O'Farrill, el cual 
se ha brindado incondicionalmente 
para todo lo que pudiese ser útil á 
esta Asociación. También hace saber 
el Presidente que el doctor Pelayo 
García y Santiago le había hecho idén-
ticas manifestaciones. 
E l Consejo, después de deliberar so-
bre este asunto, acuerda dar las gra-
cias más expresivas al doctor Alberto 
OTarr i l , por su generoso ofreci-
miento y aceptar que las escrituras de 
la casa que han regalado á la Asocia-
ción sea hecha por el doctor Pelayo 
García, por lo cual el Consejo le anti-
cipa las gracias en prueba de agrade-
cimiento. 
También se aeordó que en lo sucesi-
vo no pueda representar á la Asocia-
ción ninguno que no sea delegado de 
barrio y que en la próxima junta »•» 
nombre un nuevo administrador y un 
cobrador del periódico. 
Asimismo se acordó, en vista de las 
manifestaciones hechas por la Presi-
dencia sobre ciertas deudas que tiene 
contraídas la Asociación con algunos 
empleados y por conceptos de impre-
sos, autorizar al Presidente, con el 
Administrador y el Secretario, para ir 
saldando esas deudas de la recau-
dación mensual hasta cancelarlas. 
L A S C A L L E S 
Tan importante es el componer las 
calles, como el tomar el licor de berro, 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Sólo en tiendas y cafés se vende el 
licor de berro. 
to un verdadero peligro para toda la 
Habana, si como es natural se desarro-
lla una epidemia. Urge que con la bre-
vedad que el caso requiere, se tomen 
las medidas oportunas para evitar así 
los graves daños que esto pudiera oca-
sionar, 
¿Por este medio invito á nuestro es-
loso señor Secretario de Sanidad, 
doctor Varona, para que gire una vi-
sita por el lugar señalado y al mismo 
tiempo de comprobar la veracidad de 
ello, su importancia y el peligro que 
nos amenaza. 
José Llinás. 
ÍBelascoaín 100—Jiunio 4-1910. 
Circulan alarmantes rumores sobre 
el secuestro de un hacendado, muy co-
nocido porque tomaba con frecuencia 
el Ponche de Trueba, lo mejor que h a / 
para combatir los constipados. 
Procuramos confirmar esos graves 
rumores. 
U n p e l i g r o p a r a 
l a s a l u d p ú b l i c a 
No creo que los encargados de ve-
lar por la salud pública consideren 
zona rural lo que está en plena ciu-
dad, como el reparto de Peñalver. 
E n todas estas calles disfrutamos 
una plaga inmensa de mosquitos y as-
piramos millones de bacterias en for-
ma de peste insufrible que ponen á 
prueba la salud y la resignación de 
los vecinos de este nuevo y floreciente 
reparto. 
A la zanja real existente desde la | 
calle de Zapata hasta los Cuatro Ca-i 
minos, por la cual antes sólo iban 
aguas limpias, y por lo tanito no perju-
diciales, han entroncado todos los ser-
vicios de la calle de Zapata y buena 
parte de los de la calle de la Zanja, 
y pasando al descailbierto todas las ma-
terias fecales desde la fábrica de cho-
colcte L a Estrella hasta los Cuatro 
Caminos, haciéndose imposible pasar 
cerca de esta zanja, constituyendo es-
Un decreto 
E l Presidente de la Repúbliea ha; 
firmado un decreto disponiendo que 
ée impriman en volúmenes de fácil 
manejo, siguiendo el orden de su pu-
blicación en la "Gaceta," todas las 
resoluciones recaídas en los recursos 
de alzada interpuestos ante él. 
Fallo aprobado 
l i a sido aprobado el fallo del Con-
sejo de Guerra que juzgó al teniente 
del Cuerpo de ametralladoras, doñ-
earlos Riquelrae, reduciéndole la pe-
na impuesta iá la pérdida de diez pe-, 
sos en su haber. ; 
E l acueducto de Cienfuegos 
Se ha dispuesto que el Estado, por 
euentia del Ayuntamiento de Cienfue-
igos, indemnice al señor don Francis-
co 'Diego Madrazo eon la suma de 340 
añil pesos oro, por la totalidad de la 
empresa de abasto de agua de dicha 
ciudad, eon tedias sus pertenencias, 
concesiones, servidumbres, derechos y 
demás anexos, de todo lo cual se in-
cautará el Estado, ú nombre del1 
Ayuntamiento referido, eomo de su 
legítiima /pertenencia, hasta tanto el 
Municipio de Cienfuegos abone el to-
tal de la indemnización, que se enten-
derá -como definitiva liquidación. 
Autorización 
E l señor don Ensebio Mayol ha si-
do autorizado para establecer unas 
salinas en la península de Hicacos, 
Cárdenas. , 
Terraplén 
Tarabién ha sido autorizado el se-
ñor don José R . Vi Halón para cons-
truir un terraplén, espigón y tingla-
do en el litoral de Regla, para uso 
privado. i 
Invitación 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
el Deam de la Catedral, Padre Espi-
nosa, y el Cauónigo Maestre Escuela, 
Padre Caballero (Alfredo), con ob-
jeto de invitar ai Presidente de la Re-
pública y á su distinguida familia á 
la toma de posesión del nuevo Cabil-
do, ceremicnia que tenurá efecto esta 
tarde, á las euatro, en la Catedral, i 
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L A S M E J O R E S C E E M S SON U S B E L P Á ! 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- LA TROPICAL 
- TIVOLI 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- EXGELSSOR -
- - AGUILA 
L a s c e r v e z a s c l a r a s a tortos c o n v i e n e n . L i s o b s c u r a s e s t á n i a d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a ñ i l a s c r i a n d e r a s , los n i i l o s , los c o i m U a c i e n t o s v los 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E J L O 
IMERSIDAD 34 CaWa de Palalliio 
Teléfono 6137 Telé t ono 6064 
1595 1-Jn. 
S A f N T - R A P H A E L 
^ T S l f J ^ n f,' ^ S ® ^ 0 . tónico, reconstituyente, do sabor 
W r ^ S ? ' S ef,lcais para la8 Pegonas debilitadas que los 
lerrugmosos y I X B quinas. Conservado per el método de 
n i ^ ^ i"1*" Pre?crli)«íse en las molestias del estómago, la 
oio.oEis. la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda a las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
* m S MJÍI IMPORTANTE. - El único VINO auténtico de 
S. RAPfíAHj el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo j de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella l l éva la marca d é l a Unión úd 
í ? n T Í Í Í r ^ a n t d S - r y en el Pesc^zo un medallón anunciando el 
CLETSÁS —Los demás soa groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
DIARIO DE L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la mafiima.—Jiomio 5 de IfrlO. 
D C G Ó M Í J I N I G A G I O M B S 
Nombramientos 
Por la D i r e o c i ó n General han sido 
nombrados: 
. Eduardo Bo l ívar . Jefe local de Co-
municaciones do L o jas, por haberse 
elevado á cesant ía la suspens ión de 
empleo y sneldo de J o s é Linares , que 
la serv ía y que ha sido procesado en 
causa por s u s t r a c c i ó n -de un certifi-
cado. 
Indalecio Sa las Zamora. Adminis-
trador de Correos de 'Sancti Spír i tus , 
en l a vacante por renuncia de Felipe 
.Arias. 
Esteban Torres , mensajero de la ofi-
cina local de Comunicaciones de Mar-
,tí (Matanzazs) , en la vacante por re-
nuncia de Cipr ián Caraballo. 
Permuta 
Se ha autorizado la permuta de 
(ipslino entre los telegrafistas de la 
clase " C " de Bayamo. Caibarién y 
Santa C l a r a , Si-es. Alberto Aneh ía , 
Enr ique S o c a r r á s y J o a q u í n G-ranja, 
respectivamente, pasando el primero 
á Santa C l a r a , el segundo á Bayamo 
y el tercero á Caibar ién . 
Sobrante pagado 
L a D i r e c c i ó n General h a remitido 
ayer al Administrador General de Co-
rreos de los Estados Unidos de A m é -
rica , una letra de cambio por valor de 
setenta y cinco mi l pesos ($75,000), 
extendida por el Banco Nacional de 
Cuíba contra el Nacional P a r k Bank, 
de New Y o r k , en pago del importe 
aproximado que resulta á favor de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Postal de AVashing-
ton en el cargo do giros postales en-
tre Cuba y los Estados Unidos, du-
rante el mes do Enero del corriente 
año. 
Mañana, lunes, á las ocho y media, 
se celebrarán en la iglesia de Nuestra 
Señora del Monserrate por el descanso 
eterno do la virtuosa señora doña C a -
rolina del V a l y Castro de Nadal, cuyo 
faillecimiento acaeció el d ía 26 de 'Mayo 
próx imo pasado. 
Los familiares de la finada encare-
cen la asistencia á tan piadoso acto. 
A S U N T O S V A H Í O S 
E l riego en el Vedado 
L a Je fatura de Ingenieros de la Se-
cre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha pedido 
á la de 'Sanidad y Beneficencia que 
suspenda durante tres ó cuatro d ías el 
riego en el barrio del Vedado, de Pa-
seo al Rio Almendares por escasez de 
agua á consecuencia de obras que se 
realizan por aquel Departameaito. 
L a l inea f é r r e a Marti-Bayamo 
S e g ú n " L a Independencia," de San-
tiago de Cuba, es fác i l que el día 15 
del actual mes quede abierto al servi-
cio públ ico , exclusivamente para pasa-
jeros, la l ínea férrea de Mart í á B a -
yamo. 
ílahi'á necesidad de hacer trasbordo 
en el Guamo sobre el r ío Cauto, con 
motivo de no estar terminado el puen-
te que en ese lugar se está constru-
yendo. 
E l puente sobro el río Bayamo. en 
la misma l ínea de Martí , á aquella 
ciudad, e s tará terminado á mediados 
del presente mes. 
Este puente será una magníf ica 
obra; cuyo valor ascenderá á unos 
$85.000 aproximadamente. 
H O R R E O 3 1 E S F I Ñ i 
M A Y O 
U n manifiesto de D . Vicente Loríente . 
[Tu per iód ico de Castropol. que lle-
va por t í t u l o el nombre de La hermosa 
vil la, publica á la cabeza de su núme-
ro de l 15 el siguiente manifiesto que 
D. Vicente Líoriente, nuestro muy 
(¡nerido amigo, dirige á los electores 
del partido independiente de aquel 
d istrito: 
" E n las elecciones efectuadas el 
d í a 8 p o d r é haber sido vencido si l a 
J u n t a 'Provincial mañana , y el Tr ibu-
nal Supremo y el Congreso de los D i -
putados, d e s p u é s , no estiman delbida-
mente mis protestas. 
Si l lega ese caso espero que sabré i s 
discurrir y no s ó l o no veré i s derrota 
en mi vencimiento, sino victoria y 
victoria honros í s ima . 
Porque contender con seis Ayun-
tamientos de och-o con que cuenta el 
distrito; resistir la coacción ejercida 
por Alcaldes y funcionarios públ i cos 
de todos los órdenes y c a t e g o r í a s ; 
rontrarrestar los esfuerzos desespera-
doa de esas familias dominadoras que 
. x i s í en en estos Concejos, de cuyas 
'.manos se escapa el dominio para ir á 
las del pueblo, representados por sus 
Ayuntamientos; tolerar la c a m p a ñ a 
msidiosa de buena parte del clero, a l 
que no p e d í auxilio, sino neutralidad, 
3 el cual, m á s atento á la Tierra que 
a.1 servicio / l e " Dios, intenta hacer 
creer que l a re l ig ión ca tó l i ca es pa-
trimonio exclusivo de un determina-
do partido p o l í t i c o ; resistir, contra-
rrestar todo eso reunido, y faltarme 
pocos votos para vencer, es, repito, 
triunfo grande para mí y para todos 
vosotros. 
E n unos meses de lucha hemos de-
jado sin ramas el árbo l maldito del 
caciquismo; pero en un día es dif íc i l 
desarraigar ra íces de cincuenta años . 
F u é la del domingo la primera lu-
cha general en el distrito y del balan-
ce de ñ i e r z a s resulta que, de ser ven-
cido, lo s e r í a por menos votos de los 
que tenemos excluidos del Censo en 
los Concejos de Boal y Vega de Riba-
deo. Decidme de quién es la victoria. 
L o que hemos demostrado el d ía 8 
fué una fuerza, positiva y una cohe-
sión y disciplina admirables, que ha-
rán tomlbiar á nuestros adversarios, 
porque no las forja ni el miedo ni las 
particulares conveniencias, sino lo 
que es m á s firme que eso: un patrio-
tismo acendrado. 
No ho querido tanupoco, para i r á 
la. lucha, ni pedir votos á quienes tal 
vez no pudieran n e g á r m e l o s , ni s i -
quiera aprovecharme de medios que 
pudieron ponerse á mi alcance, y que 
deb í ut i l izar sólo para lo que me fue-
ron dados: para sostener el orden y 
amparar mi derecho. 
Por ú l t i m o : frente á una p e q u e ñ a 
cifra de votos que me roba la coac-
ción m á s atroz, es tá la voluntad del 
país , bien exteriorizada en los pasa-
dos días , diciendo á gritos de quién es 
el triunfo. 
Que és te es nuestro, no lo d u d é i s : 
es un triunfo moral inmenso, de que 
debemos estar orgullosos, precursor 
de otros materiales que quizá vengan 
antes de lo que pensá is . 
Y o no desmayo : siento más alien-
tos que nunca para continuar nuestra 
obra redentora y declarar guerra sin 
cuartel á los adversarios. Seguid pres-
t á n d o m e vepotros la cooperac ión que 
hasta aquí , que Dios, ese Dios que los 
fariseos del día quieren alejar de 
noisiotros, nos dará pronto l a victoria 
aue merecen quienes se esfuerzan por 
dignificar el distrito.—Vicente L o -
riante ." 
E l asesinato del teniente Escudero en 
Valenc ia .—Ent ierro de la v íc t i -
m a . — D e t e n c i ó n del asesino.—Un 
comentario de " E l Mundo." 
Valencia 18. 
Se h a verificado el entierro del te-
niente Escudero, resultando un acto 
tan grandioso como imponente. 
L a s calles por donde pasó el fúne-
bre cortejo estaban atestadas de gen-
te, as í como los 'balcones. 
T a n t a gente concurrió , que desde 
ia presidencia no se oía la mús ica que 
iba ante e l c a d á v e r . 
Este , encerrado en una caja de ma-
dera negra, era conducido en hombros 
de guardias de Seguridad, que se re-
levaban con frecuencia. A continua-
c i ó n iban los n i ñ o s de San Vicente, 
Hermanitas de los Pobres, etc. 
Se organizaron dos presidencias: ( 
una, en la. que figuraban el Goberna-
dor y autoridades, y otra con los di-
putados electos. 
Tamlbién formaron en ella el señor 
Montañés , presidente de la reconcen-
trac ión radical republicana, y el exdi-
putado d . Jul io Cervera, que h a b í a n 
solicitado un puesto en la comitiva. 
Concurrieron el C a p i t á n General y 
los jefes y oficiales de la guarnic ión , 
y el general A z c á r r a g a . 
E n el Paseo de San Vicente la co-
mit iva desfi ló ante el cadáver , al c u a l ! 
hizo los (honores una c o m p a ñ í a de I n -
fanter ía , con mús ica . 
I 1 T A P E T E 1 T C I A 
J a m á s el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y a d e m á s un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal. sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los per íodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo interior, el estado de inapetencia se-
ría un pstado ideal de e c o n o m í a reduciendo á ín f imas proporciones el ar-
duo problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar cora-
bust ibk á la m á q u i n a . H a y que promover e l apetito cuando este falte, no 
forzándo lo ni creeándo lo artificial por medio de aperitivos, sino por es t ímu-
lo natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pasti-
llas del D r . Richards. 
L a juventud conservadora de B i l -
bao env ió una hermosa corona, dedi-
cada al teniente Escudero. Como lle-
gó d e s p u é s del entierro, la llevaron 
al cementerio, co locándo la en el se-
pulcro del infortunado oficial. 
E n l a comitiva, que fué luc id ís ima, 
se hizo representar por el Marqués 
! de Castellfort el s eñor Moret; tam-
; bien figuraban el fiscal de S. M. y el 
¡señor Peris Mencheta. 
Valencia 18. 
Un guardia de Seguridad ha dete-
r ido en una casa de la calle de J á t i y a 
| al asesino del teniente Escudero. 
E l sujeto en c u e s t i ó n se llama Julio 
! Aznar, casado, de treinta y ocho 
años, y se halla herido de un sablazo 
en el lado izquierdo de la cabeza. 
Ha incurrido en grandes contradic-
ciones al declarar, pues habiendo ne-
1 gado al principio que estuviera en la 
m a n i f e s t a c i ó n sorianista, a c a b ó por 
confesar que estuvo en ella, y que all í 
íué herido en la cabeza por un guar-
dia. 
Di jo que lo curó un desconocido; 
pero d e s p u é s d e s i g n ó á un oficial de 
barbero de la calle de Pelayo como su 
asistente en la herida de referencia. 
E l barbero ha sido detenido, con-
fesando que efectivamente curó a l 
Aznar. 
T a m b i é n ha sido detenida la mujer 
de éste . 
E n un registro practicado en la ca-
sa donde habita el matrimonio, se ha 
encontrado la chaqueta que llevaba el 
asesino la noche de los sucesos. 
E s t á empapada en sangre. 
E l Juzgado practica activamente 
diligencias en a v e r i g u a c i ó n de otros 
extremos, c r e y é n d o s e que el Aznar 
•acabará por confesar su delito. 
H a y igran 'expectac ión y animados 
•comentarios entre la gente, que aplau-
de el celo desplegado por las autori-
dades en este asunto. 
O c u p á n d o s e " E l Mundo" en este 
lasunto del asesinato de. Escudero, es-
cribe un art ículo titulado "Jus t i c ia 
y V i g o r , " que comienza con los párra-
fos siguientes: 
" L a desusada largueza con que, á 
propuesta del Ministro de la Gober-
nac ión , socorre el Gobierao á la fa-
milia del desventurado teniente s e ñ o r 
Escudero, asesinado en Valencia, ha 
producido buen efecto en la op in ión . 
E l Estado demuestra así la alta esti-
ma en que tiene cuantos sacrificios 
realizan los agentes encargados de 
mantener el fuero de la ley y hacer 
que se respete la autoridad. 
" C a d a día van á ser m á s indispen-
sables estas demostraciones. H a y un 
notorio pugilato entre los represen-
tantes del orden y los que f ían su re-
nombre á la bullanga y á la pertur-
bación. E n esta querella, perniciosa 
para el in terés patrio, la autoridad, 
á l a cual e s tán encomendadas todas 
las esperanzas de una evo luc ión pro-
gresiva y reformadora que saque a 
nuestra Patr ia del pantano, ha de pre-
valecer inexcusablemente desde el 
primer momento, reprimiendo con 
mano d u r a toda intentona de desor-
den, todo conato de algarada, que da-
rían al traste con cualquier G-obierno. 
" L a l ibertad no tiene nada que ver 
Oon el disturbio. L a libertad es el res-
peto al derecho de todos; y esas gen-
Ies que se llaman avanzadas, radica-
les, pretenden arrol lar y deshacer la 
primera c o n d i c i ó n de esa libertad co-
mún, que es la seguridad del ciudada-
no. Decimos esto, porque es públ ico 
que vienen haciendo propaganda y 
trabajos para inaugurar una era de 
alborotos y agitaciones. E s t a mala 
ebra, no só lo per jud icar ía al Gobier-
no, entorpeciendo toda su g e s t i ó n é 
impid iéndole que llevara á término 
las reformas proyectadas, perjudica-
ría aún m á s al país, porque no hay 
ninguno capaz de prosperar estando 
á merced de cuatro bullangueros. 
" E l pueblo es dúcti l , manejable y, 
á ratos, razonable. L a verdad llega 
hasta él. Pero su mismo candor lo ha-
ce f á c i l m e n t e juguete de cuatro vocin-
gleros que enardecen las pasiones de 
la multitud. Contra esos paladines de 
ia bullanga, hay que dirigir la acción. 
Mientras más con érete el Gobierno 
sus prevenciones y sus represalias so-
bre la media docena de cabezas visi-
bles del disturibio. más apoyo y más 
aplauso encontrará en todos los ele-
mentos decididos á impedir que E s p a -
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
UOulos Gd US fiiitÉ'Aai Miijsr formadi (tapuss del imiminumiento 
E L M A M M I G E N E D E L D P O L A C E K 
N0 1. Desarrollad pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, paño, amaraanuim< mo. — N0 3, Diinuiivye el pecho. 
Uso externo — inocuidad absoluta — Duración dol traiauiiemo : 1 á 3 meses. 
En LA HABANA : D R O C S h X J B R I A . S - A J R R A , Teniente Rey, 41. 
que envión noticia explicativa á quien la pida 6 escribir al inrentor; 
I > 1 * 0 1 - 1 A O S K , 3 4 , r u é i l i c l i e r , P A R I S . 
S E M A S 
L A D Y P R E T T Y ha resuelto el pro-
blema, de la belleza ideal y de la ju-
j ventud eterna. Unico en su cla»e es-
te admirable e l íx ir , probarlo es adop-
tarlo, pues os veré i s tan j ó v e n e s y 
bellas que os será imposible prescin-
; dir de sus asombrosos resultados. 
Creemos ha<;er un gran favor po-
niendo á vuestro alcance esta ver-
dadera panacea, que hasta ahora só-
lo fué privilegio de las má^ encope-
tadas damas inglesas, y desde hoy 
es tá llamado á hacer una verdadera 
r e v o l u c i ó n femenil; pues con su uso 
las viejas v o l v e r á n á verse jóvenes , 
las feas, hermosas, y todas en gene-
ral , be l l í s imas y encantadoras. 
No es só lo con vuestro dinero co-
mo p a g a r é i s tantos dones; L A D Y 
P R E T T Y quiere m á s : desea sobre to-
do, vuestro reconocimiento; pues su 
mayor gloria l a c i fra en ser prove-
chosa, y haceros disfrutar del secre-
to m á s maravilloso del siglo. 
Unicos agentes para Cuba: F . R. 
Velis, (S . en C ) , p e r f u m e r í a " L a 
Posta l ," Apartado 1590, Cienfuegos, 
quienes aJ recibo de $2.00 cy. lo re-
m i t i r á n franco de porte á cualquier 
lugar de la Is la . 
C 1450 Alt . 4-15 
fia naufrague en esa eenagosa agita-
c-ión que ahora la salpiea." 
L a producc ión v i t í co la en 1909 
Según datos ¡publicados por la J u n -
ta Consultiva A g r o n ó m i c a , el oá lcu lo 
de la producción de uva y mosto en 
19*09 es como signe : 
R e g i ó n de Cast i l la la Nueva, 1,36 
millones de hectolitros; Extremadura 
v la Mancha, 1,90: Casti l la La V i e j a , 
1.37; Gal ic ia y Asturias, 0,70; Nava-
rra y Vascongadas, 0.14; Cata luña , 
4 2-3; Lavante, 2,53; A n d a l u c í a orien-
tal, 0.19; A n d a l u c í a occidental, 0.46; 
A r a g ó n y R ioja , 0.88; leonesa, 0.70; 
islas" Baleares. 0,11, 6 islas Canarias, 
0.02. 
Como se ve. la reg ión que más ha 
producido es Cata luña , y la de menos 
producc ión Canarias. 
L a superficie total • de los v iñedos 
fs de 1.296,846 hectáreas , correspon-
dí emdo la menor superficie á las islas 
Baleares, que só lo tienen 4,663 hectá-
reas, y la mayor á la reg ión de L e v a n -
te, con 288,463. 
Estos datos sólo se refieren á la 
nva y mosto, sin contar los parrales; 
'pues ' só lo de é s tos en la provincia de 
M á l a g a se cultivaron 4.978 hec táreas , 
que produjeron 399,504 quintales mé-
Irieos de uva para la exportac ión . 
Otra vez el terrorismo en Barcelo-
na.—Los enemigos de la ciudad.— 
E x p l o s i ó n de petardos y bombas. 
Bareeloma 18. 
E s t a tarde e x p l o t ó un petardo que 
había sido colocado en el paseo de 
Gracia debajo de un banco del paseo 
lateral de la derecha, p r ó x i m o a l 
apeadero y frente al Consulado de I n -
glaterra. 
Aunque el sitio es muy concurrido, 
como la tarde era lluviosa, hab ía po-
cos t ranseúntes . 
L a d e t o n a c i ó n fué horrorosa, con 
gran humareda, rompiendo los crista-
les de los faroles p r ó x i m o s y causan-
do desiperfeetos en algunos árboles . 
Han sido recogidos varios trozos 
del ipetardo, que son de hierro fundi-
do, recog iéndose t a m b i é n pedazos de 
metralla, de que estaba cargado el ar-
tefacto. Se cree que la materia explo-
siva que conten ía era dinamita, y su 
construcc ión de las llamadas de tiem-
po. 
Barcelona 18. 
Cuiando aún no se hab ía pasado la 
i m p r e s i ó n que produjera la exp los ión 
del petardo colocado en el Paseo de 
Gracia , un nuevo atentado terrorista 
vino á aumentar la exc i tac ión públi-
ca. 
Xo obstante haber sido descubier-
to á tieni'po, y h-aiberse tomado algu-
nas precauciones, esta segunda explo-
sión c a u s ó mayores destrozos é hirió 
á uno de los t ranseúnte s . 
l í o s hechos ocurrieron en la forma 
siguiente: 
A las siete y media de la tarde, un 
muchacho, íimipia'botas, encontró en la 
escalerilla de la casa número 27 de 
Puerta Ferr i sa . •esquina á la de Cucu-
inl la , un objeto sospechoso, envuelto 
en unos papeles. 
Viendo que pesaba mucho, y te-
miendo que se tratase de una nueva 
bomba, avisó á una pareja 4e guar-
dias que se hallaba próx ima. 
Se dispuso la formac ión de un cor-
dón aislador, para evitar que los cu-
riosos se aglomerasen, y la explos ión 
sobrevino inmecliatamente. E s t a pro-
dujo considerables destrozos materia-
les, arrancó la cancela del portal, 
hund ió el cielo raso del mismo y cuar-
teó el tabique de med ianer ía con la 
cstaneia inmediata, en que se halla es-
íab lee ido un estanco. 
E l individuo' herido por haberle al-
canzado un trozo de casco del explo-
sivo, se llama Pedro Ramos, de trein-
ta años de edad-, sordomudo, obrero 
de una fábricaj de mosaicos. 
L a herida que sufre en l a región 
frontal izquierda es de pronóst ico re-
cervado. 
L a s dos nuevas explosiones son el 
o b j e t ó principal de las conversaciones , 
públ icas . L a protesta es general. 
A l Gobernador C i v i l visitaron ano 
che varios periodistas. 
E l s eñor Muñoz les hizo las siguien 
tes manifestaciones: 
"Hemos entrado, s e g ú n parece, en 
una nueva racha de atentados terro-
ristas. L o s aparatos de hoy parecen 
dispuestos para producir alarma, m á s 
que para causar v í c t i m a s . Sé que en 
el Ayuntamiento se habían recibido 
estos d ías a n ó n i m o s y confidencias 
i indicando que se amenazaba deslucir, 
' por todos los miedlos, las fiestas que 
I Barcelona está eelebrairdo. L a amena-
! za ha empezado á cumplirse. Invito á 
| ustedes á que usen de toda su proba-
da d iscrec ión al dar noticia de los su-
cesos. X i puedo, ni debo, ni quiero 
ceultar la verdad al p a í s ; pero inte-
resa, por amor á Barcelona, que se di -
ga lo que ocurre, y no más que lo que 
ocurre. L a s autoridades agotarán sus 
medios para llegar al fin de la ver-
d a d . " 
C o n c l u y ó el Gobernador negando 
que las precauciones adoptadas estos 
días tuvieran re lac ión con amenazas 
terroristas. 
Barcelona 19. 
De nuevo un petardo h a venido á 
perturbar la tranquilidad que respecto 
á explosiones reinaba desde hace al-
g ú n tiempo en Barcelona, y aunque 
aquél no h a causado d a ñ o personal ni 
material , h a bastado para reproducir 
la alarma. 
A l oir el estallido, todo el mundo 
ha recordado que en el "meeting pro 
presos," presidido por Galdós y L e -
rroux, se d i jo por algunos oradores 
exaltados que mientras hubiese presos 
por los sucesos de Ju l io en las cár-
celes nacionales, h a b í a que oponer-
se á que se celebriaran festejos en Bar-
celona, á "sangre y fuego." Y el pe-
tardo ha estallado en e l Paseo de Gra-
cia, donde los festejos t i enén su real. 
L o s trabajos realizados por la po-
l icía para el descubrimiento de tpa 
atentados terroristas no ha dado re-
sultado alguno. 
Se insiste en que su objeto era sola-
mente alarmista. 
Del estallado en el Paseo de Gra;-:n 
se dice que era una lámpara de fundi-
dor. E l otro explosivo, por los restos 
'hallados, se cree era un proyectil de 
art i l ler ía . Xo conten ía metralla, pues 
i,o se han encontrado restos de ella. 
Barcelona 20. 
Cuando mayor era la concurrencia 
que p r e s e n c i á b a l o s bailes y "sarda-
n a s " en l a Plaza de Cata luña , oyóse 
una d e t o n a c i ó n , que ocas ionó algu-
nas carreras y desmayos de varias 
mujeres. 
D icha d e t o n a c i ó n fué producida 
por un petardo, consistente en un tu-
bo de metal, encorvado, de 20 centí-
metros de longitud, envuelto en un 
ca lce t ín . 
Pasado el estupor del primer mo-
mento, e l p ú b l i c o empezó á aplaudir, 
continuando los bailes cual si nada 
hubiese ocurrido. 
P r ó x i m o a l lugar del suceso se ha-
lló una gorra. 
L a pol ic ía l l evó á la D e l e g a c i ó u á 
un joven que v e s t í a blusa larga y pre-
sentaba los pantalones quemados por 
abajo, el cual dijo que vio á un suje-
to que le in fundía sospechas. 
E l Jefe superior de Po l i c ía , otros 
delegados y el Juzgado empezaron las 
diligencias. 
A l cundir l a noticia, se a u m e n t ó la 
afluencia de gente en la P laza de C a -
ta luña . 
L o s bailes continuaron en diferen-
tes puntos de la ciudad, sin dárse le 
importaneia á la exp los ión . 
—m>» î »̂—— 
de p u o r a c i A s 
P I M A R DEL* RJO 
(Por telégrafo) 
L a Esperanza, Junio 4. 
á l a 1 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A y e r fueron detenidos dos de los 
presuntos autores del crimen de Ojo 
de Agua, que fué presenciada por un 
n i ñ o de diez años que l l e g ó al obscu-
recer á l a bodega á comprar fós foros y 
aterrorizado se ocu l tó tras la hoja de 
una puerta, declarando que eran tres 
los asesines y de la raza de color. E l j 
n i ñ o l loró de miedo á la vista de uno! 
de los autores y otro n iño huyó , ha-
c iéndole disparos los autores j j i 
^ dia rura l Machado pudo a v e r i m , ^ -
' to. Merece una recompensa E ^ j í es-
Chaple y el Juez de Instrucción 
vicencio trabajaron sin descans 
r a descubrir á los criminales. 0 ^ 
_ E1_ Corre3Ponsai. 
''v • >-"•'•• ii ia morado 
distinsaiido galeno doctor López My ,̂ 
Tío trnido ol gusto do saludar en 
localidad al apret-iahle amigo rrha, 
dríguez, antiguo comerciante que n^-
terior, se suspendieron seffún carta, an" 
recibió un amigo del organizador de ^ ' 
DE C A T A I I N A DE GÜINES 
Los distinguidos esposos, amieo?10 ,-
tros, señora Marpot Machado y ¿£1 nufs. 
lio Montero, competente ingeniero 
la socción de Paíques y Paseos de-1^ d« 
cretarfa de Obras Públicas nos Vi a 
sitado. ' Ja nan vu 
Estuvieron tamhién en la morad jcMno-.ii^ ,j i „ , ""' a (jpj 
1 
esto pueblo y en la'actualidad^n e^'^ 
tral "Olimpo," en Carlos Roías Pen* 
ITa partido hoy para dicho lusa» 
metiendo venir nuevamente dentro (U k 
vcb días. c bre-
L a liesteclta que se iba á verificar 
nuestro "Liceo" y la gran jira al -n? 
de ^Agua," anunciadas para el sábado 
doctor García Mendoza. --- ello» 
Ignoro cuándo se llevarán á cabo. 
He recibido la visita del sargento riB 
Guardia Rural, jefe del puesto de v 
druga. señor Saturnino Samarriba n 
desempeñó igual cargo entre nosotros 
El director de la escuela número i A 
este pueblo, nuestro amigo Panchito Mar 
tell, mo envía el siguiente programa de i" 
velada que tendrá efecto el domingo 5 p 
el Centro Escolar "José María Heredia" 
con motivo de la terminación del ri,r.'«, 
de 1909 á 1910. rs(> 
Primera parte: 1.—Apertura, Sr pran 
cisco R. Martell, Director. 
2. —Recitación, ."El Huerfanito." de [ u¿ 
Victoriano Betancourt, por la niña Con-
suelo Hernández. 
3. —Saludo á sus compañeras por el ni-
ño Mario Chardiet. 
4. — " E l Extranjero," de C. Armigio pnp 
el niño Fernando Valdés. 
5. —Poesía, por el niño René Castellanos 
6. —Cántico al Creador por las niñas dé 
las aulas 4 y 5. 
7. —Soneto "Consejos," de Adolfo Medi-
na, por el niño Pablo Armenteros. 
8. —Juguete cómico en un acto y en pro-
sa, original de la señorita Mirelle Canta 
Moré, por las niñas Felicia Saberats. Jua-
na Rosa Alfonso, Alicia Hernández. Ave-
lina López y el niño Bruno Méderos. 
Segunda parte: 1.—Discurso, niño JosC 
Manuel Fortes. 
2.—Poesía recitada por el niño Rafael 
Zervigán. 
.1.—Recitación de la poesía titulada 
'^Avecillas y Flores," por el niño Rogelio 
Rodríguez, escrita expresamente para este 
acto por el señor Rodolfo Fernández. 
4. —"A Cuba," de P.onifacio Byrne, por 
el niño Manuel González. 
5. —Alegoría "La Escuela," por la niña 
Rosa Aurora Lavín y alumnos del centro. 
6. —Poesía "La Modestia," ríe José (fe 
Selsras, recitada por el niño José Caridad 
Mederos. 
7. —Discurso por el señor Pablo J. Mon-
tes, Inspector Escolar d l̂ Distrito. 
8. —Cuadro plástico "Las Tres," por las 
niñas Hanaria Dieppa, Esperanza Esporr-
da y María. López. 
De esta fiesta, simpática como instruc-




D E C A R D E N A S 
Junio 1. 
E l Ayunldmiento de esta ciudad, á vir-
tud de instancias de los dueños de fábri-
cas de tabacos al por menor, ha acordado 
eximir á éstas del cierre, por considerarse 
esa clase de establecimientus similares á 
los kioscos. 
Con motivo de la supresión del tren de 
carga que sale diariamente para Yaguara-
mas, el comercio de esta ciudad ha diri-
gido el telegrama siguiente: 
"r. Administrador de los F. C. Unidos,! 
Habana. 
Suplicamos no supriman el tren nñm. 115 
porque perjudicaría considerablemente á. 
este comercio. 
E l comercio de Matanzas con tren diario 
puede atender diariamente á Jos pedidos 
que se le hagan, mientras que Cárdenas 
no lo puede hacer si se le suprime ese tren. 
E l tren núm. 115 sale completo, y si se 
pudiese alterno, tendrán necesidad de po-
ner frecuentes extraordinarios. 
En consideración á que Cárdenas ocu â 
el primer lugar entre los puertos en co-
nexión con los F . C. Unidos para el re-
cibo de azúcares, no parece justo se le 
trate peor que á Matanzas y Habana. 
De usted atentamente. 
Iglesias, Díaz y Ca.-—Obregón y Arias.— 
Lluriá. Freiré y Ca.—Menéndez. Garriga y 
Ca.—Otero y Ca.—Menéndez, Echevarría 7 
Ca.—Leandro Ruíz y Hno.—Busto y SuA-
rez.—Urbinstondo, Fanjul y Ca.—Gonzá-
lez, Olaechea y Ca.- -B. Menéndez y Ca.— 
Martínez y Arias.—Valle Vallín.—Vilá, ^ 
Hijos; José Arechabala.—Echevarría y Ca. 
—Poch y Rucabado.—Zabaleta y Ca.—Ma-
ribona, Pérez y Ca." 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f l L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a . 
1652 1-Jn. 
T f f l T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s t t a e i l l i a p l i c a r . 
D e T e n t a : e n l a s j i r i i i c i i i a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A . C E N T K . A . L . Aguiar y Obrapi i . 
C 1531 26-27 My. 
Como- la petición es justa, será aten-
dida por Mr. Orr. 
X. 
H A G A L A P R U 
En cuanto V. pierda el apetito, esté esti* 
ñido y tenga mala digestión compre ud 
Botella del Amarte de Kostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se s 
prenderá del mucho bien que le hard. 
E L L I C O R 
A M A R G O n 
de H O S T E T T E R 
es la única medicina 
,ue V. necesita par» 
fortalecer el siste-





aies m1'- ¿ ' V M 
^ 5 le han hecha 
padecer á V i ^ 
curar el Pn-
Paita de Apetito, t" 
fermedades del Wg] 
do. Indiíestioo. i£ 
Peculiares al Sexo F-
menino. Malaria. * 
Tercianas es 
superior á todos los 
otros remedioŝ  
Pruebe hoV y dará convencido. 
P í d a s e E N M 0 G Ü E R Í Á S y boticas • 
• • \ A ^ • • ^ ^ ta ObméA^ viforíwMato y B«ooastitunéate J 
¿ > m u ¿ s i o n C r e o s o t a d a \ 
m m i m w m n u m D E H A B E L L . 
1613 l-jn-
J H A B J O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 5 de 1910. 
[ ¡ ¿ u T A S D E A C E B A L 
el DIARIO DE LA MARINA.) 
PRIMAVERA CORTESANA 
I freciiéntc, entre las gentes que 
l>; .jos campos, la creencia de que 
• dados no lionen primavera. 
c11 una einclad no es otra <-o-
lin horrible amontonamiento de 
f^as cn las cuales la naturaleza 
pnde el encanto de sus galas pri-
|Prf( l ^ -Nada anas erróneo. De Ma-
T f or 'jo menos, puedo deciros que 
i la primavera tan florida y tan 
Tn como cualquiera primavera cam-
a V^dad es que suele venir un 
1 atrasada, como remolona y ate-
i ida (inG sll€le venir? cual es T)ro' L climas de meseta alta, entreve-
0, rentoleras, y aún á veces de 
triscas: poro es ¡seguro que llega al 
f blanda, florida y risueña. 
ps. cómo se ostenta y se nmés-
esta primavera madri leña? Pues 
' a n l e n l e se nos anuncia con una 
f^jeva. Es sabido que la luz. el cie-
fradiante, es una de las galas de €as-
i . 1a] vez su gala más esplendorosa. 
JUnte el invierno tiene este cielo 
L^Ilano una entonación de azul vio-
If0- en cuanto asoma el mes de Mayo, 
e enérgico azul se trueca en blan-
icino de tan luminoso, de "tan ra-
t̂e. jEste es un hecho bien conocido 
Uos nuidrileños; y acaso un poso 
• de las madrileñas. Porque Ihabrá 
'os pueblos en la tierra tan dados 
Imo este de Madrid á la contempla-
ln del cielo. 
ILo <li?0 ŝ n ningún doble sentido. 
[• ¡my habitante de Madrid cpie ape-
L puesto en pie cada mañana (ó cada 
We. según la costumibre; porque 'hay 
I todo),, no escudriña un poco ansioso 
[aspecto del ciclo. Y es que estamos 
Lj tan habituadas á gozar de un l im-
|3cielo azul, que nos mal<humora srle 
Î os anubarrado. Yo creo que n i los 
trinos se preocupan tanto del cariz 
•I tiempo como los madrileños. Preo-
-mación desconocida en los países del 
[orte. El cielo azul, la luz deslumbra-
|ora. es una parte de nuestro júbilo 
[¡cada día. No sé quién fué el que lo 
lio- "el 'paisaje de Castilla está en el 
jelo"." 
[Un espiritual escritor parisiense qne 
aba de publicar un deleitoso libro t i -
fclado: "Figuras y aspectos de Pa-
ís" describe en páginas bellas la t i -
tea, la encantadora belleza de la gran 
¡adad cuando llega el mes de Mayo. 
Kce Francisco Maury, el escritor á 
|ue aludo, que. como los campos, y co-
i los basques, las ciudades tentaeula-
l las ciudades de innumerables mu-
Kj que aprisionan todo un pueblo, 
tenten la renovación primaveral. E l 
lelo hasta entonees hostil, se esclarece 
Jse ilumina. Impulsada por la luz di-
Imdifla en el aire, la población aban-
lona sus hogares, invade calles y pla-
Esta invasión de los moradores, coin-
cide en Madri-d con otra: la de los pro-
vincianos. De año en año se acrecienta 
este raudal de la provincia que durante 
el mes de Mayo afluye á la corte. 'Nun-
ca como cn este mes son estrechas^ in-
suficientes las calles de la capital. Y 
de a lgún tiempo á esta parte se ha 
acrecentado también el mnnero de ex-
tranjeros que vienen á visitar España ; 
de tal modo la insigne villa madrileña 
es un hormiguero de gente ambulante 
y callejera. 
E l sitio preferente es el Museo del 
Prado; sus salones son durante este 
mes verdaderos salones europeos eu 
donde veis rostros de todas las razas, 
y oís los idiomas de todos los pueblos. 
E l internacionalismo, ó más concreta-
mente, el europeismo y el americanis-
mo de este grandioso Musco se han ido 
acentuando en tales proporciones, que 
va cuenta como uno de los grandes cru-
ceros del turismo intercontinental. La 
ancha escalinata que da acceso al Pra-
do es uno de los parajes más animados 
y divertidos de Europa. No hay que de-
cir si son los sajones, los resueltos súb-
ditos. hasta bace cuatro días del King-
Eduardo: desde hace cuatro días del 
Kinr/-.Jorge, las que más abundan. Y 
es curiosa observación el número de 
viejas iiiglesas que viai«Ti ácril«s y lige-
ras de punta á punta de España. En 
todas partes, el hombre, y sobre todo 
la mujer, van perdiendo con la edad 
el deseo de andar zascandileando de 
un lado para otro. Los ingleses al con-
t rar io : parece que con los años avivan 
su deseo de incesantes viajatas. Hace 
pocas mañanas perdí la cuenta del nú-
mero de respetables setentonas que v i 
en la sala de Velázquez del Museo del 
Prado. 
Dije respetables, y más bien debí 
decir garridas. Porque eran todas re-
cias mujeres, fuertes, coloradas f i r -
mes, como mozas de veinte años. Sin 
duda vienen á realizar un ensueño de 
toda la vida; á convertir en realidad 
deleitosa el poema que acariciaron en 
la juventud y que tiene el mágico títu-
lo de " E s p a ñ a . " Siempre será sínto-
ma de juventud espiritual, de fortale-
za y de civilización, el conservar en la 
edad provecta curiosidad suficiente pa-
ra desprenderse de las comodidades del 
hogar propio y lanzarse á lo descono-
cido, á lo fatigoso y nuevo. E l erra-
bundeo internacional es al f in y al ca-
bo uno de los más visibles caracteres 
de estos excelentes tiempos. Si por 
cierto: excelentes; digan lo que quie-
ran los tristes y foscos misoncistas. 
Sentimos nosotros la poesía de los 
tiempos pasados-, pero maldita la nas-
talgia de ellos. En todo caso, de lo que 
estamos nostálgicos es de los tiempos 
venideros, que han de ser sin duda más 
deleitables que estos. 
Otra penetrante alegría de nuestra 
primavera madrileña, son los parques, 
los jardines, los grandes paseas. Acaso 
ios campesinos, las gentes que viven en 
^ un diario contacto con la campiña, no 
sienten con tanta intensidad como noso-
tros, los moradores de las ciudades, lo 
que es el reverdecer de un jardín. ¿ 
hojecer de un bosque. 'Nuestro frondo-
so y viejo parque, el aristocrático Be-
i tro, es uno de esos rincones en donde 
parece que la primavera halla su me-
jor asilo. Sus calles de seculares olmos, 
sus anchas avenidas sombreadas por los 
tilos nos ofrecen el encanto sutil de las 
jardines señoriles. E l celebrado Bosque 
üe Bolonia no e.s superior—sino en sus 
dimensiones—á este magnífico Kotiro 
madrileño. Por la mañana, poblado es-
tá de niños y de viejos. Niños que can-
tan; viejos que escuchan las mismas 
canciones que dios cantaron. .Por la 
tarde, poblado está de gente.s aristocrá-
ticas en largas filas de automóviles. Y 
á todas horas, mañana y tarde, es el 
•paraje preferido de los enamoradas. 
Las enramadas misteriosas dan sombra 
á las parejas de madrileños y madri-
leñas. 
Un aspecto diferente tiene el Retiro 
en las mañanas primaverales de los do-
mingos. Es un bullicio de juventud, 
una alg/izara comiinioatiya, una fuerte 
impresión de regocijo: son las mucha-
chas y los muchachos de las clases labo-
riosas, que en cuanto llega Abr i l , apro-
vechan casi desde la alborada su des-
canso para la expansión campesina. 
Van en bandadas como los pájaros; sus 
cantas resuenan entre el arbolado como 
los cantos de las aves, alegres y salta-
rines. 
Hay en Madrid muchas gentes que 
no tienen otra impresión de campo, 
de bosque, ni aun de monte, que la de 
este magnífico parque del l ic i i ro . ¡Pa-
ra cuantos rnadriieños es este jardín el 
jardín de sus ensueños ó el de sus re-
cuerdos ! E l Ja rd ín por excelencia; el 
único. 
Pero no es el único paseo primave-
ral. Con otro aspecto más solemne, 
más grandioso, tenemos ese extraño pa-
seo que se llama la Moncloa. Paseo 
igual no sé que ciudad pueda tenerlo; 
porque no sé que ciudad tenga á sus 
mismas puertas, un monte de recios en-
cinares, con diez y siete leguas de perí-
metro ; y en donde el monte de encina-
res acaba, comienza la soberana cadena 
de montes que forma la gran cordille-
ra del Guadarrama. Este maravilloso 
conjunto lo abarca la vista desde los 
altos parajes de'la Moneloa. Estando en 
ella no podemos menas de sentir cierta 
satisfacción de que no sea Madrid una 
gran ciudad industrial como Pa r í s : 
Londres. Si tal fuera la Moncloa. y 
mucho menos la estupenda vista que 
ofrece, no sería posible: las fábricas, 
las talleues. habrían talado, el regio 
monte de E l Fardo, que se extiende 
desde las lindes de Madrid basta las 
lindes mismas del Guadarrama. 
Y si en los parajes altos de la Mon-
cloa se abarca el paisaje montaraz, se-
rrano, que sirvió de fondo á Veláz-
quez para sus retratas ecuestres de re-
yes y príncipes, en lo bajo de este gran 
pasco halláis los más deliciosos y escon-
didos rincones de verdor y silencio. Es 
un paseo mucho menos mundano, y 
mudhí.s^.no menos frecuentado que el 
Retiro. E l que ame los parajes solita-
rios, entre arboleda de cuatro centu-
rias, aquí tiene en donde solazarse. Que 
no menos de cuatro siglos tienen estos 
venerables olmos que forman señoriales 
avenidas desde la Bombilla, tan popu-
lar, tan goyesca, hasta el Puente de San 
Fernando, tan majestuoso y aristocrá-
tico 
No busquéis, sin embargo, en las 
guías, indicación de este hermoso lugar 
madrileño que se llama la Moncloa. Ni 
aun el celebérrimo y usual Baedeker 
os d i rá nada que mueva á conocerlo. 
Siempre son las guías indicadores vul-
gares y poco selectas. A l f i n y al cabo 
'hemos de hacernos cargo de que las 
guías están "hechas para las multitudes, 
y tienen que i r buscando un promedio 
del gusto de esas multitudes. 
La primavera madrileña para un 
paseante de la Moncloa tiene un agres-
te sabor á égloga. Un cómodo tranvía 
nos conduce hfistá la entraña misma de 
este lugar entre selvático y cultivado; 
pero apenas dejamos el coche y anda-, 
r.ws cuatro pasos, ya pedemos hacer-
nos la ilusión de estar en pleno mon-
te, á leguas de poblado. Decidme si en 
un lugar así, tan campesino, no ha de 
mostrarse galana esta bella estación del 
año. 
Pero aun en las calles mismas, en el 
laberinto del caserío, se revela la pr i -
mavera, con el asordante rebullicio, la 
animación regocijada del vecindario, 
que como buen vecindario meridional, 
muestra su expansión con estrépito y 
algarabía. 
Este es el Madrid alegre y despreo-
< upado que se ofrece %al curioso en es-
tos días. Sin duda que el que así lo 
contempla adquirirá una impresión be-
névola y grata. Añadid á todo ello las 
frecuentes fiestas populares de este 
mes. que á toda la ciudad le dan aire 
de fiesta, y tendréis el cuadro de nues-
tra vida primaveral. Tal es ella, que 
nosotros, los habituales moradores, ya 
la vemos venir con un poco de recelo; 
porque tanta animación si es buena 
para el forastero, á los pacíficos madri-
leños acaba por desconcertarlos. E l 
madrileño tiene ya á este mes una pre-
vención; le parece que. los provincianos 
vienen como invasores, resueltos, deci-
didos á la conquista de Madrid,. 
Y M a d r i d . . . para los madrileños, 
sin perjuicio de que todo provinciano 
al año de estar en Madrid tenga ya ga-
nado el título de madrileño. Aspiración 
ideal de dos tercias, por lo menos, de 
la población de España. Que vive en 
la provincia pensando en la corte. Sin 
perjuicio, entre tanto, de hablar mal 
de ella. 
fuá xeisco ACER A L . 
J f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
A L C A L D E N O V I C I O 
A pesar de la invención gloriosa del 
Sufragio Universal los vecinos de Bu-
rundanga consiguieron elegir para 
Alcalde á un hombre bueno. Don Boni-
faeio—que así se llamaba nuestro 
hombre—tenía , sin embargo, un de-
fecto grave: tenía lo que se llama el 
"punt i l lo de h o n o r " . . . Los sociólo-
gos sabrán el por qué ese "punt i l lo 
va siendo eada vez más incompatible 
con las funciones del ¿gobierno. 
A las pocas semanas de 'haber em-
puñado por primera vez la vara muni-
cipal, el señor Alcalde de Burundan-
ga habló, en una sesión, de esjta mane-
r a ; 
—Señores, el pueblo de Bumndan-
•ga se muere de sed. iPropongo, por 
consiguiente, la votación de un crédi-
to para sufragar los srastos de canali-
zación del manantial de la Loma. 
Convencidos los padres del Pueblo 
de la bondad de la idea votaron el cré-
dito solicitado por don {Bonifacio y, 
cuando este, al salir del -Ayuntamien-
to, esperaba oir -beneplácitos y aun 
aclamaciones de los vecinos, lo que oyó 
fué que desde varios rincones de la 
plaza le balaban: 
—¡iBeee! . . . ¡ B e e e ! . . . ¡Beee! 
Enseguida conoció el buen Alcalde 
lo que aquellos balidos significaban. 
§e ret iró "á su casa nervioso y descolo-
rido. 
A l día siguiente, por la mañana, sa-
lió el periódico " E l Moscón" á la ca-
lle con un artículo feroz, así 'titulado 
con letras de á cuarta: " ¡ E l Primer 
C h i v o ! " 
E n dicho artículo se d e c í a : — " E l 
Moscón, ó sea el verdadero defensor 
de los intereses del común, no puede 
aceptar sin una protesta vigorosa el 
crédito votado por el 'Municipio con 
el pretexto de traer á Burundanga las 
aguas del manantial de la Loma. De 
lo que realmente se trata es de alimen-
tar con el sudor del Pueblo á cierto 
contratista emparentado con el Alcal-
de." 
—¡Enjendros del demonio!. . . ¡Yo 
' * chivero " ! . . . ¡Yo ladrón!—gri tó don 
Bonifacio fuera de sí. Enseguida to-
mó la pluma para extender la renun-
cia á la Alcaldía, con eí carácter de 
irrevocable. 
\Enterado de esto el Secretario del 
Ayuntamiento—¡hombre habituado á 
l idiar con toda clase de fieras—corrió 
á ver a l Alcalde y con claras y sua-
ves razones logró persuadirlo de que 
no debía de n ingún modo presentar 
la renuncia. 
Conformóse al f i n , D. Bonifacio, con 
las exhortaciones del Secretario, me-
diante esta sola condición: /No renun-
ciaría á la Alcaldía, pero tampoco se 
hablar ía una palabra más de la t ra ída 
de las aguas. Suspendido este servicio 
creía él que también quedaría en sus-
penso la calumnia. 
Y Burundanga continuó sedienta. 
Pero un hombre tan probo como don 
Bonifacio no podía permanecer insen-
sible ante los clamores de su grey. E l 
pueblo carecía también de alumbrado 
y este era un grave mal. Con tal moti-
vo, y, levantando el corazón cuanto 
pudo, nuestro üiéroe propuso en Con-
sejo que se dotase á Burundanga del 
servicio de la luz. recibiendo la apro-
bación unánime de sus compañeros de 
•go'bicrno. 
Esta vez se volvía don Bonifacio á 
su casa, simulando una indiferencia 
que no sentía. Quería no ver, deseaba 
no oir más que á la vez de su concien-
cia: pero esto no le impidió advertir 
que una turba de dii'quillos gritaba 
por todas partes: 
— ¡ B e e e ! . . . ¡ B e e e ! . . . ¡Beee! 
(Llegó ei Alcalde á su morada, fuera 
de sí y renegando de ia estupidez é 
ingrat i tud humana. No pudo cerrar 
los ojos en toda la noche y cuando 
al amanecer empezaba á conciliar el 
sueño di ó de repente un brinco y sr» 
sentó en el borde del lecho. Acababa de 
oir que alguien vociferaba en medio 
del arroyo: 
—5 ¡ E l Moscón de hoy con el segun-
do Chivooooü ' 
Don Bonifacio exaló un rugido. 
Luego formó el inaltenable propósito 
de no volver á leer aquel papel in-
mundo. Pero. . . ¿Y si volvía á ofen-
derle en su honra 1.. . No, lo que es esta 
vez tomar ía una venganza cruenta. Y 
para saber si habr ía lugar á dicha ven-
ganza compró " E l Moscón" en la 
puerta de su casa. 
Y leyó: "Consideramos á los sufri-
dos habitantes.de Burundanga entera-
dos ya del nuevo " C h i v o " alimentado 
por nueotro rapaz Ayuntamiento. Se 
trata del " C h i v o " de la luz. Trae es-
te animalito, como el anterior, la bar-
ba crecida y retorcido el cuerno.. . 
Esto del cuerno no lo decimos por 
nuestro flamante Alcalde, dada su-si-
tuación un tonto del icada". . . 
No pudo don Bonifacio terminar la 
lectura del canallesco artículo. Hizo 
pedazos " E l Moscón," tomó un revól-
ver y se lanzó á la calle. 
Por una casualidad providencial se 
encontró á los pocos pasos con el Se-
cretario. 
—¿Qué es esto, señor Alcalde? /,A 
donde va usted tan descompuesto?— 
le di jo aquel con cara risueña. 
—¡ Voy lá matar á " E l M o s c ó n " . . . 
íDéjeme usted! 
—¿A un insecto? 
—Insecto ó no, me ha herido cn la 
honra.-
—>¡Pero, señor Alca lde! . . . 
—No voy como Alcalde sino como 
ef bañero . 
—íSi es un insecto!. . . 
—Un insecto henchido de veneno!.. 
Crandes esfuerzos de elocuencia tu-
vo que haeer esta vez el Secretiario pa-
ra calmar las iras de D. Bonifacio. Lo-
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C a m a r e r o » y cocineros espafiules. 
L ÍNEA DE C A N A R I A S 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
Saldrá ei d í a 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
A N T i C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
H A V R E , A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B U R G 0 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
3? c]ase $ 1 0 0 o r o a m e r i c a n o 
•'!:.' id. ^9 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
p]u Já desde $ 1 2 2 o r o a m e r i c a n o 
E n 3? 29 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
El " .• '* 
• VaPor correo de 9.000 toneladas 
FUERST BISMARCK 
S a l ^ á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
tCBDSA, SAÜTASDER (Espeia) 
PLTMOUTfl (Inilalerr^ 
HATEE (F iwia ) y HAffiMSO (Alemiaia) 
P PRECIOS D E PASATE. 
^ I V t f P í W E R A o l i w « 1 4 3 - 0 0 , oro americano , en adelante. E n S K -
clase: * l 3 l ! o o . on> americano. JEn T E R C E R A clase: $ 3 1 - 0 0 , 
^ H c a u o , incluso impuesto de desembarco, 
^ a r e r o s y cocineros espaí ioles , y toda clase de comodidades. 
•^¿ífrleilte trat0 de ,os P^ajeros de toda8 c,asM' qa8 taa acredltllda tieae **** 
. NY?iaáen todos los servicios que tiene establecido?. . ^-'VrWrci * A y *r 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
.3^Se admite OA.RQA para oaai todos los puerto» de Earopv 
r* «ñas detalios Informes, prospecto», etc. dliigirse 4 su» ecnalrnataríoa: 
^ H E I L B U T T B A S O a . 
v ^ a o i o ñ í , . Corroo: Apartado 7 J CUtJle: h U í l L ü C r r ' i l A B A N A 
- 1658 13-1'Ju. 
m í o \)\ 
L í n e a L l o y d , N o r t e AIcukiii 
(NORDDEUTSCHER LLOYO, BREMEN) 
E l vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
neladas 
FRANKFURT 
saldrá de este puerto el día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t c pasajeros p a r a los r e f e r í -
dos puertos en sus á m p i l a s y vent i la -
das c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente. 
Camareros y cocineros espafloles. 
H a y maprnificos b a ñ o s á bordo. 
P r e c i o de pasaje en T e r c e r a p a r a 
C o r u ü a y Santander $ 129-00 oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco . 
Para más detalles é informes, dirigirás fi 
sus coDsiKnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, San I«rnacio 7o. 
«frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 8.'.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de las pasajeros y del 
equipaje grratis desde la Machina. 
c 1493 16-My. lí) 
V A P O R E S C O R R E O S 
fls la C p É a g Ü I TrasatMics 
A N T E . S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y G? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrñ para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 dn Junio, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga £L bordo hasta el día 16. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
•aldríl para 
CORÜÍÍA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sélo ser&n expedi-
dos basta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carea se recibe hasta el día 1S. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correas. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. te lesle S U M I Oí. 81 M \ i \ \ 
j a m-oo í t 
J a . P r e M 3 J l - O l i l . 
J a . Ortoria ..,33-!)) \ l 
Rebaja en pasajes de i da y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
enjeror, haéía el aríículo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior do los vapores de esta Compañía, el cual 
ili'-^ así! 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su onulpaje. su nombro 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierto á los sonoros pasaje-
ros que los días de salida encoadrarán en 
el muclla de la Machina los remolcadores 
v la lancha •'Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
351 pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAXITEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
10G7 78-1A 
CciDMiiie G é m l e Trasatlaiitioiis 
íipis mmi mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
LA NAVARRE 
Capitán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada de! vapor LA NAVARRE 
al puerto do La Coruña, el día 25 do Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor franoós 
LOUISIANE, de la misma Compañía, quo 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
Santa Cruz óe Tenerife 
y Las Palmas le Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio, 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en ios puertos da ¡as Islas Ca-
narias. 
FPiECIOS EE PASAJE 
E n 1? clase desde $142.00 Gy. en adel. 
E n 2? clase „ 121.00 „ 
E n Preferente 81.00 
E n Ordinaria ."3.00 „ 
Rebaja en pasajes de ¡da y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr, Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados 7 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E . L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
C I N C O días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
Teléfono 115. 
25-18 My. 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1485 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(Jupítúii Urti iDa 
saldrá de esce onerto lo? miércioles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K U 1 A D O K E S 
I m m Zalaeta y Saiiz CUln n a 2] 
C 1507 "26-22 My. 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. cn C . 
SiLIBAS D E l A HAB4NA 
durante el mes de J U N I O de 1910. 
V a p o r J U L l T " 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida) , S a n -
Uagro de C u b a , Santo Domingo, San 
P e d r o de J lacor is , Ponce . M a y a ^ í l e z 
Csólo al retorno; y San J u a n de P u e r -
to R i c o . H^ 
V a p o r NÜEV1TAS. 
Sábado U á las 5 de 1» trade. 
u P a r ^ x « e v i t a s . Puerca P a d r e . G i -
bara . M a y a n , Sa^ua de T á n a m o . B a -
racoa , G u a o t á n a m o (aólo a l a i d a ; y 
Santiag:o de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 15 á las 3 da la tarda. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . V i t a , B a n e s 
y Santing-o de C u b a , retornando por 
M a v a r í . B a n e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r HABANA 
Sábado 18 ála*» 5 da la tarde. 
P a r a Nnevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , Mnyar í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r AVILES 
Miércoles 22 á las o de la tarde 
P a r a Nuevitat), G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y Santiago de C u b a ; retornando 
por M a y a r i , B a n e s , V i t a , G i b a r a , 
Puer to P a d r e y Habana . 
V a p o r SANTIAGO DE GUSA. 
Sábado 25 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nnevitas, Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a u t á n a -
mo (sólo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r 00SM5 DE HERRE & A 
todos los martes k las 6 de la tarde. 
Para Isabela <Ie Sa^na y Calbartén 
recibiendo carira en combinación con el Cw-
han Central Ballirny, para Palmlra, Cagrua-
tpiQK, CrnccK, Lajas, Csperoasa, Santa Clara 
T Hodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a á u a v G a i b a r í e n 
De FXabsna A Sasrna y Tlccverra 
Pasaje en primera ? 7.00 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loaa 0.S0 
Mercaderías 0.56 
(ORO AMERICANO) 
De Habana a Caibarlfra y rteerevaa 
Pasaje en primera 910.00 
Paaaj» en tercera , B.3ü 
Víveres, ferretería y loxa o.?0 
Mercaderías , o.jo 
CORO AMERICANO) 
T A M A C O 
De Caibaríén y Sagua .1 Habana, 25 centa. 
ros tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las trea do la tarde del 
día de salida. 
CARGA D E TRAVESIA 1 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTAITAMO: 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
ran al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
1,08 conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caaa Armadora y Consl^na-
tarias á loe embarcadores que lo soliciten 
no dmltléndose nlnfrdn embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, números, nftmero A* haltoa. ela-
•f,de ,0» ™ís«o«. contenido, pni. d« prodne-
eMn, residencia del reeeytor, peso lirrcte en 
kilos y -ralor do las mercancfsuit no admi-
tiéndose ningún conocimiento que ] • falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo ana 
aquellos quo cn la casilla correspondiente ni 
contenido, sólo se escriban Jas palabras 
"efectos'», "mercaaefas'* O "bebida»": toda 
vez que por las Aduanas ae exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se eacrlblrá cualquiera de )aa 
palabras "País*» 6 "Extranjero", 6 las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultos rauniesaii 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
quo. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la de* 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl. 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Junio l". de 1310. 
SOBRINOS DE HERRERA, S, en C. 
1068 7g.1^ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.-Jimio 5 de 1910. 
írrolo. al fin. y "iEl >ro.soón" pudo con-
tinuar gozando de la vida. 
Pero 'Burundanga quedó otra vex 
sumida en las tinieblas. Don Bonifa-
cio vivió en paz durante algunos días 
sin atrever.-sc! á tomar la menor inicia-
tiva en pro •de Bururidanga, pues cr^ía 
el desventurado que no haciendo na-
da, nada tendría tampoco que oriticar-
1? el desalmado periódico " E l Mos-
cón." 
Pero el optimismo de don Bonifa-
cio no duró mucho tiempo. Una maña-
na le llevaron el último número de 
" E l Moscón" donde aparecía estam-
pado lo siguiente: "No puede existir 
en el mundo un Ayuntamiento más 
incpito que el que nos rige. Meses hace 
que el pueblo de Burundanga pide la 
inmediata instalación de sen-icios tan 
indispensables como el del agua y el 
de la luz, y, sin embargo, nuestros edi-
les y. sobre todo, nuestro cachazudo 
Alcalde, se muev̂ tra-n cada vez más 
sordos á tantos clamores. ¿Que hacei 
los burundangueses que entran de 
una vez á latigazos en la Casa del 
Pueblo?" 
—Señor Secretario—'bramó don Bo-
nifacio, estrujando " E l Moscou"— 
¡Esto ya es insoportable! 
—Si que lo es. Hay que ser enérgi-
co. . . 
—¿De modo que al fin se convence 
usted de que tenemos que dar mucha 
leña ? 
—iNada de eso: hablo de energía de 
alma. 
—¡Pero ese "Moscón"! . . . 
—E'se pasará como pasan los tempo-
rales y las epidemias. Si usted se de-
ja aturdir p-or los zumtbidos de " E l 
Moscón" es hom'bre perdido. Deje " E l 
Moscón" y atienda á la voz de su con-
ciencia que ella sabrá dictarle acue-
llas acciones que de.s-pifcrtan los aplau-
sos y la gratitud de los pueblos. 
—¡iNo hay gratitud! 
—La hay... 
—•¡ Pero esa guerra de calumnias!.. 
—Es la única guerra que saben ha-
cer las oposiciones en estos felices 
tiempos. Por lo demias forme usited en 
la Casa del Pueblo un ambiente puro 
y entonces " E l Moscón" perecerá por-
que ese mal bicho solo puede subsis-
tir al arrimo de lacerías y podredum-
bres verdaderas. 
M. ALVAREZ MARRON. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barclona. Mayo 20. 
Poco afortunada por ahora ha sido 
esta ciudad en el éxito de las fiestas 
primaverales organizadas por el 
Ayuntamiento con el O'bjeto principal 
de favorecer los intereses de los indus-
triales y comerciantes algo quebran-
tados por una larga crisis económica 
dependiente de causas en extremo 
complejas y en parte inervitables. 
Los resultados materiales de las 
fiestas distan mucho de corresponder 
á los esfuerzos de buena voluntad 
empleados por la corporación munici-
pal y á los cuantiosos gastos que ellas 
han originado y que, según tenemos 
entendido, se elevan á cerca de un mi-
llón de pesetas. 
El principal inconveniente para la 
animación del publico ha sido el mal 
tiempo. Desde el día primero del 
mes no han cesado las perturbaciones 
atmosféricas, se suspendió el curso 
natural de la Primavera y hemos su-
frido con la incesante lluvia y un frío 
intempestivo una especie de retroceso 
al invierno que, sobre ser causa de 
molestias generales y de un número 
extraordinario de enfermedades, ha 
destruido todos los actos y ha retraí 
do á los forasteros de su venida á es-
ta capital. 
La semana de aviación, que era el 
primero y uno de los más interesantes 
números del programa, resultó por la 
misma causa un verdadero fracaso, 
pues, aun cuando los pilotos contrata-
dos demostraron bastante buena vo-
luntad para cumplir sus compromisos 
y satisfacer los deseos del público, 
apenas pudieron aprovechar algunos 
bivvos momentos durante aquellos 
ocho días. Solamente Bleriot y Olies-
laegfu-s efectuaron algunos vuelos 
qne merecieron bastantes aplau-
sos, especialmente el último que 
sr> mantuvo una vez 41 minutos en el 
aire maniobrando con perfecta maes-
tría y arrojo decidido, ganando con 
ello el nombre de héroe de aquella fies-
ta. Los otros dos aviadores contrata-
dos no pudieron hacer nada notable 
á causa de las continuas y fuertes ra-
chas de viento que en más de una oca-
sión pusieron en grave peligro á los 
pilotos y sus aparatos. 
Por fortuna, el público relativa-
mente escaso que había acudido al hi-
pódromo con la esperanza de presen-
viar algunos vuelos de carácter ex-
traordinario, conforme se haibía pro-1 
metido en anuncios y en reclamos de i 
la prensa, se hizo cargo de la sitúa-! 
ción y trató á todos los aviadores con ! 
marcada benevolencia. 
Y si en el concepto de " s p o r t i 
aquellos espectáculos vinieron á ser I 
casi un fracaso, en el concepto econó-! 
mico han ocasionado un verdadero de-1 
sastre. No se conoce todavía el resul-' 
tado final del balance de la semana ¡ 
do aviación, pero cunde con visos de ' 
certeza la opinión de que ella ha oca- i 
sionado al Ayuntamiento una pérdida i 
de más de 200.000 pesetas. 
Somos por sistema muy parcos en j 
censurar á las autoridades: contra láj 
costumbre general, nos sentimos com-
placidos, reconociendo en ellas inteli-
gpncia, actividad y patriotismo: mas 
ante la exorbitancia de una pérdida 
^an crecida se nos ocurre suponer que 
la comisión municipal organizadora de 
aquel espectáculo pecó de sobrada-
mente ligera al afrontar un presu-
puesto de gastos exageradamente el.?, 
vado en comparación con 1% probable 
suma de los ingresos. 
El deseo de que fuese Barcelona la 
primera ciudad de Españi en donde 
se celebrase una semana de aviación 
con jos atractivos que ha ofrecido en 
otras ciudades extrangeras. no vale 
en verdad la pena de que se derrocha-
ra una cantidad enorme que líace fal-
ta para necesidades más urgentes. La 
comisión, calculando con mediana 
prudencia, no podía creer que el im-
porte de las entradas alcanzase á 
unas 40.000 pesetas diarias que, según 
se ve, eran las que haeían falta apro-
ximadamente para cubrir los' gastos, 
pues además de que la aviación no era 
ya para esta ciudad un espectáculo 
enteramente nuevo, podía darse por 
cierto que la inmensa mayoría de los 
I curiosos se había de conformar con 
í ver los vuelos desde las proximidades 
| del hipódromo, sin necesidad de pagar 
nada por su diversión. 
El afrontar una pérdida tan crecida 
no sólo implica ya una deplorable l i -
gereza en la administración de la ciu-
dad, sino que da lugar á graves mur-
| rauraciones de las que sale muy mal 
I parada la honorabilidad de nuestros 
| ediles. 
El mal tiempo ha hecho también 
| que hasta ahora apenas ha podido el 
! público disfrutar del efecto soberbio 
que produce la iluminación del Paseo 
de Gracia y el arco-templete erigido 
en el centro de la plaza de Cataluña. 
! Estos decorados son notabilísimos oo-
l mo trabajos artísticos que han de te-
! ner como condición principal la de ser 
vistosos. 
El Paseo de Gracia que ya con su 
amplitud, su arbolado, sus grandes 
farolas (monumentales y sus bellísimos 
edificios es una vía preciosa, gala de 
nuestra ciudad y modelo de gusto, 
ahora con sus guirnaldas de flores y 
sus adornos de luz en los que se em-
plean 25.000 lámparas de 10 y de 16 
bujías, produce un efecto deslumbra-
dor y maravilloso y parece una her-
mosa realización de una creación fan-
tástica. 
Igual es la impresión que causa el 
arco-templete, en el que se han colo-
cado 7.500 bombillas. 
Creemos que estas iluminaciones son 
son de lo más notable que haya podi-
do verse en su clase y que tienen 
atractivo suñeiente para que se re-
creen con ellas las personas de más 
refinado gusto artístico y para que, si 
el tiempo mejora, vengan á admiraT-
las forasteros de todas partes. 
La exposición de retratos y dibu-
jos que se efectúa en el palacio de 
Bellas Artes es tambiéu un número 
sobresaliente en el programa de las 
fiestas. Además del espacioso salón 
de la Reina Regente, en el que se exhi-
ben los colosales tapices de Goya, fa-
cilitados por la Casa Real y de una 
variada y espléndida colección de es-
culturas y dibujos, hay 17 salas, en 
las que figuran valiosos retratos de 
todas las épocas y de todas las escue-
las en donde los profanos encuentran 
mucho que admirar y los artistas mu-
cho que aprender. 
En el lugar de la exposición se vie-
nen celebrando escogidos conciertos, 
á los que concurre la gente más dis-
tinguida de nuestra sociedad y se ce-
lebran además concursos de bailes re-
gionales que atraen numeroso públi-
co. Siendo una peseta el precio de 
la entrada al local, es de suponer que 
este número del programa se aprecia-
rá como satisfactorio para todos, así 
por lo que significa en el concepto ar-
tístico, como en lo tocante á sus resul-
tados económicos. 
Hemos dicho al principiar que las 
irrpgularidades del tiempo habían si-
do hasta ahora la causa principal del 
deslucimiento de las fiestas y vamos 
á completar el pensamiento añadien-
do que contribuyen también á esta 
mala obra otros agentes muy censura-
bles y que indudablemente han de te-
ner una influencia perniciosa en el éxi-
to de lo que falta por realizar. 
Basta con que sea radical el Ayun-
tamiento, que ha sido el autor del 
programa, para que sus adversarios 
políticos lo combatan en su conjunto 
y en sus detalles, haciendo con sus 
injustificadas burlas y graves acusa-
ciones una propaganda contraria al 
objeto de las fiestas y por más que se 
evidencie que algunos actos revisten 
verdadera grandiosidad, el espíritu 
rebelde de oposición política ciega á 
muchos apasionados y contrarresta en 
parte los buenos deseos de cuantos 
aman el buen nombre y la prosperidad 
de Barcelona. 
Hay quienes apegados á un exclusi-
vismo local ó contagiados de un orgu-
llo tonto d carácter crónico encuen-
tran en estas fiestas poco sabor cata-
lanista y las rechazan por iusípidas é 
insustanciales. 
Y, para colmo de contrariedades, los 
terroristas han vuelto á dar señales 
de vida. Anteayer estallaron dos 
bombas; una por la tarde en el Paseo 
de Gracia y otra por la nocKe en la 
plaza de la Cucurulla. Afortunada-
mente no hubo desgracias personales, 
á pesar de que los explosivos fueron 
colocados en sitios de gran concurren-
cia y cargados con la metralla de cos-
tumbre ; mas las alarmas del momento 
y el temor consiguiente de nuevos 
atentados han deprimido los ánimos y 
destruido la confianza que empezaba 
á nacer de que aquella plaga destruc-
tora había desaparecido definitiva-
mente de nuestra ciudad. 
Hoy no se oyen más que lamenta-
ciones y gritos de indignación contra 
los criminales de alma ruin que aten-
tan contra la vida de este pueblo, dig-
no por muchos conceptos de la estima-
ción universal, mas quien sabe sí. an-
dando el tiempo, y á fuerza de cundir 
las aiberraciones mentales, también lle-
gará día en que la obra terrorista sea 
calificada de gloriosa como la rovolu-
fionaria del mes de Julio y se llamen 
héroes de la humanidad á sus misera-
bles asesinos. 
E íbamos Prado adelante, hablando 
1 él,, hablando yo, impacientes por de-
I círnoslo todo, egoístas y eseépticos. 
* * 
M. 
C O S A S 
E L . M A E S T R O 
Almorzábamos y comíamos en el 
mismo restaurant. 
Siempre, á los postres, el Maestro 
hacía alardes de sudor pegajoso soste-
niendo en la frente una caja de fós-
foros, un platillo ó una bandeja. 
—¿ A que no lo haces tú ? 
En su cabeza de apóstol brotaban 
de mes en mes tres ó cuatro pelos. El 
no quería creerlo; pero yo que lleva-
ba el balance estaba segurísimo. 
—¡Siete, nada menos que siete haa 
brotado! ¡ Mi felicitación más since-
ra ! 
Luego, poniéndome la mano sobrs 
el hombro, en tono confidencial, me 
decía: 
—¡He terminado con ella definiti-
vamente ! 
Ella era un amor tenebroso de Gay, 
que se iba y volvía con una fácil i fiad 
pasmosa. 
Cada semana nos peleábamos el 
maestro y yo veinte veces, siempre por 
discusiones de arte; pero en el fonde 
nos dábamos la razón y teníamos la 
completa seguridad de que nos quería-
mos como das buenos" camaradas. 
Yo admiraba á Gay, sacerdote de la 
música honrada, y Gay guardaba pa-
ra mí las más sinceras frases de afecto. 
¿Qué de extraño, pues, que estas 
mis "Cosas" de hoy vayan á él dedi-
cadas ? 
Lleva cinco días el maestro entre 
nosotros y aún no ha venido á verme. 
¿Qué importa? A un adocenado cual-
quiera no se lo perdonaría; pero al 
maestro Gay. si; que nunca ha entra-
do en mis cálculos el privarme de un 
amigo de los méritos de él, por motivo 
tan estúpido é insignificante. 
En desquite, la primera vez que lo 
vea, pienso sentarle al piano siete ho-
ras seguidas. • 
Y ¡ay de él si se resiste! 
e. MORALES DE ACEVEDO. 
P a r a S e ñ o r a s 
S a n R a f a e l ñ . 1 1 
Ha regresado de París el maestro 
Juan Gay, 
Los que le han visto por la Habana 
me dicen que vuelve tan calvo como ie 
fué y completamente curado de la nos-
talgia europea. 
Viene á pasar el verano con noso-
tros y después el invierno y luego otra 
vez el verano. 
Viene á quedarse en definitiva, á 
animar la medio rota tertulia de bo-
hemios, á jugar unas carambolas con 
el guapo que le desafíe, á tener tres ó 
cuatro amores románticos, á escribir 
buena música, á hacer arte. 
¡Salve, Maestro! 
Tú, para mí, representas una etapa 
deliciosa de mi vida. Yo recuerdo aún 
aquellas sencillas noches en que íba-
mos á tomar café á la Plaza el Polvo 
rín, en caravana simpática/ tú. Villar 
Ponte. Goldanás. Medardo Lafuenti, 
Pepe Garriga, Bagaría, Ferranz y. de 
vez en vez. alguno que otro iniciado 
que acudía al olor de la pitanza y al 
merodeo de frases. 
Noches felices en que se vertía el 
ingenio á manos llenas, en que se ha 
cían proyectos con el cerebro y mila-
gros con el bolsillo. 
Todavía guardo en mi memom 
aquel estupendo suicidio de Medardo; 
los amores de Ferránz, altruíticos é 
ilusorios; la tristeza de Garriga; el 
estoicismo de Villar Ponte. . . 
¿ Te acuerdas, Maestro ? 
Los amaneceres famosas del hidró-
fobo Bagaría y tu empeño de hacerle 
limpio á la fuerza. 
—No salgas conmigo sin lavarte le 
decías. 
—¡ Pero, Gay, considera que me ba-
ñé la semana pasada I 
—¡ Mientes! 
—Bueno, vamos á dejar eso. Tu lo 
que quieres es desgastarme. 
—¡Desgastarte! Más valiera que te 
peinaras esa melena que está pidiendj 
lá gritos un barbero. 
—Maestro, no me amargues la ma-
ñana. ¡ Te lo suplico! 
Sí; aún suenan en mis oidos aque-
llas hermosas frases del caricaturista 
ante una palangana llena de agua. 
—"¿No comprendes que si me lavo 
la voy á ensuciar?" 
Juan Gay ha sentido en París la 
nostalgia de Cuba. 
Juan Gay, que es un artista de cuer-
po entero, y. uno de los hombres más 
amenas can los que he topado en mi 
vida, ha regresado á la Habana lleno 
de alientos y de proyectos lleno. 
En la capital de* Europa, su casa 
hallo materiales preciosas para bien 
del arte musical cubano; y aquí en el 
trópico, donde tanto se le quiere y 
donde se le lia aplaudido tanto, pon-
drá en práctica grandes cosas v hará 
florecer de nuevo la decadente reu-
nion bohemia que, desde su marcha, 
ha dejado de mormurar y de echar 
por tierra consagrados é inéditos. 
Maestrito, ¿te parece que vava-
mos á llorar al Malecón? — le propo-
nía en épocas romónticas. 
Y el maestro reía, reía amargamen-
te, con esa sonrisa burlona y compasi-
va, pronunciando el labio inferior y 
entornando sus ojillas perspicaces. 
—Sí; vamos á llorar nuestras des-
venturas. 
—Ya verás, ya verás cuánto ñas di-
vertiremos . . • 
Srs. Jurick & Feinman. 
Con un novísimo surtido y el más 
elegante que se ha visto en esta capi-
tal. 
Todo nuestro surtido es* la última 
expresión de la moda y la última pa-
labra del buen gusto. Cuando deci-
mos que podemos ofrecerle lo mejor, 
podemos probarlo sirviendo bien y á 
su gusto. 
Nuestra casa está atestada de pre-
ciosos modelos para la temporada de 
verano. Princesas finísimas de " L i n -
gerie," nansouk, -warandol, todo nue-
vo, todo fresco elegante y sobre todo, 
al alcance de todo el mundo. 
Elegantísimos trajes sastre de las 
más renombradas fábricas, notables 
por su elegante, ajuste y conforma-
ción. 
Vestidos de seda sencillos, elegantí-
simos, muy chics, con adornos muy 
originales y novísima confección. 
Sayas.—Inñnidad de sayas lavables 
de warandol, piqué mercerizado en 
varias clases» y colores. 
Blusas.—El más grande surtido que 
jamás se ha ofrecido en la Habana en 
blusas de nansú, seda punto y corte 
sastre. 
Solamente para ver estas blusas me-
rece la pena hacernos una visita. 
Cubre corsets.—Un colosal surtido 
en cubre corsets, con encajes, borda-
dos muy finos, dibujos nuevos y muy 
baratos. 
Hay que ver este surtido para poder 
apreciarlo. ^ 
CORSETS 
Los estilos más selectos, de las más 
acreditadas marcas. Wagner W. B,, se 
encuentran en The Fair. Si está us-
ted en duda acerca del estilo más 
adecuado para usted, consulte á Mr. 
Feinman. 
Estimado público: 
si dpseáis las modas más exquisitas, 
las más preciosas, calidades en telas, 
los precios más cómodos, lo mejor y 
lo más nuevo, y queréis escoger lo me-
jor de lo mejor, venid á 
" T h e F a i r " 
S a n R a f a e l n . 1 1 
MATANDO F-Ti GERMEN 
1>E LA OAfciPA 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando vetó áuna mujer 6 hombre 
tentando hermoso y lustroso c*hjUo. tenea£ 
seguridad de que sus cabezas están Ubrcaae 
caspa, 6 tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
pencm de 1¿ caspa. Hay miles de p r e p a r ^ 
nes "que s« pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe 
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide rsew-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el eft-to. 
Cura la comezón del cuero c abelludo. vencie-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en monKla ame-
ricana. _ • . _T,. 
"La Reunídn" V<3«u de José Sarri é Hljoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 66, Agentes 
tspeclales _ 
D r . P a l a c i o . 
tnfermertadíííí de Sefioraa. — V'.as Urlna-
rla*. — Clrujla en generáis-CotaultA» de U 
a 2. — Sau Llaaro 2«. —< Teléíona 
GrmtU á lo* pok**». 
1670 i'J"-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedritlco de la Bacncla de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 3. Neptuao número 41. 
bajos. Teléfono 145». Gratla «6lo lúnea y 
mif-rcalea. I 
1584 1-Jn-
D R . R E Q U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reutnatlsmales. Curación 
rápida de la quiluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 & ÍL 
Gr&tis á, los pobres. Concordia 123. 
6157 26-3 Jn. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 & 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 1-Jn, 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras. Consul-
tas de 12 & 2. Grátis á los pobres. Cam-
panario 112. 
6060 26-2 Jn. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SÍFILíES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modenüsimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U U n i S O 91 
TELEFONO NUM. ñ314 
1558 1-Jn. 
CLÍXICO - QUÍMICO 
ALBALADBJO Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche. Tinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangra ó leche, dos pesos (92.) 
Tclércno námero 928. 
1588 1-Jn. 
DR. C. E. FIN LA Y 
Especialista en cafermrdades de loa ojo* 
7 de loa oldM. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1561 1-Jn. 
CIE U JA N O- DENTISTA 
Polvos dentríficosj elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á5. 
5995 26-31 My. 
B E L HERNANDO E i e U I 
CATEJD KA TI OO i>ffl UA UHrrBKS2aa.£> 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 d» 12 a 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y opsraclonaf «a el Hospital Mercede-, luaes, miércoles f viernes & la* 7 de la mañana. 
1564 1-Jn. 
D R . J O S E T . A Q U I B R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5733 26-25 My. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1«57 52-1-Jn. 
c 1700 4-5 
G L A S E S A D 3 R 1 I C I U 0 
Preparación de !as materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enscftan-
za. Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan claios individuales y co-
kctlvas para cinco alumnos en Neptuno C, 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni-
colás. 
C 377S 18. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bajos. 
1573 l-jn. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, dfl 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla' 74. altos. Teléfono 374. 
1568 , l-Jn. 
i l i s i s fl o r i 
Laborutorio BncterioUVgic* de 1« Crónica Médlco-OBtrtrffica de 1« Habana ftMáMdo en 1587 5e 9<-aotleaB nntUiaia de urina, eapvto ibktv, leckc, r Ib», etc, etc. Prada lOK. 16" 1-Jn. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en lo.? países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte" 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.3» 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor o.75 
Una limpieza L50 
Una empastadura !! 1.00 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente espida „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . 
Una corona de oro 22 kls. . . ,,4.24 
Una dentadura, de 1 á 3 pzas. .. .̂00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á. 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus-trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 i-jn. 
D r . J a a n 
ESPKCIAI 
1563 









tamlento especial de 
venéreas. — c,,* Stnilg , 
de 12 á 3. ^ t & r¿> 
1C3 \ 
Itas 
«Ja M a 
Mafiaa r Barraq 
AMARGAD,, 
\ ías urinarias, 
pus, herpes, trataralentov nereo. 
S . G a o c i o B e l l o T A r a i \ 
ABOGA I> O. 
1577 
• H a 1* ' 
TELEFONO TOs*4^ 
Dr. Manuel V. B a n ^ T u 
Mf dlco-rirujano " 
Consultas de 12 á, 3 todos i« 
nos los domingos. Desligado i aiH 
de la Dirección de Covadon^ ^ 
dlcarse con mayor asiduidad 4 p 
la-c gabinete. Prado número 34 ii'" 
CLINICA "güIRal 







Medicina y Cirujía.-Consultas de u, 
Pobres arratls. 
T e W o n o 9 2 8 . Compostela 1 
E H . C-01TZAL0 AR0STS311 
U«dlcc de la Caaa «• 
Bcnefleeaeta T 
Especíalleta en las enferra«aadM 4t, 
nlfios, medicas y «ulrórílcaj 
Consulta* de 12 K 2. 
AOUTAR 10»i4. TELEFONO I 
1566 
CUBA B*. Tel«onol 
1574 
D R . e ü S T A V a L O P S 
Enferroedadtja del cerebro y de ios w. 
Consultas en Beiajcoaín 105 Vi pr6ii> I 4 Reina de 12 á 2. — Teléfono UJ! 1571 11 
DR. GUSTAVO S. DÜPLIM 
Olreetei de la Caaa de Salud 
*e la AsodaeMn Cu 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de it s 
Lealtad número 36. Teléfono lili 
1562 Hi 
DR. GARCIA CASARIEB 
lá̂ DICO-CIRTJJAKO 
Virtudes 13S. — Teléfono 2008. — Coi 
tas de 2 A 4. — Cirujía — Vías urinarli 
1589 1-Ji 
DOCTOR M. MARTINEZ AYJl 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 2S, al 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á 
pobres, los Itines, Teléfono 1578. 
5391 26-13 14 
O R . E . S A R N I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado 
testinos. Enfermedades de señoras, 
saye vibratorio. Aguila 121 (bajos) « 
San Rafael y San José. Consultas de 
4 p. ra. 5138 26-12 M 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífllla, hernias, imp* 
cía y eíterllldad. — Habans número 1) 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á B. 
1640 i"11 
P U Í S Y B Ü S T A M A N 
ABOGADOS 
San Ignacio 41. pral. Tel. s8,• d* j. 
157S 
D o c t o r M a n u e l D e l f i 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, e«* 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . A l v a r e z R u e l i a 
Medicina general. Cousalt as de 
X ^ U Z Í 1 0 -
15' 1-í 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a -
é I g n a c i o B . Plasana 
Cirujano del Hospital núffl. !• 
Especialista en Enfermedades de 
res. Partos y Cirujía en genera . ^ 



























Dr. S. Alvarez y GuaDa^s 
OCULISTA de las Clínicas de P 
Consultas de 1 & - PobreS 






D R . J U A W / & ! « T 5 a A i ; 
Especial 1S<a on la TerapCniticP. ' , S_ 
tica. Enfermedades de las Seiw ̂  y 
íios. Consultas de 1 á 3 P-
guel 130B, Teléfono 1005. j.Jft 
1555 
D r . R . C U I R A I -
oculisi a * 1» 
Consnltas nara po*»1""'1^1,,, '̂»8 fV'r cripción. Hom* d. 12 » \- c ° ^ . 
cularaa cíe 3 y mcüia á 4 yJ**joeé- ^ que 73, entre San liaíael 7 =""• fono 1334. 
1567 
PEDRO J I M E ^ W f 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nürm '0̂  ,21 Tri* 
icilio: Ancha del Norte -Dom 
no 1374. 
1579 
D R . J O S E A . PRE^Lh 
Catedrático por opojlclón dfc jjojplí*1 de Medicina-Cirujano úe ! 4 J. „ Nom. 1.—Consulta^* F0̂ 0 i 
G A LIAN O SO 
1569 
D r . J u a n S a n t o s Fer 
OCULISTA 
Consultas en Frado 165- ^ ^{.jn 
Al lado del 
db. f m m m w j t y - k . 
Enfermedades del co , ifl'ítlc*5.', » »• 
Nerviosas. Piel y Venéreo-^' d< U \ 
Us de 12 A 2—Días fef^0*' , .S* 
Tiradero 14. — Teléfono «»» 
155< 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 5 de 1910. 
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PERFILES 
. D E J Ü J E R E S 
LA PRINCESA BEL6I0JGS0 
A mi querida amiga E n -
riqueta Echarte de Farrés. 
E l tiempo es cruel, el tiempo es im-
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•Dlacablc y pareo en reeuerdos. 
Jjujcr que l lenó la Ital ia y Parí; 
renombre en los bellos -días de la 
^ervesceuc ia románt iea , que vio á 
' cus P^s ios esp ír i tus m á s distingui-
o s do la é p o e a . que .por su niaeimien-
to, su fortuna, su 'belleza, su corazón 
"'¿e •patriota, su cerebro poderoso y s u 
íéiTPa voluntad puede ser considera-
4 ¿a como una de las «personalidades 
mis fuertes y singulares del siglo pa-
sado, está casi olvidada del públ ico . 
Para, rescatar del olivicio el nombre 
-de ln Princesa Cristina Bclgiojoso-
jVivu.lzio, un compatriota suyo, Kaf-
'/iaello Ba-rbiera, ha puiblicado un inte-
i^san'tísimo liibro donde narra con ga-
lanura y erudic ión la accidentada vi-
• '¿8. de esa f a n t á s t i c a figura, que t e n í a 
una expres ión trágica en la mirada y 
¿ulce en la son-risa. 
Siempre la gran señora, de notabi-
lísima estirpe, siempre la valiente pa-
triota que llevaba el nomibre de I ta l ia 
< tfraibado en el fondo de su alma, esta-
1$ba consumida por una fiebre de acti-
vidad, y d e d i c ó todos sus esfuerzos, 
todo su talento, á la e m a n c i p a c i ó n de 
Italia del yugo austriaco y al ejerci-
cio de la caridad en su m á s alto con-
cepto humanitario. 
E n el libro de Barbiera vemos á la 
Belgiojoso en todos sus aspectos di-
versos: ya conspiradora pol í t ica , como 
Mme. Roland, y a doctora en t e o l o g í a ; 
R capitana mil i tar como J u a n a de Arco, 
fei-bila pro fé t ioa ; diosa de un sa lón 1¡-
|,;:;-terario como Mme. de Récamier , es-
, iinge e x t r a ñ o é incomprensible; sire-
na fine atrae y cautiva, ó á n g e l de 
bondad que viste y alimenta á los po-
bres y enseña á los párvulos , ó enfer-
inora en los hospitales de sangre del 
eitio'de Roma; periodista ibrillante, 
s vi'író!" ? directora de un diario y de una revis-
ta en pro de los intereses separatis-
tas italianos, desde cuyas columnas 
lanza al mundo art ícu los fulminantes, 
ja e&pada de la just icia social siem-
pre en -mano. E n ella se encuentra á 
menudo l a audacia, la excentricidad, 
ios errores, j a m á s la mezquindad. S u 
olma hecha pana, los .grandes se i í t i -
mientos y las acciones heroicas, des-
conocía las pequeñeoes . 
L a Princesa Cr is t ina Fr ivulz izo n a -
* unnaru ¿ ó en Milán en 1808, en plena ocu-
•pación napo león ica , siendo su padre 
d .Aíarqués Jerónimo' Frivulz io , chara-
Lélán del virrey, Eugenio de Beau-
harnais. y su madre d o ñ a Vit tor ia 
Gherardini, dama de honor de la dul-
ce soiberana Amal ia Augusta de B a -
viera. 
Tan azul era la sangre que corr ía 
en sus venas y í a n so-benbios y alta-
neros los de su raza, que cuentan de 
ana anciana t ía suya que no había 
Querido casarse j a m á s por no conta-
minar con nobleza inferior l a pureza 
de su estirpe, á la cual un día un pre-
lado mi lanés amigo de la familia, 
queriendo humillar un tanto el s a t á -
nico orgullo de la arisrtocrática dama, 
le dijo: " S e ñ o r a Marquesa, todos so-
mos •gusanos." 
''Sí, repuso, soy .gusano, pero T r i -
vulzio." 
L a joven Cristina, dotada de un 
gran temiperamento art í s t ico , e s tud ió 
sin tregua la 'música y fué formada -su 
precoz y c lara inteligencia por maes-
tros buenos, como Prancisco Anibro-
soli y Ro'b-ustiano Gironi, y por libros 
serios. 
Muy jovencita contrajo matrimo-
nio con el Pr ínc ipe Emil io Belgiojo-
so, 'heredero de nno de ios nombres 
más encopetados de la Lomibardía, 
tuyos pergaminos acusan ascendien-
tes con diez siglos de atildada no-
bleza. 
. Dicen que el P r í n c i p e Emil io era 
'̂ ellio como un Apolo, lafaible, rico, ele-
Santo, alegre; que cantaba como un 
ruiseñor y era ,generoso hasta la pro-
digalidad. Dos fuertes v í n c u l o s unían 
8 |os jóvenes esposos: el amor á l a 
músiea y el amor á l a .patria; esos een-
"hmientos perduraron siemipre, aun 
cuando á los p'ocos años de •matrimo-
5''0 cada cón^nige dio d irecc ión opnes-
^ á su vida. No parece 'ha'ber habido 
'Motivo serio para una separac ión , si 
^ es la l iviandad del marido y la in-
dependencia de la mujer . 
Bn los abbores do sus veinte años 
entró en pleno en las conspira-
ron es contra el poder austr íaco, y su 
Palaoi-o en ¡Milán no t a r d ó en sor un 
foco de reunión para todos los ele-
mentos revolucionarios ck entonces, 
-̂omo era natural, fué denunciada y 
Proscrita por el gobierno de Viena , 
iueron confiscados sus hienes y ella 
^ a d a al destierro. 
-Suiza, en F r a n c i a , • s i gu ió con 
P̂ -s entusiasmo que nunca la obra de 
Ja hberación de Ital ia . E n correspem-
^encia con todos los jefes, pagaba de 
^ propio peculio comisiones, sos tenía 
Patriotas arruinados, escribía mu-
. ^0' «e formaba en la gran escuela 
¡re hnhía de prepararla para sus fu-
^ triunfos. 
^fluencia.s .poderosas pudieron lo-
^ar que le fuese devuelta á la P r i n -
]ua su fortuna, un año después de su 
^ a d a á París . Entonces a lqu i ló un 
^ O é o p.alaeete y no tardaron en 
cé lebres las reuniones quo allí 
^ ^ y e n donde se ooneregaba la na-
^5" flor 1=J mundo intelectual y ar-
w 0 ? » ar -n de l a nobleza de l a gran 
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Vean un retrato que haco de ella, 
por 1836, Barbiera: 
' 'Crist ina Belgiojoso Trivulzio fas-
cinaba por su belleza original. De es-
tatura m á s bien, alta, era muy delga-
da y pj^lida como el 'mármol; negr í s i -
mos eran sus cabellos y .grandes sus 
obscuros ojos,-llenos de inteligencia; 
esos ojos que quer ían dominar, esos 
(.ics fatales, donde parec ía vagar un 
(irania misterioso y que liablaiban aun 
•cuando ca í laban los labios. 'Su cuello 
era largo y afiladas las manos, que, 
sentada, el la cruzaba en el regazo., , 
Así la fopresentó e l pintor V i d a l : 
era entonces la mnjer bella é intere-
sante con personal é intensa expre-
í-ión, pero no era t o d a v í a la gran se-
ñora, la vis ión romárntica que h a b í a 
l.dc feonfeagrórr, algunos a ñ o s m á s tar-
| do. el célebre cuadro de Leihmann. L a 
unidad de I ta l ia fué preparada desde 
el extorior por los emigrados, que v i -
v í a n en gran a r m o n í a y concordia. 
Estos formaban una nntrida colonia 
en P a i l s : había entro ellos muchos j ó -
venes llenos do esperanza y de entu-
siasmo, cuyo patr iót ico fervor h a c í a 
en ellos las veces de pan y de abrigo, 
y filósofos austeros y «' po l í t i co s emi-
nentes. Todos se reunían alrededor de 
ia Belgiojoso, que hallaba p a r a cada 
uno paiabras para consolarlos ó dar-
les ánimo, para sugerir una idea ó d a r 
un consejo. Tenía a d e m á s un santo 
sabio recogido en su casa, cuyo oficio 
era el averiguar cuá le s eran los m á s 
necesitados entre ellos y socorrerlos 
eon fondos de la Prineesa, sin que su-
piesen de donde v e n í a el donativo. : 
A l l í ' eran constantes tertulianos 
L u i g i Anigeloni, el viejo Fi l ippo, Buo-
narroti, los filósofos Terenzio Mamia-
ni, Gicberti y Giuseppe F e r r a r i , y 
m á s tarde Mazzini y Cavour. 
E l l a era l a inspiración de los fuer-
tes y el á n i m o de los d é b i l e s ; e ra l a 
fuente de .luz que todos admiraban y 
querían, l lamada por todos la Diosa. 
A l lado d e l elemento italiano se en-
contraban en el sa lón de la Princesa 
todos los astros qne iluminaban el fir-
¡miamento parisiense de aquel enton-
ces, época .tan fér t i l en grandes hom-
bres. Se puede decir que durante 
quince años (1833-184:8) todo P a r í s 
estaba á sus pies. 
E l l a inspiró m.uchas pasiones y tu-
vo una verdadera corte de adorado-
res, mas si bemos de creer á A l f red 
de Musset, quien la amó con locura, 
sin ser correspondido, era la Belgio-
joso un cerebro sin corazón . E n ven-
ganza de sus desdenes escr ib ió los c é -
lebres versos " S u r une morfce." Mas, 
no es probable é s t a mereciese l a sá t i -
ra mordaz de Musset; un amante re-
ehazado no es cr í t i co imparcial. L a 
moralidad de ila época y del medio en 
que v i v í a no era muy austera, y s u 
b i ó g r a f o no íhaee mucho h i n c a p i é so-
bre su conducta, l i m i t á n d o s e á ensal-
zar su caridad y. buen corazón y de-
j á n d o n o s entender que si al-guna vez 
flaqueó su virtud fué acaso ú n i c a m e n -
te á favor del gran historiador F r a n -
cois Miguet, á quien profesó un car i -
ño profundo y duradero. U n a multi-
tud de inmortales la rodearon de su 
esplendor: en los salones de la P r i n -
cesa, en Par í s , despiertan el eco con 
sus vibrantes voces, los cantantes 
Mario y la Grisi , el siempre s impát i -
co Pr ínc ipe Belgiojoso canta acorapa-
ñado al piano por Rossini; al l í tocan 
Talberg y Chopin, y Meyerbeer d a á 
conocer algunas de sus comiposicio-
nes. 
E n t r e los amigos de la casa se ha-
llan V í c t o r Hugo. Alejandro Duihas 
(padre) , Balzac, Ohataubriand y L a -
martine, s in contar á Thiers , quien 
profesaba á l a Diosa una muy t ierna 
amistad. 
E n cuanto á mujeres, l a l ista no es 
menos brillante. Frecuentaban sus sa-
lones Mme. de Recamier, muy ancia-
na ya, pero muy adicta á la Princesa, 
George .Sand, gran amiga suya, D a -
niel S tern (Mme. d ' Agout) , Mme. de 
Girardin, Mme. Ancelot y l a espiri-
tual cubana, la Condesa de Merl in. 
Sentimos mucho que esta ú l t i m a 
haya escrito cosas duras en contra de 
la Princesa Belgiojoso en su libro 
" L e s Lionnes de P a r í s . " D i c e n — 
Barbiera, entre otros,—que l a Conde-
sa de Merlin estaba celosa del presti-
gio de la gran dama i tal iana y de l a 
sombra que hac ía tá aqué l la en l a so-
•ciediad parisiense. 
A l estallar la rovolución ita.liana de 
1848, l a Princesa deja su vida de aga-
sajo y de arte para dedicarse en cuer-
po y a lma a l servicio de la l ibertad 
patria. Organiza un bata l lón de vo-
luntarios en X á p o l e s y llega con ellos 
k Milán, donde le dan un recibimien-
to .entusiasta. D e j a sus combatientes 
en manos militaros para e m p u ñ a r la 
pluma del publicista y despertar l a 
s impat ía de la E u r o p a por la eman-
cipación italiana; escribe su famosa 
carta al rey Carlos Alberto, y sigue 
•i Mazzini y á Garibaldi á Roma, don-
de se consagra á los heridos, haciendo 
prodigios-de valor y de resistencia, no 
obstante su delicada salud. 
Pero con la paz, desencantada y 
triste, d e s p u é s de tanto inút i l sacri-
ficio, la Belgiojoso enipronde de nue-
vo e l camino, del destierro, d i r i g i é n -
dose esta vez á Oriente, donde pasa 
vnrios años apartada del mundo, es-
cribiendo y estudiando. L a " R e v i s t a 
de Amibos Mundos," de Par í s , publi-
ca muehos art ícu los suyos y da á la 
estampa varios li'bros sobre la situa-
c i ó n italiana. Su corazón de patr iota 
vibra siempre eon el mismo ardor. 
Volv ió al suelo natal y te fué aenr-
dada la -gracia, do vivir bastante tiem-
po para ver cumplido el s u e ñ o de to-
da au existencia; pudo gozar de l a 
gran a l e g r í a de oontemplar libre del 
yugo extranjero l a I ta l i a bajo el .go-
bierno de un rey aclamado por el 
pueblo, con Roma la capital de una 
n a c i ó n unificada y fuerte. 
L a Princesa m u r i ó en 1871, á l a 
edad de setenta y tres años , agradeci-
d a á Dios, que había permitido que 
todas las penas, todas las peripecias 
de una vida dedicada á la patr ia bu-
•biesen al fin culminado en tan fulgu-
roso desenlace para la .gloria de I ta l ia . 
b l a n c h e Z . D E B A R A L T . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, 20 de Mayo de 1910. 
Anteanoche, la Re ina Victoria , que 
h a b í a pasado el d ía con toda felicidad, 
empezó á sentir algunas molestias que 
indicaban s í n t o m a s de un p r ó x i m o 
alumbramiento. Inmediatamente se 
dieron en Palacio las órdenes oportu-
nas, y el médico de cámara . Conde de 
San Diego, acud ió en el acto, apre-
ciando que la Reina presentaba los 
primeros s ín tomas . Poco d e s p u é s lle-
garon á Palacio, en primer término , 
el Marqués de Viana , y luego ia D u -
quesa de San Carlas, el Conde del Se-
rrallo y el Duque de Santo Mauro. 
Inmediatamente el M a r q u é s de V i a -
na se dir ig ió al domicilio del jefe del 
Gobierno para rogarle que se tras lá-
dase á Palacio. A su vez el s eñor C a -
nalejas avisó por te lé fono al Ministro 
de Gracia y Just ic ia . Permanecieron 
en el A l c á z a r hasta las cinco de la 
m a ñ a n a , que fué cuando regresaron á 
sus domicilios, en vista de que el jefe 
facultativo había manifestado que, en 
efecto, la Reina se hallaba sufriendo 
los dolores de parto, y que el alum-
bramiento se operaba sin n i n g ú n con-
tratiempo previsto. Pero como no ha-
bía de verificarse en el t é r m i n o de él , 
sino mediante el lapso de algunas ho-
ras, pod ían retirarse á descansar las 
personas que, por o b l i g a c i ó n oficial, 
habrán de asistir á la p r e s e n t a c i ó n del 
nuevo Infante. 
A y e r por la m a ñ a n a v o l v i ó á Pa la -
cio el Presidente del Consejo acompa-
ñ a d o del Ministro de Estado, perma-
neciendo con l a Re ina hasta las doce 
y media, hora en que se retiraron, 
pues la augusta s eñora se hallaba en 
perfecto estado de salud. S i g n i f i c ó 
deseos de sal ir por la tarde á d a r un 
corto paseo, para lo que fué autoriza-
da por el Conde de S a n Diego, quien 
cre ía que no estaba tan p r ó x i m o el 
parto como se pudo suponer al prin-
cipio. 
De todos modos se t e l egra f ió al R-ey 
á Londres, dándo le cuenta detallada 
del estado de l a Reina. 
E s t a , á las tres y media, dió un lar-
go paseo en a u t o m ó v i l por la Casa de 
Campo. A su regreso á Palacio t o m ó 
el té como de costumbre. 
E l Rey puso un telegrama al Presi-
dente del Consejo p u d i é n d o l e noticias 
detalladas del estado de su esposa. 
F u é á ú l t i m a hora de la tarde cuan, 
do se s int ió anteayer molesta l a R e i -
na ; durante la comida famil iar procu-
ró disimular las incomodidades que 
experimentaba, y t erminó la comida 
sin que se rindiese á los dolores que 
tenía . 
Hasta las diez y media, h a l l á n d o s e 
ya en sus habitaciones y h a b i é n d o s e 
acentuado m á s aún los s í n t o m a s de 
alumbramiento, no dijo nada. Enton-
ces se dieron las ó r d e n e s oportunas. 
Pero ayer pasó el d ía sin novedad, 
as ist ió á la comida y acos tóse á la ho-
r a de siempre. 
Anteayer, á las tres de la tarde, de-
sembarcó en Buenos Aires la Inanta 
Isabel, siendo recibida con los hono-
res correspondientes por el Presiden-
te, autoridades y numerosas persona-
lidades argentinas y e s p a ñ o l a s . Ter-
minada l a recepc ión en el palacio, del 
Gobierno, se d ir ig ió la Infanta á su re-
sidencia particular. E n todo_ el tra-
yecto se ap iñaba una enorme muche-
dumbre que l a ac lamó con entusiasmo. 
Subieron á bordo, con objeto de no 
perder minuto en saludar á d o ñ a I sa -
bel, veinticuatro s e ñ o r a s e spaño las . 
A l verlas dijo la augueta dama: 
"Vienen llovidas del cielo." 
Se calcula que l l e g a r í a n á trescien-
tas mil las personas aglomeradas en 
los muelles. Todas vitoreaban con 
frenes í á Su Alteza, al E j é r c i t o y á la 
comis ión que había llegado en el " A l -
fonso X I I , " buque que l l evó á la I n -
fanta y su séqui to . Muchos e s p a ñ o l e s 
lloraban de emoc ión . E l entusiasmo 
ha superado á cuanto se p o d í a imagi-
nar. Dicen los cablegramas que no 
hay memorias de ovaciones% semejan-
tes. 
E l despacho del Presidente de la 
R e p ú b l i c a al Rey de E s p a ñ a es muy 
expresivo. Es te despacho fué reexpe-
dido enseguida á Londres. 
E l do la Infanta á D . Alfonso, dice 
a s í : " R e c e p c i ó n estupenda; é x i t o in. 
menso; estoy muy contenta. T e abra-
za, " I s a b e l . " 
E n el Palacio de L i r i a , propiedad del 
Duque de Alba , se i n a u g u r ó hace po-
cos d ías una E x p o s i c i ó n in teresant í -
sima de " A n t i g u a Cerámica E s p a ñ o -
l a . " 
D é b e s e á la iniciativa de la "Socie-
dad Amigos de A r t e . " que se fundó 
el año pasado, presidida por D . Eduar -
do Dato y formada por la m á s selecta 
de la aristocracia m a d r i l e ñ a . S u ob-
jeto os proteger el arte e spañol por 
muy variados medios. 
Son expositores el R e y D . Alfon-
so, la Infanta d o ñ a Isabel, e l señor 
Riaño , los señores Laiglesia, Osuna, 
Conde de las Almenas, Boix , Conde de 
Casal, s eñora viuda de Iturbe, Conde 
de Torrepalma, señor Baner, señora 
viuda de Jenquel, Condesa de Valen-
cia de D . J u a n y otros. 
Forman lo que puede llamarse Co-
mis ión organizadora del concurso, los 
señores Duque de Alba , Conde de las 
Almenas, E r r a z u , don Pablo Bosch y 
el Marqués de Valverde. 
H a permanecido unos d ías entre 
nosotros el ilustre c a t e d r á t i c o de la 
Universidad de Buenos Aires y Direc-
tor del Departamento Nacional del 
Trabajo, señor Marcos Avellaneda. 
Estuvo en el Instituto de Reformas 
Sociales, invitado á presenciar la reu-
nión del pleno, presidida por A z c á -
rate. D e p a r t i ó d e s p u é s largamente 
con éste, al cual profesa desde antiguo 
gran admirac ión . 
L a otra noche presentaba el teatro 
de la Comedia brillante aspecto; to-
das las localidades estaban ocupadas 
por un públ i co selecto, que acudió á 
presenciar el "debut" de la gentil 
"divette" e spaño la " L a F o r n a r i n a / ' 
E s de alabar su buen gusto de pres-
cindir, para su apar ic ión en las tabla» 
del rutinario é insoportable paseo to-
reril , que, ceñ ido al cuerpo el m a n t ó n 
de Manila y ca lañés en mano, practi-
can todas las coupletistas de por acá, 
cop iándose unas á otras. 
" L a F o r n a r i n a " hizo su presenta-
ción con una bonita canc ión de " L o s 
claveles," que le sirve de pró logo . S.a-
lió muy bella, y lindamente vestida. 
Trae lucido repertorio de trajes y 
de "couplets." L a letri l la de és tos 
son de actualidad y graciosos, sin 
atrevimiento de mal gusto. 
No ha perdido nada de su español i s -
mo. Sin recurrir á c h a b a c a n e r í a s de 
pandereta, es la artista e spaño la casti-
za que gusta en el extranjero y aljuí. 
Los espectadores le pidieron con in-
sistencia al final, que cantase l a céle-
bre " M a t c h i c h a " de " D . Procopio," 
pero ella tuvo el buen gusto de no 
acceder, cantando en cambio " L a pa-
raguaya ," de Quinito Valverde, con 
letra francesa, demostrando así que 
domina muy bien aquel idioma. 
L a Condesa de Vellos ha ganado 
una copa de plata en un concurso de 
"br idge" jugando en casa de los se-
ñores de Brugnera-, 
E n el p r ó x i m o mes de Junio se veri-
ficará en la iglesia de la C o n c e p c i ó n 
de Calatrava la ceremonia de armar 
caballero y vestir el háb i to de la ex-
presada orden militar á don Octavio 
Revuelta y Valcárce l . H a r á de gran 
maestre e l M a r q u é s de la Romana, y 
será padrino el Conde de Agui lar de 
Inestrillas. 
L a Condesa de A ñ o v e r de Tornes, 
fallecida ha pocos meses, ha dejado 
su t í tu lo á su sobrino, el M a r q u é s de 
P e ñ a f u e n t e . 
L a Infanta Eu la l i a , que ha sufrido 
calenturas en Lisboa, se t ras ladará en 
breve á P a r í s con objeto de asistir a l 
bautizo de su primer nieto. 
—Tardes pasadas se v ió muy anima-
do el Tiro de P i c h ó n en " h a n d i c a p " 
la copa regalo de la Re ina Crist ina, 
cine era de mucho gusto, de plata, 
con las iniciales en esmalte. L a g a n ó 
el s eñor Maquieira, al cabo de reñ ida 
lucha con el Marqués de Ivanrey, don 
Jav ier Bormejillo y J u r a Real . 
D e s p u é s propuso el R e y dar regalos 
destinados á las señoras , para la cual 
se sortearon todas las alli presentes 
con los tiradores. E n t r e las parejas 
designadas por la suerte para los pre-
mios dados por el Monarca, recuerdo 
éste con una viudita mexicana tan 
linda como elegante, y cuyo nombre 
lamento no recordar; l a Marquesa de 
J u r a Real con don J a v i e r Benneji l lo , 
Mary Vadil lo con el M a r q u é s de V i l l a -
viciosa de Asturias, Mercedes M é n d e z 
Vigo con Juanito Gurtubay, el s eñor 
O'Br ian con la señora de Gurtubay y 
E n c a r n a c i ó n Re villa gigedo con el D u -
que de T a r a n c ó n . L o s regalos de don 
Alfonso X I I I cons i s t ían en imperdi-
bles de oro y piedras, del mejor gusto. 
Bodas: 
Se ha celebrado la de l a señor i ta 
Amparo Gómez de la L a m a , con el 
Conde de Canga Arguelles. 
Por los Marqueses de Torrelaguna 
y de Ugena ha sido podida la mano 
de la señor i ta Amal ia F e r n á n d e z de 
Gamboa, para don J o s é de Oñate y 
López , sobrino y hermano, respectiva-
mente, de aquellos. 
Así que se cumpla el primer año 
do la muerte del Duque de Sotomayor. 
se verif icará el enlace de su hijo el 
poseedor del t í tu lo , con la s e ñ o r i t a 
A n a Artacoz y Labayen . 
Se han firmado los esponsales en-1 
tre la señor i ta Isabel Lastres , h i ja del 
notable jurisconsulto D . Francisco , 
con el abogado señor Gallardo. 
Muertes: 
L a de la joven y bel l í s ima d o ñ a 
María de los Dolores Pardo y Estens , 
h i ja del respetable comerciante d© 
Vigo, s eñor Pardo, y casada con don 
Francisco Estens y Romero. ¡ A c a b a b a 
de cumplir veinticuatro a ñ o s ! 
L a de la anciana señora viuda de 
Muriedas. 
L a de D . Enrique de Eizmendi y 
S a g a r m í n a g a , M a r q u é s de Torremi la-
nos. 
L a de la señor i ta N i c o l á s a de A l -
bear y Aguirro, hija del Magistrado 
del Tr ibunal Supremo, don Emi l io , 
quien en el espacio de un año ha vis-
to morir á dos de sus hijos, ya ma-
yores. 
Y la s eñor i ta M a r í a Teresa A v i a l y 
Palayicino. cuyo padre, D . Alejandro , 
como quizás recuerden ustedes, falle-
ció a ñ o s ha de t r á g i c a manera al atra-
vesar la v í a cerca de Segovia, yendo 
en carruaje con varias personas, cho-
cando con un tren. 
Quisiera no tener que referir sino co-
sas alegres; me dá mucha pena ha-
blaros de penas; pero la vida ha dis-
puesto que junto á la risa se encuentre 
el llanto, y estas crónicas son. en a l -
go, un reflejo de aquella, ¡ d é la vida ! 
s a l o m e N U Ñ E Z D E T O P E T E . 
Colmo de la W m \ s n P ü e n c u m , 
Hhcs ¿esfvr» racer 11 tosvn.iu rad̂ l sol. barros, .pocaa. mar.cbíis, píalpullido >; de-viuifi «fecciones yquedasflguranla ' piel. N'c ceja ™r-tros do hf.btjrao empleado Hu rtniac.uo SOafioÉdeprneVa y es tsn mofon-íd'-a <iud la sabo-reamos para vnr ai oati becbu noinr es debid:. ncyli.icay<o las Unlueiones. El Dr. L, A. 
Batt* dl'o * nna eeRorielefrante, cliente pura: "rneiito 'jue ustedPH han de usifr .ifcite». le recomicnil.. ia CRiTUA (junuv it comn I a mM baoifii-.iosa para la piel." De ventH en todaa las bntlcañ y porfunicrlat. 
FEFiE.T. HOPKINS, propiofario. 37 Grsat Jones St, Kew York 
Agentes y abaateccúores en Cuba: Dr. ManurI 
Johr.snn. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Key *1, llábana. 
1650 1-Jn. 
E N 
En Ropa y sedería, se impuso por la fuer-
za aplastante de sus precios, por la bondad 
de sus Creas, Warandoles y Madapolanes y 
por la belleza y elegancia de sus telas. Nada le será tan útil 
como comprar en esta casa. Vea sus precios. 
Piqué color entero, que venden á 10 ets., á 5 cts. 
Etamina color entero, á 4 cts. 
Sedalina f inís ima, á . . . . 4 cts. 
N a n s ú color entero y blanco, á 3 cts. 
Otón estampado, á 3 cts. 
Etamina listas, color entero, anchas, á . . . 5 cts. 
Olán zaraza, de 10 cte., á 8 cts. 
Cretona francesa, de 15 cts., á 10 cts. 
Organdí francés, anchís imo, á. 6 cts. 
N a n s ú vara y media de ancho, á 15 ets. 
Warandol doble ancho, para trajes, á . . . 14 cts. 
Warandol hilo puro, mercerizado, á . . . . 25 cts. 
Otro bordado y de cenefa, á 20 cts. 
Organdí estampado de cenefa, f inís imo, á . . 20 cts. 
Alemanisco para mantel, á . . . 24 cts. 
Outró vara de ancho, á 7 cts. 
Ir landa ancha, de 10 cts., á 8 cts. 
Vichis f in í s imos para camisa, á 40 cts. 
Blusas de n a n s ú y encaje, á 30 cts. 
Otras super iores , 'á . . . 50 cts. 
Sobrecamas olán, francesas, finas, á . . . . $1.25. 
Otras olán cameras, á 90 cts. 
Otras olán cameras, superior, á $1. 50. 
Juegos de guipur y raso, primera, á. . . $15.90. 
44 varas nansú blanco, en $1.30: 
44 varas nansú blanco superior, en $1.08. 
30 varas entré ancho, en $2.05. 
30 varas crea, yarda de ancho, en $2.40. 
Sayas de warandol, á $1.25. 
Montecarlos warandol, á $2.00. 
Tiras bordadas, á . . , 3 cts. 
Encajes mecánicos , á 2 cts. 
Encaje oriental, ancho, á 5 cts. 
T i r a bordada anchís ima, á . 5 cts. 
Chales plateados, ú l t i m a novedad, á . . . 10 cts. 
Tenemos los últimos moldes M a y 
M a n t o n ' s y los famosísimos é insupe-
rable corsés de W a r n e r , El corsé de 
W a r n e r es el preferido por las Damas 
por su elegancia, duración y comodidad. 
Pida en esta casa el corsé W a r n e r ' s 
R u s t - P r o o f , y tendrá buen cuerpo. 
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L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
Quinta relación de las cantidades re-
cibidas con destino á los familiares 
de las víctimas de pinar del Río. 
O. E. 
Suma anterior $1118-30 
Lonja del Comercio $100 
Cy. al ]09y4 por 100 . . . . 109-25 
Sr. Alfredo Valdés Fauly, 
por conducto d? "Diario Es-
panol - lo 
Juan Guerra «̂ Ô 
Total $1235-03 
El Tesorero, 
J. J. Fuentenebre. 
En Junta celebrada por este Comité 
en 2 del actual, se acordó: Primero: 
Pasar atenta comunicación al señor 
Secretario de Gobernación, dándoie 
cuenta del disgusto con que ha visto 
este Comité la-s formas nada correc-
tas y casi groseras que usó el Subse-
cretario señor Arango y Mantilla con 
el Delegado del Comité señor Eduardo 
Reina, en el momento en que se dis-
ponía á hacer efectivas varias adhe-
siones de dicha Secretaría y 
'Segundo: Dar las Gracias por su 




Barrio de Monserratc 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
Jas Bases acordadas para la fusión Ué 
las dos ramas liberales, ponemos en co-
nocimiento de los electores del barri ) 
de Monserrate, que las elecciones para 
la constitución definitiva del Comité 
Liberal del mismo, se llevarán á cabo 
el lunes, 6 del corriente, de 7 á 10 do 
da noche, en la casa Concordia núme-
ro 33. 
Habana, 4 de Junio. 
Adolfo A. de Póó, 
Secretario. 
Pedro J. Roig, 
Presidente P. S. 
COMISION REORGANIZADORA 
DEL BARRIO DE PAULA 
Acordado por la Comisión Reorgani-
zadora Municipal, celebrar Las eleccio-
nes de la Directiva y Delegados, el día 
6 del actual, de 7 á 10 de la noche, se 
convoca por este medio, k todos los 
aniiiados de ambos Comités Liberales, 
a fin de que concurran dentro de las 
horas; señaladas, á la casa número 154 
de la calle Cuba: La Directiva se com-
pondrá de un Presidente, cuatro Vi-
ces; dos Secretarios con sus Yices; un 
Tesorero y un Contador, con sus Vi-
ces; cuatro Delegados y treinta Voca-
lesí solamente podrá votarse por las 
dos terceras partes de la misma. 
llábana. Junio 2 de 1910.—Secun-
dino Toral.—Secretario. 
VIDA DEPORTIVA 
El regreso á lo« Estados Unidos de las 
canoas automóviles 
Ayer por la tarde abandonaron el 
puerto de Ha Habana las canoas-auto-
móviles amerieanas Caliph, Berneyo, 
Llys y Caroline. 
Desde mucho antes de la hora de sa-
lida notóse alrededor de ellas, mucho 
movimiento, pues fueron á despedirse 
de los yachtsmen, un buen conjunto 
de personalidades dei mundo del sport 
de la capital de la República. 
A bordo desde temprano estuvo to-
do listo, permaneciendb las canoas en 
rada hasta la primera señal al cañón 
que se.dió á las 5 y 45 de la tarde, 
largando enseguida sus cabos el l lys 
y el Caliph, siguiéndolas á las 5 y 55 
el Benneyo y el Caroline en momentos 
•en que nuevamente repercutía ei ca-
ñón del Gipsy. 
A las 6 en punto y en el instante 
Biisnio en que los barcos estaban en lí-
nea se avisó el avance, lo que hicieron 
las canoas rápidamente, tomando rum-
bo al Norte seguidas del y achí Gipsy 
del señor Carbonell comodoro d'cl Ha-
hana Yacht Clith, al que acompañaban 
á bordo en su viaje á Cayo Hueso, los 
señores Ramón Hernández, R. O. 
Prendes. Arturo Lavin. O'Donnell, 
Galán, Calderón y el práctico CTBrien. 
En el remolcador Vicenta Salgado 
salieron hasta fuera del puerto siguien-
do á h\< «-¡nocs-antomóviles. el Alcal-
de cíe la Habaaia, doctor Julio de Cár-
& emw; el Capitán del Puerto, señor 
Charles Aguírre ; el Presidente del 
Eahamr Ya v?/ Club, señor Ernesto Pé-
rez de la Riva, y numerosos socios de 
la citada sociedad y otros amigos. 
También acudieron á despedir á los 
yncktsmcn cte FUadelfia. l iaban^ otras 
lañabas o^r-rl/v? y particulares, eon-
trH>í»j-ŝ ndo 5, dar ^ran animación á la 
partida <Ie la? emberoaciones. 
La recata, que nos ocupa terminará 
en Atlantic City y dorante ella ê dis- | 
r^itíírá, la Copa del Hab9fM Yacht ' 
Clvfr. 
El Bennsyo lleva la insignia del 
Club de la playa de Marianao. 
Cuando aparezcan estas Imeas ya 
•rán llegado tes canoas-automóviles 
ü Cayo Hueso. 
Una feliz travesía deseamos á los es-
forzados yachtsmen esperando que la 
rp.Tata de vuelta á su país sea tan agra-
dable y sin grandes incidentes como la 
efectuada á la Habana. 
Y hasta el año próximo. 
B A S E - B A L L 
LOS CUBANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Chicago. Maya 26 de 1910. 
:Señor Cronista del DIARIO DE LA 
MARINA. 
La semana que acaba de pasar ha, 
sido semana de "pleitos" y de " fu-
t r a . " Los pleitos han sido formulados 
por el famoso Me Allister, el cual con 
sh abogado correspondiente se presen-
tó en el "-Circuit Court" pidiendo una 
orden al juez Tuthill, para que no se 
permitiera á Pedroso. "Striker," C. 
norán., R. Hernández y Parpetti, se-
guir jugando en nuestra novena "Cu-
ban Stars." El juez le negó la "or-
den provisional" que pedía Me Allis-
ter y señaló el dia 2 de Junio para la 
celebración del juicio, en cuyo día 
recibirá un nuevo fracaso el desespe-
rado "yanqui." pues nuestros contra-
tos estlán hechos de tal manera que no 
hay juez q/uc los eche abajo. Esta ac-
titud de Ale Allister, á última hora, 
se debe á los apuros que está pasando j 
su novena, sin juegos en 'Chicago y i 
con el agua al cuello. De seguir así no| 
•llegan al mes de Julio. 
(Padrón, se nos fugó anoche, " y en 
su apuro," se le olvidó devolverle á 
nuestro "Manager" 45 "Oy. que aun 
le debía. Dicen que ha ido á-jugar á 
un clubs de una pequeña Liga del Es-
tado de Illinois. 
Estos son los "scores" de la se-
mana: 
C. H. E . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 2 casas en la Calzada 
de Palatino núm. 23, Cerro, con pisos de 
mosá i cos , sala, saleta, 3 cuartos y todo 
servicio sanitario moderno. L a s llaves en 
la bdldegra de la misma. P a r a condiciones. 
J e s ú s del Monte 21, en la primera cua-
dra, por Tejas . 6273 
" S É A L Q U I L A N los muThermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia d? ?us -
to. L a s llaves en los altos. Informe?, Mer-
caderes núm. 27, Ferreter ía . 
6269 S-5 
~ M A I S O N D O R E E . — G R A N C A S A DE" 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
m e t e n sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz e léctr ica , duchas y baños ca -
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
6268 4-5 
H A B I T A C I O N A L T A con balcón á la 
calle, muy fresca y clara, se alquila en I n -
dustria 72A, y en el n ú m . 70 otra, baja, en 
2 centenes. E n la misma se vende un apa-
rador en un centén . 6272 -1-5 
E N E L " V E D A D O S calle líu- esquina á 6*. 
se alquila una hermosa casa propia para 
dos familias. Precio 22 centenes. I n f i r -
mes y la llave en la Quinta Saavcdra, 11*. 
entre 4 y ü. Te lé fono 9051. 
6267 8-5 
Mayo 21. 
No hubo juego por haber llovido. 
Mayo 22. 
Whitn R o r k s . . . 1 0 0 0 1 3 0 0 x— 5 12 2 
Cuban S t a r s . . . 1 0 2 0 0 0 1 0 0— 4 11 4 
Mederos y R. García. 
Mayo 23. 
No se j u g ó por la lluvia. 
Mayo 24. 
Sterling 0 0 0 0 2 0 0 0 x— 2 3 2 
Cuban S t a r s . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1— 1 6 :'. 
P a d r ó n y G. González. 
Mayo 25 
Cuban S tars . . . 0 0 1 0 0 0 1 0 0— 2 2 0 
Sterling. . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 0— 1 2 0 
Pedrcso y G. González. 
E l gran pitcher Pedrnso se d i s t inguió 
mucho en este match logrando sacar 17 
batsmen contrarios en strikes. 
Mayo 26. 1 
Cuban S tars . . '. 0 0 0 1 1 0 3 1 0— 6 13. 2 
Dixon 0 0 0 2 0 0 0 0 0— 2 4 1 
González y González. 
Mayo 27. 
Cuban S tars . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0— 2 6 2 
Dixon 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0— 2 4 2 
P a d r ó n y R. García. 
Mayo 28 
Cuban S tars . . . 0 1 2 0 0 0 0 0 0— 3 8 1 
Rogers P a r k . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0— 2 5 6 
P a d r ó n y G. González. 
Record hasta Mayo 28 
Juegos ganados i 33 
Juegos perdidos 10 
Juegos empatados. . i . . . 2 
9 skuriks dados • 4 
9 skunks recibidos 0 
B A N C R O F T . 
SE A L Q U I L A N los altos do Gloria n ú -
mero 93, modernos, en 7 centenes, entrada 
independiente, de mármol , alumbrado y 
limpieza por cuenta del propietario. L l a -
ves en los bajos. Informes: Mercadeví-s 27. 
6268 ^-5 ^ 
—SE A L Q U I L A la casa Aguiar núm. 13, 
tiene seis habitaciones ta jas y dos altas, 
zaguán , recibidor, sala, sa lón de comer. 
Informes en Aguiar núm. 60. 
6274 4-5 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del e léctr ico, 2 
habitaciones con ducha é inodoro, una en 
$10-60. E n la misma informarán. 
6259 8-5 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones á 
8 y 9 pesos en plata, con b a ñ o : e s tán 
rec ién pintadas. E n la misma informarán. 
6260 8-5 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gás , bario é 
inodoro, con todos los adelantos h ig ién i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. 
6261 8-5 
S E A L Q U I L A ó se vende, para alma-
cén d cualquier otra industria, la casa 
calle de Oquemlo esquina á Estrella, mi-
de 1,400 metros cuadrados y es de cante-
ría. Informa su dueña en Reina 96, Te lé -
fono 1396. 6234 4-5 
E N M O N T É 3 se alquila una cocina 
propia para un tren de cantinas y varias 
habitaciones, punto muy céntrico . 
6237 i 4-5 
E N L O M A S A L T O del Vedado, F es-
quina á 25. se alquila una casa en cinco 
centenes: en la misma se alquilan cuatro 
accesor ia* á 10 pesos, todo m a m p o s t e r í a 
v fabr icac ión moderna. Informes: F y 25. 
6241 8-5__ 
P R A D O 91.—Se alquilan estos hermosos 
y ventilados altos, propios para familias 
ú oficinas. Construcc ión moderna, con to-
da clase de comodidades. E n la misma in-
forman. 6249 . 4-5 
E N 1 ¿"O E N T ÉÑÍ E S se alquilan~los~bon i -
tos bajos Lealtad 38, tienen sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, 1 de criados, 
doble servicio. Informes: Obispo 121. L a 
llave en el 57, bajos. 6260 8-5 
M a n r i q u e I B 6 
En junta celebrada anoche en la' 
morada del señor Luís Bernal. se acor-, 
do celebrar un premio particular de i 
"base ball' entre los "clubs" "Anun-; 
ciata." "'Remington" y "Progreso."; 
El señor Reacíi ha ofrecido una valió-, 
sa copa de plata para el vencedor. 
!E1 premio se inauigurará el domin-
go 19 y ha de constituir un aconteci-
miento deportivo según nos lo asegu-
ra el entusiasta presidente del "Anun-
ciata." nuestro distinguido amigo 
don Juan Martín Pella. 
Hoy domingo juganán^comn prlácti-
ca en los terrenos del Progreso, calle i 
de 'San Mariano. Jesús del Monte, los 
aguerridos "teams" "Anunciata"' y 
"Progreso." ' 
•A este desafío concurrirán las be-
llas y elegantes damas de la directiva 
femenil de ambos "clubs" conten-
dientes. 
Mendoza. 
entro Es tre l l a y Maloja, 2 ventanas, sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, sani-
dad, mosá i cos , 8 centenes. Su dueño, se-
ñor Aulet, 17 núm. 2 (Crucero, Vedado,) 
T e l é f o n o 9.154. 6279 4-5 
i ESTiBLECKlTO 
de tejidos ó cosa aná loga , se alquila el fa-
moso local de la Manzana Central de Gó-
mez, esquina á Xeptuno, donde estuvo el 
"Edén París ," y se venden sus hermosos 
armatostes, vidrieras y d e m á s enseres. 
6226 8_4 
P R A D O 60, A L T O S 
Se alquilan estos esp léndidos altos, pro-
pios para una familia de gusto. Seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor, doble servicio 
saritario, etc. Informan en los mismos. 
6209 8-4 
M £ L F R O N T O N 
Primer partido: Chiquito de Eibcr 
y Alberdi, blancos, contra Eseoriaza y 
Salvador azules. 
Los cuatro muchachoá hicieron todo 
lo posible por quedar bien, sobresa-
liendo el do Eibar que tuvo una gran 
noche. 
Perdieron los azules por siete tantos. 
Boletos á $4.41. . . 
Primera quiniela: Claudio. Lizárra-
ga. Mácala, Petit, Munita y Cecilio. 
Ganó Munita. 
Boletos á $6.36. 
Segundo partido: Salvador y Liza^ 
rraga, blancos, contra Petit y Echeve-
rría, azules. 
De eaiüe por parte de los blancos. 
Petit y Echeverría se .juramentaron 
para no hacer nada á derechas y estu-
vieron todo lo mal que les fué posible. 
Boletos á $2.97. 
C A M P A N A R I O 123, entre Refría y Sa-
lud, se alquilan los bajos de esta espa-
ciosa casa. Manrique 141, informarán. 
6195 4-4 
i T M í l A l l l 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E K E Y N . Í 6 
"Luz e léctr ica, e sp léndidas duchas en ca-
da, piso, servicio de comedor en mesitas se-
paradas, sin horas fijas, ventiladores, ha-
bitaciones amuebladas lujosamente desde 
3 centenes hasta 8 al mes. cobrándose un 
c e n t é n mensual por cada cama que se aña -
da, limpieza y servicio e smerad í s imos . C a -
sa recomendada por varios consulados. Los 
e léc tr icos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio por todo inclusive, de 
$1-40 á $3, s e g ú n habi tac ión. Barbería . 
__6194 8-4 
SE A L Q U I L A el primer piso de la casa 
de Infanta núm. 22, sala, comedor, trps 
cuartos, buen servicio de baño, lavadero, 
es muy cómoda para rna familia. Gana 6 
centenes, e s t á á una cuadra de la Calzada 
del Monte. Informan en Monte 89. L ibre -
ría. La. llave esquina á Zequeira, Lechería. 
6193 4.4 
Segunda quiniela: Ermua. Alber-
di, Salvador. Gárate, Narciso y el Chi-
quito de Eibar. 
Ganó Eibar. 
Boletos: á $4.93. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 5 de Jiu/nio, á la 
una de la tarde. 
Primer Partddo á 30 tantos, entre 
blanecs y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entr^ 
blateos y azules. 
Después de cada partido se jugar* 
una quiniela. 
KOTAf?—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificó. 
Una vez jugados 15 tantea del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juftffo. 
S E A L Q U I L A la elepante y moderna ca-
sa situada en Pveal 155, Marianao, compues-
ta do zaguán, sala, saleta, cuatro c ó m o -
dos cuartos y uno independiente para cria-
dos. E s muy propia para* un matrimonio 
d© corta familia y á propósi to para per-
sonas de gusto. E s t á á media cuadra del 
t r a n v í a y tiene perfecta i n s t i l a c i ó n sani-
taria, moderna. E l precio del alquiler es 
muy módico . 6192 8-4 
SE A L Q U I L A , A persona de moralidad 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventana, pisos de mosáico , en precio 
muy módico , por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria 111, 
e x i g i é n d o s e que sea un matrimonio 6 ma-
dre é h i ja; pero sin niños 
6191 4.4 
V E D A D O . — S e alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42 esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre L ínea y 
C a l z a d a casita de altos. Informarán en 
Industria núm. 111, de 7 á SV^ A M v do 
11 á 1 2 ^ P. M. 6190 " 4.4 
' S E A L Q U I L A I s T l o s hermosos v venti^ 
lados altos de San Rafael 100 y 102 y los 
bajos del 106. L a s llaves en ei ca»<"é' de la 
esquina é informes en Suárez 7, Te lé fono 
núm. 1163. 6189 8-4 
E S P I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa rec ién cons-
truida Cerro 523. con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la ca-
sa. Los altos tienen sala, saleta. 8 cuar-
tos, 2 baños , comedor, cocina y terraza 
a la Calzada, con servicio de agua, inde-
pendiente. Los bajos tienen patio, traspa-
tio, sala, saleta, 7 cuartos, 2 baños , co-
medor, cocina y caballeriza. Pueden ver-
se á todas horas. Informan: San Igna-
r o 112. 6186 8.4 
S E Á L Q U Í L A N casas altas v bajas, con 
agua de Vento é ins ta lac ión sanitaria, des-
de 512-75 oro á $26-50, en J o s é M. Gó-
ijiez núm. 23. á cuatro cuadras de 23 y A, 
Vedado. laformes en Sol 79, « a b a n a . 
E n V i l l e g a s 6 5 
pntrp obispo y Obrapía, se alquilan 
los hermosos y ventilados altos, con ins-
talaciones sanitarias modernas. Precio 17 
centenes. E n los bajos informan. 
6227 4-4 
" " S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
6214 4-4 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro núms . 633 y 6S5, con portal, sa -
la, saleta, cinco cuartos, comedor y pa-
tio L a llave en la bodega de la esquina 
de Auditor. Su dueño, Falgueras 8. 
6212 8-4 
C A R L O S MI 223, altos, independientes, 
capaces para una dilatada familia: son 
muy frescos. E n los bajos informan. 
6211 i 4-* 
SE A L Q U I L A N , en Guanabacoa, en la 
calle de Corrales y J e s ú s Nazareno, dos 
hermosas casas con toda clase de como-
didades y cochera, ced iéndose también pa-
ra industria en módico precio. L a s llaves 
en la bodega y su dueño en Cristo n ú m e -
ro 33, Habana. 6224 4-4 
SE A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94, acabados de pintar 
y propios para numerosa familia. L a s l la-
ves en los bajos. Informes en Suárez 7, 
Te lé fono 1468. 6213 8-4 
V E D A D O . — S e alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altos, en diez centenes, con diez 
departamentos, dos servicios, dos terrazas, 
propios para dos familias, de hierro y con-
creto, con nueve balcones, acabados de fa-
bricar, con todo confort. E n los bajos in-
forman. 6210 8-4 
SE A L Q U I L A N los bonitos y espaciosos 
bajos de la casa Amistad núm. 59, entre 
San Rafael y San José , compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y uno de desa-
hogo, saleta de comer, hermoso patio y co-
cina, baño, cuarto de cr iados y dos ser-
vicios sanitarios. Informan en los altos. 
6206 * 8-4 
SE A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 7 y 
H A , compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á lâ  m.'-
derna, pisos de mosá icos . Alquiler .«SI-SO 
oro. Informarán: Pr ínc ipe núm. 11C. 
6206 S-4 
SE A L Q U I L A N , en 16 centenes, los a l -
tos de San Miguel 78 esquina á San Nico-
lás, con siete cuartos y toda clase de co-
modidades, con abundante agua y muy ele-
gantes. Véa los pronto. 6177 8-3 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, en 6 cen-
tenes, una casita muy fresca y muy c ó -
moda, calle Y entre 17 y 19, en lo mejor 
de la loma, cerca de las dos l íneas . Pue-
den verse á todas horas. 6176 8-3 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María n ú -
mero 13, de alto y bajo y acabada de cons-' 
trulr, con todos los adelantos modernos: 
tiene vista á la bahía. L a llave en el n ú -
mero 11. Informarán en San Ignacio n ú -
mero 12». 6172 8-3 
S E ~ A L Q U I L A N los bajos de B s c o b e u T j í 
esquina á Concordia, con sala, comedor, 4 
cuartos, etc. L a llave en los altos. Alqui-
ler mensual $42-40 oro español . Su dueño, 
Salud 52. 6168 4-3 
SE A L Q U I L A N los altos de Gloria 7, con 
sala, comedor, 3 hermosos cuartos, etc. L a 
llave en los bajos. Alquiler mensual $42-40 
oro español . Su dueño, Salud 52. 
6169 4-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Cárdenas 59, con sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, 5 cuartos y d e m á s comodi-
dades. L a llave en los altos. Alquiler men-
sual $68-90 oro español . Su dueño, S a -
lud 52. 6170 4-3 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan loe; altos 
de la casa Oquendo 2, compuestos de sal;;, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario y 
entrada independiente. Informan en la fá-
brica de m o s á i c o s L a Balear, Oquendo 2. 
5167 8-3 
S E D E S E A A L Q U I L A R una casa en la 
parte alta del Vedado. Dirigirse al doc-
tor Alacán , Calle 17 número 21, Botica. 
6182 4-3 
E N L U G A R M U Y C E N T R I C O , se alqui-
lan los altos de Neptuno 27, entre Industria 
y Amistad, sala de mármol , tres habitacio-
nes, cocina, baño é insta lac ión sanitario. 
E n t r a d a independiente. Alquiler fijo, $53 
oro español . 6164 8-3 
V E D A D O . — S e alquilan los espléndirTos 
altos y bajos, acaoados de arreglar y pin-
tar, de la casa D núm. 4, entre 1*. y 3\ 
L a s llaves en 5". núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 6162 - 8-3 
L A M P A R I L L A 6, altos, se alquilan dos 
habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. 6155 4-S 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pia-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
POR 15 CENTENES AL MES 
se alquilan los bajos de la fresca y venti-
lada casa calle de Monserrate esquina á 
Peñapobre , frente a l parque de las P a l -
mas, vista á la entrada del puerto. L a l la-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Rey 44. 6021 8m- l 8t-l 
E N G Ü I N E S S E A R R I E N D A U N A F I N -
quita. de buenas tierras y riego, lindando 
con el pueblo y con un frente para la c a -
rretera. 11. Toennies, Calle Habana 89, 
Habana. 6150 4-3 
S Á N ~ L A Z A R O 194, se alquila u n a , h a ^ 
b i tac ión contigua á la sala, amueblada, con 
servicio, en 3 centenes, sin niños , con re-
ferencias. 6149 5-3 
P R A D O 8.—Se alquilan, juntos ó sepa-
rados, los tres pisos de esta magníf ica ca -
sa de esquina, propia para famiMas de gus-
to. L.a llave en la misma. Para toda c la-
se de informes en Aguiar 68, altos, señor 
Enrique Alvarez. 6148 4-3 
S E A L Q U I L A N los prp'-iosos altos de 
Ir.s casas Escobar 86 é Industria 33, con 
entrada independiente. Informan: San N i -
co lás 142 y Manrique 141. 
6147 4.̂  
A N C H A D E L N O R T E 317B, altos, aca-
bados de construir, á la moderna, con sala, 
comedor y tres cuartos. Precio 8 centenes. 
E r t r a d a independiente. T ó m e s e el carro 
de Universidad. L a llave en la Carnice-
ría, núm. 315. 6145 4-3 
V E D A D O , calle E entre 11 y 13. acaba-
da de fabricar, snla, comedor, jardín, 6 
cuartos, id. de criados, dos baños, ayrua c a -
liente, cielo raso y dos cuadras de la l í-
nea. Precio $80 Cy., sólo por contrato por 
años . L a llave en la misma. 
6144 8-3 
A C U S A R t Q I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de to-
das las l íneas del e léctr ico , se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legac ión , con-
sulado, bufete de abogado, casa ennsig-
nataria ó comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 Jn. 
P A R A C O R T A F A M I L I A se alquilan los 
bajos de Concordia 95, entre Lealtad y E s -
cobar, sala, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosá icos . Informes: Galiano 71, " L a Rosi -
ta," Te lé fono 1232. 6136 4-3 
E N S I T I O C E N T R I C O , San Miguel 3, 
casi esquina á Prado, se alquila un mag-
nífico local compuesto de cuatro habita-
ciones bajas, cocina, agua y luz e léctr ica . 
D a r á n razón en la misma. 6131 8-3 
P A U L A 78.—Se alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones bajas, dos a l -
tas, buenos pisos y todos los d e m á s ser-
vicios. Informan en Aguiar 81, altos, C á -
mara de Comercio. 6123 8-3 
SE A L Q U I L A la moderna, cómoda y bo-
nita casa Correa núm. 15, tiene 4 capaces 
cuartos, sala de 2 ventanas, saleta, come-
dor, baño, cocina, patio, traspatio, pisos 
de mosá i cos , toda de azotea y jardín al 
frente. L a llave en el 17 y su dueño, Man-
rlue 128. 6086 10-2 
SE ALQUILAN 
E n 75 pesos los altos de Monte 473, es-
qu'na á Romay, amplios, con nueve bal-
cones, luz e léctr ica , baño y todas las como-
didades. 8_29 
5922 
S E A L Q U I L A 
un lindo, fresco y elegante piso alto, sala, 
saleta de comer, gabinete, 4 cuartos, co-
cina, apartamento para criados y d e m á s 
servicios. Virtudes 2A, esquina ft Zulue-
ta, el portero informa. Precio módico . 
6091 • 8-2 
EN A G U I L A 229, casi esquina á Monte, 
se alquilan dos habitaciones bajas con pi-
sos de mosá i cos , juntas 6 separadas, se 
prefiere un solo inquilino para una ó las 
dos, es casa de toda moralidad, no hay 
m á s inquilino, no se admiten niños . Se 
toman y dan referencias. 
6083 4-2 
SE A L Q U I L A , en Acosta y Picota, una 
gran esquina, propia para bodega. P a r a 
m á s informes en San Rafael 14. 
6128 4-3 
SE A L Q U I L A N , próx imos á desocupar-
se, los altos de Lealtad 115, pueden ver-
se de 10 á 4. E n la misma informarán. 
6084 8-2 
A U N A C U A D R A 
de la Iglesia del Monserrate, se alquila la 
casa calle de San N i c o l á s núm. 42, com-
puesta de hermosa sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, dos id. altos, con todas 
las comodidades necesarias, espaciosa sa-
leta, buena cocina, cerrada de persianas, 
ducha, dos inodoros, servicios sanitarios, 
pisos de m o s á i c o s . Informan en la misma. 
Su dueño, Virtudes 36, altos. 
6082^ 4-2 
SE A L Q U I L A N dos casas do ?lto en la 
calle de Vapor 24, y una de altos en V a -
por 5, t a m b i é n 9$ alquila una buena es-
quina, para bodega en Vapor y Hornos, to-
do muy barato. E l encargado infjrmai'á. 
6085 8-í 
A L T O S D E L A I S L A , por Galiano. 
Se ofrecen esp léndidos departamentos y 
habitaciones con todo servicio. 
6075 S-2 
S E - A L Q U I L A N 
Los esplendidos altos reformados dé 
Obispo 32, con entrada independiente. 
(Son muy frescos y punto más céntrico 
de la calle, en precio económico. 
c. 1668 4-2 
SE A L Q U I L A un departamento de 4 h a -
bitaciones con vista á la calle, Santa C l a -
ra núm. 20. esquina á Inquisidor. Informan 
en Mercaderes 41, Manuel Rodríguez . 
6099 8-2 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta 71. 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio 
á precios módicos . Te lé fono 3331 y 3094. 
6120 8-2 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes, la magní f i ca casa, aca-
bada de fabricar, E s t é v e z 87, sala, saleta, 
seis habitaciones, baño, cocina, servicio sa-
nitario moderno. L a llave en la bodega. 
Informes en Progreso 26. 
6117 8-2 
R e i n a n u m e r o 2 2 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. L o s 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, sa -
leta y d e m á s servicios; agua abundante. 
Los entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, 
cinco habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. H a y portero. Informes en los bajos. 
6063 10-2 
SE A L Q U I L A N los bonitos y ventila-
dos altos de la casa Factor ía 22. L a l la -
ve en el café, la dueña Villegas 22, altos. 
60Í.6 4-2 
V E D A D O , Calle E entre 11 y 13, só lo 
por años , se alquila una esp léndida casa, 
nueva, sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños , jardín, agua caliente. Precio $80 Cy. 
L a llave en la misma. 
C 1672 8-2 
V e d a d o 
Hasta el 30 de Noviembre se alquila la 
preciosa casa L I N E A 51, magní f i cas ha -
bitaciones y hermosos jardines. Tiene es-
p lénd idas cocheras y caballerizas. Infor-
m a r á n : Mural la 19, Te lé fono 294. 
6055 10-2 
V E D A D O . — C a l l e 9 n ú m . 117 se a íqñ i ía 
una casa de mamposter ía , portal. Jardín, 
sala, comedor, 3 cuartos, todo moderno. 
Informan al lado, bodega. 
6112 4-2 
E N 2 0 C E X T E N E S 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do. Se alquila el alto principal de esta 
casa, nueva y de elegante cons trucc ión; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno m á s 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios, todo moderno y de gusto. 
Se puede ver á todas horas. Informes en 
la misma, el portero y Reina 131, T e l é -
fono 1267. 6102 8-2 
K y L O M E J O R D E L . V E D A D í T " 
Calzada núm. 49, entre H y G, se alquilan 
los bajos de esta gran casa, acabada de 
fabricar, en condiciones de satisfacer el 
gusto m á s delicado en su construcción, pin-
turas y comodidades; tiene sala, comedor, 
7 cuartos, dos inodoros, baño, local para 
coche, a u t o m ó v i l e s y caballerizas; su pre-
cio es de 20 centenes, se puede ver á to-
das horas. Informan en la misma y en 
Reina 131, Te lé fono 1257. 
6103 8.2 
V E D A DO.—Próx ima á desocuparse, se 
alquila la casa calle 8 núm. 22. E n Prado 
77. altos, informarán. 
6101 4.2 
CASTILLO ESQUINA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada, Universidad 20, 
teléfono 6187. 
6054 • 8-1 
S E A L Q U I L A la rasa J e s ú s del Monte 
624, compuesta de sala, xeis cuartos y co-
medor, á media cuadra del paradero de la 
Víbora. Î a Hpvo é informes en Prado 86 
Prancisco Reyes Guzmán. 
60S9 o o 
Palacio ' M Z BLMICO" 
BELASCOAIN ESqilINAAC WANARIO 
Hermosas, higiénicas y lujosas casas 
altas, propias para corta familia. 
M O D I C O A L Q L I L L K 
C 165!) 2G-1-Ja. 
S E A L Q U I L A , on el punto m á s sano y 
alto del "\ edado. una casa moderna con 
todas las comodidades para familia de 
gusto, 6 cuarto^, sala, comedor, hall cuar-
tos de criados, luz e léctr ica , atrua 'en los 
c uartos. Calle 25 entre E y D." Dueño en 
los altos, 6. media cuadra del parque de 
Medina y una de los carritos 
' 6047 ' 5-1 
Se alquila, en tres luises mensuales 6 
se- vende en rail pesos, la casa Barrcto 88 
Informan: Infanta 49. 6027 to- l 
E l * ^ l A i 6 ~" 
de este mes quedará desocupada la casa 
calle A esquina á 15, en el Vedado Plan-
ta baja, r - r t a i . sala, comedor, cinco hahi-
taciones baño, cocina y galer ía , rodeada 
de jardines y frutales. Todo moderno. 
Puede verse antes do (sa fecha los día* 
laborables de 4 á 6 de la tarde P a r a tra-
tar. Habana 47, altos. Sr. Crespo, de 1 á 2 
excepto los días de fiesta ' 
6026 ^ 
S E A L Q U I L A N habitaciones alta 
jas, 1 preciosa sala y hermosa coo* J h*-
diendo cocinar para los inqullin^115, P"-
hermosa casa San Ignacio i s r ' eri u 
6007 
8-1 S E A L Q U I L A , en A m l ^ d ~ ? r ~ r ^ 
á L a Reguladora, un local prnpi0 
m a c é n , á lo que estuvo siempre1^6 al-
do. Informan en los altos ó en ia l ^ a . 
ra de Albisu. 6038 a ^^r^, 
8-1 
" Q u e n i a d o s ' * d e M a r i a n a o 
R E A L 33, F R E N T E A LA lGLESlA 
se alquila, sala, dos saletas 6 ' 
cuartos, baño. Inodoro, cocina e .̂ran<lpl 
zas, pisos de mosá icos , en un' tei^ r'-
1,500 metros. Su dueño. Factoría Vo6'10 
6005 **• 
-~3E A L Q U I L A N los e s p l ^ r T u ^ 
Neptuno 2P, esquina á Prado fr ^ 
Parque Central , propios para 'mu, e ^ 
dad ó familia. Informes y liave^ 
tajos. Café "Centro Alemán " en ,(* 
5948 
« - j I S E A L Q U I L A una ImoUaoiOn y if 
E n la misma se sirven comidas a i Sala-
Suárez 30. 5990 ' lv„ai>21 
8-1 
J E S U S D E L MONTÉr7;aTle~de~Lu7 
mero V, se alquila esta muy fresca v i 
Icreeca casa, moderna, con saia, saiet " 
cuartos, á 2 metros de la línea ¡n^ r S 
Prado 94, cuarto 12. 5967 ' 8°m': 
S É A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o i ^ i t ^ r V ^ 
He L u z núm. 4, compuestos de cinco ci ^ 
tos y uno para criados, gran sala, salnY" 
esplénc. ido CDmedor, baño, gran cooln 
servicio completo, pieos de mosáico»! ai 
fe rman en los bajos. ' n' 
5952 16-31 My. 
S E A L Q U I L A la casa F a l g u e r a r T ^ 
Pedro, Cerro, portal, sala, comedor, b c u ^ 
tos, cocino, ducha é Inodoro, servicio m ' 
nitarlo moderno, $25.00 plata al mes L]3' 
ves é informarán, Domínguez 17 iárrif,f' 
J * K " 8-31 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta ?i 
Casas de esquina. H a y buenas habiiacio-
nes, bien amuebladas y con todo servid" 
á precios módicos . Te lé fonos 3331 v 
8-31 5919 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos ^ 
Zulueta 73, para personas de gusto. F}n 
la misma informarán. 5989 8-1 
U n b u e n n e g o c i o 
Se ceden dos buenas casas de inquilina-
to, por poco dinero y con mucho margen. 
Informarán en Aguiar 73, Peletería 
5903 , 8.05 
J E S U S D E L M O N T E . — S e a l q u i l a " ^ 
casa, calle Cocos entre Flores y Serrano 
con portal, sala, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones, corredor de persianas y servi-
cios sanitarios. Regalada en 8 centenes;. 
L a llave al lado. Informes en Neptuno 68 
5879 8-29 ' 
SE ALQUILA 
en la nueva casa Amargura 68, una her-
niosa y fresca habi tac ión á hombre solo 
rS84 10-29 
SE A L Q U I L A , con ó sin muebles, uña 
fresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con 'arua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto do 
criados, cocina y un patio grande, eon ár-
boles frutales, en lo mejor del Vedadj. 
Paseo esquina á 15. E n la misma infor-
m a r á n . 5842 S-2S 
V í b o r a n . 6 4 1 
Se alquila esta moderna casa en la Cal-
zada, pasa el e léctr ico por delante. Llave 
en el núm. 582, Te lé fono 6371. 
5876 8-28 
S S A L Q U I L A 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina á .Apo-
daca, compuesta de piso bajo, propio par\ 
establecimiento y piso alto, para familias, 
acabada de fabricar y de estilo modernista. 
D a r á n razón á todas horas del día, en la 
misma casa. 5871 8-2S 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s María.-W, 
con sala, saleta y tres cuartos, moderna, 
entre las calles Habana y Damas Su due-
ño Acosta núm. 31, altos, esquina A Ha-
bana. 5858 8-28 
G R A N L O C A L 
Vives 147. se alquila 6 se traspasa el 
contrato. Monte 220, dan informes. 
5860 26-28 My. 
C A S A D E FAMILÍA. habitaciones coa 
muebles y toda asistencia, exigiéndose rs-
ferencias y se dan, una cuadra del Pra-
do. (Talle Empedrado 75. 
6820 g-2S 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los mift-
vbá y fre.s.os altos de Escobar 9 y Man-
rique 31E, con cuatro dormitorios. Lla-
ves en las mismas. 5822 8-28 
S E A L Q Ú T L Á Ñ T ó m ^ s é l i i g i é n i c a s a » 
cesorias, acabadas de construir, en SaluJ 
231, tienen ¡uz ' eléctricr,. 
__5827 S-28__ 
" ~ S E • A L Q U I L A N , en módico precio, ¡ S 
espaciosos y ventilados altos de Indio m'i-
mcro 44, á una cuadra de la Calzada 
Monte, entrada independiente, con escalo-
r a de mármol , sala, saleta, cinco cuartcí, 
baño, cocina y abundante agua. Infor-
m a r á n en los bajos. 5826 . 
'"HABANA-111 y 113, casi esquina á Mu-
ralla, altos espléndidos , 'de gran capaci-
dad, propios para familia pudiente, colejíi' 
0 casa de h u é s p e d e s . Informan en ChaoOM 
14, altos. 5834 -81 
S E A L Q U I L A el gran establo de coche* 
de San Francisco y Z a n j a , . con pisos de 
cemento, é inmejorables condicionen sani-
tarias. L a llave en la bodega de Infanta 
n ú m . 90. Informes: Reina núm. 53, altos. 
5839 _ _ J l l Í - — 
""SE^LQUTLa el departamento de la d** 
lecha del piso principal Inquisidor núire-
ro 35, con dos habitaciones á la calle, sa ̂  
ta, tres cuartos grandes y uno para < r 
dos, cocina y ducha Informan: ünc ioP^ • 
a l m a c é n . 6810 _2zl^--r': 
~~SE ÁLQÍJILA, ér. C centenes, un alt* 
precioso, acabado de construir, con ~* -
comedor y tres cuartos, escalera de m 
mol y á la brisa, en Oquelido numcro ,¿ 
casi esquina á Carlos III . L a llflve -
misma casa. Informarán en Obranm ^ 
5778 
E N L A C E I B A 
p r ó x i m a á Marianao, se alquila, p o j ^ 
temporada ó per años, la quinta ~!,a]za(i» 
rntes SantacMia. situada eu ia fl ln. 
núm. 180, completamente rc^aiI^?ete J«l 
forman en Amargura núm. o¿, « u 
Ledo. Barraqué. ^ 0g yíf^ 
huí-H A B I T A C I O N ¿TÁmuÍBL A DAS 
con todo lujo, esmerado servicio. < Indl,s. 
cón á las calles de San Rafael CeMTi\. 
tr ia y á dos cuadras dol P ^ " ; indu»' 
Se alquilan á - p r e c i o s económicos, 
tria 124, esquina á San Rafael. ^y 
5409 
M a í s o n R o y a l e ^ 
C A L L E 17 NUM. 55, V E D A D O , ES*c(>n. 
Se aUniilan habitaciones f r e ^ ^ a j " 
fortablcmente instaladas con f"511^,,;; 
vicio y muy buenas comidas. 
agua callente, 1 < ^^H108' neciale" P»* 
para auto-nóvi les . _ArreíflofreCwono V96' 
' 26-12 Mi-ra el verano v por mes. 
5134 
! S 
, Beiascoaln 61. ™tr* J * ? ™ I r l * ' * ^ Miguel. Se alquilan. Informar* 
leterfa de los bajos. 
1626 
SE ALQUILAN n £ 
Manrique 131. entre u WJ>< GRAN la casa 
__931 
S£ A L Q U I L A , r: ra %, ac< 
Piso bajo de la casa ^uZ "cierro, ua 
de fabricar, con puertas de n Igna 
ve é informes, L u z esquina a ^ - W 
bodega. 4863 
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T/)8 señores de la Cámara 
l cien pesos más 
vot8 «us paternidades... 
Se llama votar! 
I :€f freBclcntos que tenían 
ConJos otros cien.- quizás 
J' írár. vivir con decoro 
|Fod. ' v otros no podrán, 
van06' jgoopo no se compra 
aUnnue l^ren alcanzar 
«"f ;*ntos pesos de sueldos 
^ X o s c a s además. 
J ! sejwes del oCngreso 
K votado por piedad 
hfara amnistía de picaros 
01 Alba pronto será 
oresldio suelto: vamos... 
ü" busca el nivel moral! 
'F1 Señores del Congreso 
^ « n votan sin cesar. 
v0¿mo-í créditos, créditos. 
K f d i n e r o ¿dónde está? 
r'trKl''ten minas ocultas? 
hí'Tesoro Nacional 
.¡ene millones de pesos. 
Tvlvcn de lo que dan 
f a ingresos de la Aduana, 
«l-unas cosiüas más? 
•'c licurgos ¿están locos 
a cuerdos, en guerra 6 en paz? 
Tviven en Mazorra 6 viven 
n una cuerda ciudad 
burlándose de la grnte 
- derrochando el caudal 
L, Estado? ¿Habrá sentido 
I común 6 qué es lo que habrá? 
L0S señores de la Cámara 
votaron cien pesos más 
a sus paternidades... 
yeSo se llama votar! 
jL0- tan 
D E L A V I D A 
Raquel Rencurrell. 
^ la TncnoT ñ$ las lujas de aquel 
C a d o é o safbio y modesto doctar 
fecúíreíl, ivno de los hoinihres más 
[petados y queridos en el Mariel 
Us contornos. 'Raquel.es el atra-
j e tipo -de la muchaclia ingénua. 
l.eli'gente y ¿napa. Su belleza jnve-
| sin.los artificiales realces que en 
t ciudades afean los gentiles rostros, 
•ja en el ánimo de los que tienen 
lasión de verla, una serena impre-
l n de agrado, «de juventud lozana, 
ígre y cariñosa. 
[Flor"preciada de am hogar modelo, 
quel es musa y es consuelo de los 
! tienen en su risa bullidora, un te-
,0 de risueña bo-udatl, una fuente 
Irísima de ternuras adorables y un 
Iiuleto. de gracia contra las horas 
._ é inciertas de la existencia que 
I dolor llena de dudas y desengaños. 
Iqnel Rencurrell es una estrofa de-
jada d'ei inmortal poema femenino; 
un canto de florida primavera y 
verso sentido de noble bondad de 
na. Bu sus pensalivos ojos que la 
ateza de la orfandad llenó de lá-
•imas. iraaa el ensueño la balada 
il de las idealidades supremas, 
su sonrisa cautivadora la poesu 
[] gesto femenil ha rimado uno de 
ps madriigales más tiernos y ámoro-
JSencilla. afable, inteligente y no-
le. Raquel Rencurrell tendrá siempre 
afecto y la admiración de cuan los 
Lben apreciar el inesthtiaible vaío? 
ila pura y hermosa belleza del alma. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
leso la media doena en adelante. Ha-
mos trabajas á domicilio. Colominas 
Comp.. San Bajad 32. Almacén de 
wtos fotográ/ficos. 
C A R N E T - S A L O N 
Gracias.—Después de algunos días, 
ine por involuntaria é inevitable in-
erruipción, he privado á nuestros lec-
tores do tenerlos al corriente de cuan-
ocurre en la sociedad h^anera, 
ielvo á. mi labor, y al hacerlo, sir-
n estas primeras notas para dar las 
'acias á mis estimados compañeros; 
s direotivas de las saciedades y amis-
fjks: y á quienes han tenido la aten-
ea de dirigirme cartas y tarjetas, 
lcoii motivo de la desgracia ocurrida á 
N de mis familiares. 
Gracias, pues, repito á cuantos así se 
l^n interesado. 
Enferma.—Con honda pena nos he-
ôs enterado que continúa enferma, 
t11 su residencia de la calle 21 esquina 
J | en el Vedado, la distinguida y res-
petable dama, señora Silveria Estrada 
^da de Estrada. 
L ^ propio tiempo que lamentamos 
'a enfermedad de tan virtuosa dama, 
peemos votos por su más breve y to-
'al mejoría. 
' 'Mar ino . ' Compañero enfermo. 
,Ueutro culto compañero, el cronista 
|.e 'La Discusión," también está en-
lamo. 
^ún ouando afortunadamente su 
termedad es de las que no ofrecen 
no.s aleírraríamos verlo total-
e restablecido en el más breve 
po. 
|pa^óvia.Ío.—Anoche, por el Central. 
Para la ciudad cienfueguera el 
Mar'01llto y PnPlllar i'opresentante 
^Cl mara por la Provincia ^0 ^an' 
í ^ w í 8 ' señor Hermenegildo Ponvert 
' JJ^isle. 
!IUpíerosos amigos acudieron á la 
d-11'̂ 0 Villanueva á despedir A 
aiui&olsting<ndo viajero y cariñoso 
' viajo y pronto regreso! 
^er8tÍn Liffc-—Esta tarde, en los 
% Í ó t i ^ la conocida sociedad 
H á t í - rT,a1'" celel)rará 
** l l rn* agrupación una elegantísi-
S6e*,. k heneficio de los fon-
: - ' a ^0rción de Adorno de dicha 
AGUSTIN BRUNO. . 
P U B L I C A C I O N E S 
Bohemia 
Esa •notablle revista literaria, artís-
tica y de información llega á nuestra 
mesa con extraordinaria puntualidad^ 
hoy sábado, con el siguiente sumario: 
Portada á dos finitas; precioso dibu-
jo de su director, páginas •con chascri-
rrillos, curiosidades y una parte rel i-
giosa en donde se publica la vida del 
santo^ del domingo v otras notkias (fe 
interés para familias. 
Retrato d'el señor Mariano xVrambu-
ro Madhado. Ministro de Cuba en •San-
tiago de 'Ohilc. ' iMane l l ' ^ trabajo ar-
tístico en que se t c al gran violinis-
ta en unión de Nin Caslellauos y su 
dastinguida esposa. Luego oelho instan-
táneas especiales para "iBohemia" por 
su redactor artístioo Manuel Aquvles 
Orliz. Ar t ículo festi-vo de Enrique 
Coll, ilustrado por Navarro. Versos 
de Diwaldo Salom ilustrados á dos 
colores. "A.moríos ." de Ramón S. 
Varona, que firma el A. Alcalá Galia-
no.— .'La.s legatas ultimamcnite cele-
bradas. Quince vistas completan esta 
información y luego el retrato del Sr. 
Luciano Martinez. nuevo Superinten-
dente de Escuelas, y cuatro vistas des-
garradoras de la guerra de. Nicara-
gua. 
iEl resto del periódico lo completa 
la bie-n informada crónica de Urbano 
de] Castillo, con profusión de reitnatos. 
"Bohemia" da en este número, co-
mo en todos, un hermoso ret r í t t^ en 
suplemento aparte, de la señori ta Oti-
lia 'BachiMer. de un gran efecto. 
"'Bohemia" da á sus abonados des-
de este inimero la gran novela " M a -
r í a " de Jorge Isaac 'Cu hoja suelta, de 
manera de poderse 'encuadernar, y 
después daná en este mismo mes un 
periódico de moda.-?, tan anunciado. 
iPeb-ci/tamos al querido colega por sus 
triunfos. 
E l Fig'aro 
Otro número bellísimo de E l Fígaro 
es el que se reparte hoy profusamente, 
y que en su artística cubierta á dos 
tintas, luce un lindo retrato de la mo-
nísima niña Concepción y Berenguer, 
oue es un encanto. 
Cuatro páginas de arte puro dedica 
el semanario á un asunto pictórico d'e 
tanta importancia como la ejecución al 
óleo por el notable artista Menocal, de 
ilos pmineaux decorativos para el aula 
magna de nuestra Universidad. Eze-
quiel García con su gran conocimiento 
de la materia tratada, diserta en " E l 
F í g a r o " sobre tan simpático asunto, 
ilustrando el artículo la reproducción 
de los citados pa-nneaux, cuyos títulos 
son las siguientes: ErPensamiento. La 
Medicina, E l Derecho, Las Ciencias, 
Las Letras. Las Bellas Artes, Las Ar-
tes Liberados. 
Un retrato d'el doctor Horacio Fe-
rrer. autor de un notable trabajo que 
acaba de ser premiado por la Acade-
mia de Ciencias. 
Dos veces Copiián, cuento por Gus-
tavo A. Díaz, dominicano, de quien se 
publica el retrato. Crustavo A. Díaz. 
por OsvaGd'o Bazil. 
Infommción mundial, plana gráfioa 
interesantísima con grabados de gran 
actualidad. 
De Bayona á la Hahana, hermasa 
crónica de Fray Candil. 
•Retratos de los principales emplea-
dos y colonos del gran central "Cha-
parra. ' ' 
Los duelos de América, bello artícu-
lo de E. Carrasquilla MaMarino, con 
cuatro vistas de la catástrofe de Car-
tago, y retrato deil infortunado escritor 
costarricense Rafael Angel Trovo, víc-
tima efe aquella hecatombe. 
La Actualidad Deportiva, bellísima 
plana gráfica, con vistas de la Playa de 
Marianao-, los botes automóviles de las 
regatas Filadeilfia-Habaua; sus como-
doros y tripulantes; las copas ofrecidas 
como premios: almuerzo en el "Haba-
na Yacht Club," etc., etc. 
En la Crónica Social de Duque de 
Heredia. amena y bien informada co-
mo siempre, aparecen los siguientes 
grabados d t gran actualidad: Despee!i-
oa á bordo del "Saratoga" á los comi-
sionados al Oongreso de Buenos Aires; 
repartición de las medaillas ofrecidas 
por el "Havana Post" á las alumnas 
más aventajadas en inglés de las Es-
cuelas Públicas; retrato de Mr. Ghikls, 
recientemente fallecido, y otras varios 
retratos y grabados de gran interés. 
iMuv lindo E l Fígaro . 
De la .librería "Roma," Obispo 
63, hemos recibido los números del 
"Courrier des Etats Unis ," la gran 
revista ilustrada "Touchc a tout ," 
con grabados primorosos, y los perió-
dicos "de España como el "Madr id 
Cómico," que cada día tiene más acep-
tación. 
También se nos ha enviado de "Ro-
m a " " L a Hustrazione I ta l iana," que 
está á la altura de las mejores y las 
modas y los magazines del mes co-
rriente. 
" E l Album de Blusas" y el "Ohic 
P a r i s i é n " están este mes interesantí-
simos y los periódicos humorísticos 
franceses " F a n t a s í a " " L e R i r e " y 
" F r o u F r o u " vienen muy graciosos. 
Nacional.— 
(Las huestes de Regino l levarán á 
escena esta noche " E j é r c i t o Perma-
nente" y " E l Cierre á las seis." los 
dos éxitos de su temporada en el her-
moso teatro del Centro Gallego. 
lEn ambas zarzuelas toma parte to-
da la compañía y se can tarán precio-
sos "•boleros" y "puntos cubanos" 
por el cuarteto Colombo. 
Payret.— 
"'^Marina" y "Ese es mi hermani-
to, en fuueion corrida y á precios de 
'tea incendiaria" se anuncia para la 
matinée y por la noche cuatro tandas 
empezando la primera á las siete. 
Ya curado por el doctor Antiga, 
hoy presenciará la matinée el enanito 
Alejandro, que mañana tomará parte 
en la función. 
Albisu.— 
Por la tarde la hermosa ópera " L u -
cía de Lammemor" para que luzca 
sus facultades la gentil diva Aida 
Gonzaga y por la noche " L a Viucia 
Alegre," por las encantadoras tiples 
Esperanza I r is y Josefina Peral. 
Mañana lunes "Boceacio," por la 
genial Esperanza Iris . 
Actualidades.— 
Dos atractivas funciones ofrece hoy 
eF popular Eusebio. Matinée dedicada 
á los niños y cinco tandas en función 
nocturna. 
_En ambos funciones lucirá sus ha-
bilidades coreográficos la Rosalina 
y se oirán eouplets modernistas y 
cantos flamencos por la interesante 
Aygel, ídolo del salón que deslumhra 
con su belleza y .su elegancia. 
Mart í .— 
•Como de costumbre ofrece hoy dos 
funciones esta simpática empresa. En 
la de la tarde se rega la rán preciosos 
juguetes á los niños y en la de la no-
che se representarán tres escogidos 
entremeses por el aplaudido quinteto 
Japonesita. 
Sevilla Garden.— 
Hoy es el gran día en el Parque que 
lleva este nombre. 
A juzgar por el domingo pasado, 
desde teanprano no había ya una me-
sa ni una silla desocupada. 
Pepe Aeosta, queriendo correspon-
der al favor que le dispensa el públi-
co concurrente á aquel espectáculo 
desde el día de su inanguración, ha 
escogido un programa de películas to-
das interesantísimas. 
Son muy celebradas también dia-
riamente las vistas fijas en colores. 
Hay que i r esta noche al Sevilla-
Garden. 
'Sólo diez centavos la entrada, y 
con una sorpresa. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, en el Parque de Martí , 
de ocho á diez: 
1. —Paso doble Ruido de Campanas, Mar-
quina. 
2. —Obertura Zampa, Hcrold. 
3. —Parado de las Mumias, Roblinson. 
4. —Selección de la ópera Don Carlos, 
Verdl. 
5. —Gaveta y Minuetto do los Pagliaci, 
Leóncavallo. 
6. —Two step Cotton Rabes, Ira. audi-
ción, Wenrich. 
7. —Danzón No hay billetes, Ankermann. 
(Ira. audición.) 
« * 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General, 
en la noche de hoy, de ocho á diez y 
media, en el Malecón: 
1. —Marcha Militar La Alegre Trompete-
ría, V. Lleó. 
2. —Overtura de la ópera Guillermo Tel!, 
Rossinl. 
3. —Célebre Intermezzo de la ópera 
L'Amico Fritz, Pietro Mascagni. 
4. —Gran SclocL-i'm de los Ballet do Syl-
via, L. Delibss. 
(Introducción, Vals lento. Pizzicato. Bar-
carola y Marcha.) 
5. —Obras de Chaminade, (Ira. audición.) 
Núm. 1.—"Scarf Dance." 
Núm. 2.—"Variation." 
Núm. 3.—"La Lisonjera," Capricho. 
6. —Intermezzo In lover's lañe, (Tone 
Poem,) A. Pryor. 
7. —Danzón Ojos Criollos, Ira. audición, 
F. Rojas. 
8. —Two Step Cocoito, Marín Varona. 
Dedicado á. la: niña Cecoíto Amigó v 
Salva. 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda Municipal le O-uanaba-
coa en la nodhe de hoy, de ocho á 
diez, en el Parque Adolfo Castilla, de 
di-dia v i l l a : 
1. —Paso doble Quita Pesares, M. 
2. —Obertura Paulina, Bartle. 
Si—Balada Salayos, (Ira. audición,) Lens. 
4. —Terceto de las cigarreras (en la zar-
zuela De Madrid á París,) Chueca. 
5. —Intermezzo Aguas risueñas, Hager. 
6. —Two step Camino dorado, Me Klnley. 
7. —Danzón Asómate á la ventana, Del-
gado. 
Grandiosa matinée á las dos y me-
dia en punto. 
Primera parte: Una vista cinemato-
gráíica. — La zarzuela " E l Arbolito 
del Amor . " — Otra vista cinemato-
gráfica. — Baile por la aplaudida L i -
na Frutos y el popular Tabernilla. 
Segunda parte: Una película. — E l 
saínete cómico-lírico de actualidad, t i -
tulado "Los Efectos del Cierre."— 
Una bonita cinta cinematográfica. — 
Bailes y couplets por la aplaudida Xc-
lly-Neli . 
Por la noche, tres tandas: 
Primera tanda: Una película.—"Un 
Calambuco Alegre.". — Baile por L i -
na Frutos y Tahernillas. — Couplets 
por Nelly Nell. 
Segunda tanda: Una película. - r -La 
zarzuela zarzuela "Los Efectos del 
Cierro." — Baile por Lina Frutas y 
Taheniilla% — Couplets por Nelly Nell 
Tercera tanda: Una película. — L-i 
zarzuela " U n Bobo en el Molino." — 
Baile por Lina y Tabernilla. — Bailes 
y •Couplets por Nelly Nell. 
C E O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 5 DíE JiUíNIO 
.'Este moa está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su ttviltá Mn-
.iesíad está do manifiesto en Jesús 
del Monte. 
•La semana próxima estará el Ciren-
lar en la pa.rrof|uia del Cerro. 
Santos Bonifacio, arzobispo: San-
cho y Ferna.ndo de Portugal, márti-
res: santas V 
már t i res . 
Zenaida; 
San Bonifacio, arzobispo de Magnn-
cia, el cual de Inglaterra pasó á Ro-
ma, y el papa Gregorio I I . le envió á 
Alemania á predicar la fe católica, y 
habiendo convertido é la Religión 
iCristiana un gran niimero de almas, 
mereció llarnarse el apóstol de Ale-
mania: últimamenííe enfurecidos los 
gentiles contra él le pasaron con una 
espada, y consumó el martirio junta-
mente con otros siervos de Dios. 
D I A (i 
ISantos Norberto. fundador. Clamdio 
y Gilberto, confesores; Amánelo. Ale-
jandro y Artemio, már t i res , santas 
Cándida y Paulina, márt i res . 
San Norberto, fundador de i a Or-
den de los Premoatratenses. F u é ar-
zobispo de Magdeburg. por elección 
del cielo. Dióle Dios el don "de pro-
fecía, y finalmente, lleno de mereci-
mientos, pasó de esta vida á la eterna, 
el 6 de Junio del año 1134. 
iPÉBSTIAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias l^s de costumbre. 
Corte de María.— Dia 5.—Corres-
ponde visitar á Noiíestra Señora de las 
¿Nieves, en Santa Olara. 
E l día 6, á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
i. CE 
E l día 4 de Junio próximo, á. las 8 y me-
dia de la mañana, se dará, principio á la 
novena de Nuestro Padre San Antonio de 
Padua y el lúnes 13, á. la misma hora, se 
cantará una Misa, solemne, costeada por 
sus devotos; predicará el R. P. Bernardo 
Lopátegul. Franciscano. Habana, 3 de Ju-
nio de 1910. 
E L PARROCO. 
6132 . lt-3 2m-4 
I 
E l lúnes 6, celebra la Congregación de 
las Almas del Purgatorio, sus cultos acos-
tumbrados. Se recuerda la asistencia & 
las celadoras y socias.. A. M. D. G. 
6245 lt-4 lm-5 
lesia d é l a Y . 0. T.úe San Francisco 
CULTOS A SAN ANTONIO 
E l día 4 comienza la Novena, con Misa 
cantada á las 8 a. m. y á continuación el 
ejercicio rezado. Por la tarde, ñ. las 6 y %, 
el mismo ejercicio con cánticos y sermón. 
E l día 13, solemne fiesta en honor de San 
Antonio de Padua. A las siete y media 
a. m., Comunión general. A las nueve. Mi-
sa cantada con orquesta y sermón á cargo 
del muy ilustre canónigo lectoral licen-
ciado Santiago G. Amigó. 
6107 8-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 5 de Junio, se Ip dirá, á las 
8 do la mañana, la misa cantada que meu-
sualmente se le ofrece á la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
6081 4-2 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Archlrofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús cele-
brará su Triduo anual en este mes con 
arreglo al siguiente programa:' 
DIA 3, por la mañana, á las 7^, se ex-
pondrá á. R. D. M. y á continuación las 
preces del Triduo: á las 8 misa cantada y 
reserva. 
Por la tarde, á las 7. exposición de Su 
D. M.. rosario, preces, cánticos y sprmón 
por el R. P. Rodrigo, de la Virgen del 
Carmen. 
DIA 4, todo como en el anterior, predi-
cando el R. P. Lucio, de San José. 
Domingo, Día 5 
A las 7Vi: Misa de Comunión general. 
A las 8V¿: Exposición de S. D. M. y misa 
solemne, ocupando la sagrada cá.tedra el 
R. P. Director. 
Por la noche, á, las 6%. rosario, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cánticos y 
formón, concluyendo con la procesión fel 
Santísimo. 
Los asociados y los que de nuevo se Ins-
criban ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. 
L . D. V. M. 
6034 5-1 
Monasterio Se Santa Clsra Je Asís 
F I E S T A SOLEMNE 
Santísimo Corpus Christi. 
E l domingo, 5 del actual, á las 9 de la 
mañana, en la Icrlesi.a de dicho Monaste-
rio, se celebrará misa solemne en la que 
ollciará el M. R. P. Comisario, Provincial 
de los Franciscanos. E l Panegírico estará 
á cargo del M. R. P. Fray Mariano Ibá-
ñoz de la misma Orden. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico, Invitan 
á los fieles á dicho acto. 
Habana, Io. de Junio do 1910. 
6076 4-2 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
SECRETARLA. 
De orden del señor Presidente y debien-
do tener efecto el próximo lúnes 6 del 
mes actual, á las 12 del día, en el Gran 
Teatro Nacional, la subasta para la cons-
trucción del nuevo edificio que esta So-
ciedad ha de erigir en la manzana com-
prendida entre las calles de Paseo de Mar-
tí, San Rafael. San José y Consulado y 
dada la importancia de tal acto, la Junta 
Directiva vería con agrado la concurren- ! 
cía al mismo del mayor número posible de , 
señores asociados. 
Habana, 4 de Junio de 1910. 
E l Secretario. 
Ildefonso Mugía. 
C 1701 5-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA" 
colocarse de manejadora con una familia 
qur salga á viajar para España ó para el 
Extranjero: la señora con quien está colo-
cad» responde por ella. Informes en Estre-
lla 53. C255 4-5 
I N F O R M E S G R A T I S 
Sí usted está indeciso por la 
elección de Escuela, y no cono-
ce cual es la más adecuada pa-
ra su hijo ó hija, nuestra OFI-
CINA DE INFORMACION le 
podrá dar los informes que us-
ted necesite. Mediante tal de-
partamento hemos enviado á 
muchos niños á colegios bue-
nos. 
AGENCIA DE COLEGIOS 
Cuarto 8, Banco de Nova 
Scotía, Cuba y ü'Reilly. 
C 1693 alt. 4-5. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una oeñora Inglesa, buena profesora tle 
su Idioma y del castellano, que conoce ^ra-
mstlralmente, se ofrece para clases en au 
domicilio y el de los alumnos. Refugrio nú-
mero 4. A 
C e n t r o A s t u r i a f i o 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose declarado desierta la subas-
ta que el 24 del corriente mes y días si-
guientes se anunció en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva adoptado en la sesión celebrada el 28 
del actual y de orden del señor presiden-
te p. s. r. se anuncia por este medio, pa-
ra Froneral conocimiento, que se sacan 
nuevamente 6. pública subasta los servi-
cios que en la Quinta Covadon^a com-
prenden la barbería y la venta de taba-
cos, periódicos, libros, recado de escribir, 
billetes de la Lotería Nacional, sellos de 
correos, peinas, botones, etc.. etc. 
Das proposiciones habr&n de ajustarse 
al modelo que al efecto se facilitará en 
esta Secrecaría. donde estfl,n tamblón los ¡ 
pliegos de condiciones á la disposición 
de cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hílbiles de 8 á. 10 de la ma-
ñana y de 12 á, 5 de la tarde. 
I^a subasta se celebrará ante la Direc-
tiva en el salón.de sesiones de este Cen-
tro el día 10 de Junio próximo, á las 8 
de la noche, siendo público dicho acto. 
So admitrán proposiciones por la barbe-
ría y por el resto del servicio separada-
mente, á las indicadas horas, y el expre-
sado día 10 se admitirán, además, hasta 
las 8 ce la noche. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN. 
C 1547 alt. 6m-31 ,6t-i 
E l que quiera aprender INGLES, bien 
y pronto, sin perder su tiempo y dinero, 
ño tiene más que ir á ver á MR. GRECO 
ó comprar su libro "El Instructor Inglés," 
por correo $4. PRADO 99, Habana. 
6988 8-1 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su Academia y á domicilio. San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma inglés? Comple usted el 
Método Novísimo. 
5907 13-29 My. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A K G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
V y 2? Enseñanza.—Coniercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
5349 13-28 
M e s ? F i l m 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunámente, el in-
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
S e ñ o r a s y S e M a s 
Yo les enseño en un día y en todas las 
máquinas de coser, bordados al pasado, to-
da clase de calados y otros bordados. Voy 
al Vedado, Jesús del Monte y Guanabacoa. 
No engaño, también enseño grátls. Cla-
ses diarias, Factoría núm. 32. 
6236 4-5 
e i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L P Y C i a . 
C u b a C« . Apar tado tOÍJS 
1654 1-Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador do para-jrayos sistema mo-
derno, á edifleios, polvorines, torres, pan-
teones y buques, Rarantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones do los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1590 1-Jn. 
Pe cstlrpa completamente por un pro-
cedimiento infalible con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García. 5865 S-2S 
S E COMPRA UNA_CA"SA DE AZOTEA 
de S-l.OOO á $<.500. sin intervención d̂ í co-
rredores. Informan en San Rafael f»8, ba-
jes. 6276 4-r' 
COMPRO UNA CASA D E $3.000 á $3,500, 
situada de A. del Norte y Estrella y Belas-
coaín á los muellep; otra de $5 á 7 mil en 
el barrio de Monserrate. Valdespino, E m -
pedrado ?,4, de 12 á 4. 6017 10-1 
SECCION DÉ INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para la for-
mación de la clase de Declamación, se 
anuncia por este medio á los señores aso-
ciados que, desde esta fecha se admiten 
inscripciones á la misma, pudiendo los que 
deseen pertenecer á ella solicitarlo así en 
1̂  Secretaría de la Sección, salón de la B i -
blioteca, desde las ocho á las nueve de la 
noche, todos los días hábiles, previa la pre-
sentación del recibo que acredite el derecho 
á los beneficios de la enseñanza. 
Habana, Junio í? de 1910. 
E l Béé^eUrio, 
José G. Aguirre. 
C 16S3 alt. 10-3 
D E S E A COEÓCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones. Informarán en Aramburo 
núm. 63. 6263 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA QUÍTs!^ 
pa algo de cocina, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Virtudes 175A, bajos. 
«264 _ J - 5 
COCINERA.—SE SOLICITA UNA QUE 
sea muy as( uda, esté bien recomendada y 
duerma en la colocación. No' tiene que ír 
á la plaza. Buen sueldo y ropa limpia. Si 
no reúne estas condiciones que no se prá-
sento. Cerro 517, esquina, á Buenos Aires 
_6253_ 4-5 j 
UN PENINSULAR S E ÓERECE~PARA i 
portero, camarero, encargado de posada, 
casa de vecindad, criado 0e manos, etc en-
tiende el francés y tiene quien lo reco-
miende. Teniente Rey núm. 96, bodega 
4-5 
"DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos ~ó manejadora, una muchacha pe-
ninsular que sabe su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha servi-
do. Informan en Carmen 6, á todas horas. 
6233 ' 4-5 
E N CASA D E FAMILIA D E C E N T E 
desea colocarse una joven peninsular para 
los quehaceres de la casa: cose á mant 
y á máquina. Informan en Lamparilla 18, 
la encargada de la casa. 6242 4-5 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada, sa-
biendo zurcir ropa, y él de portero 6 cria-
do: tiene buenas referencias de donde ha 
servido. Príncipe Alfonso núm. 383, cuar-
to núm. 3. 6243 4-5 
CRIADO D E MANOS.—DESEA COLO-
carse uno muy práctico en el servicio do-
méstico, es peninsular y puede presentar 
garantías de su persona. Dragones 7, Ho-
tel "Las Nuevitas." 6244 4-5 
~ D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse, una de criada de manos y la otra 
de cocinera, ambas con referencias. San 
Miguel núm. 224, letra F . 
6247 4-5 
CRIANDERA. JOVEN. PENINSULAR! 
aflimatada, muy sana y robusta, desea co-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, referencias Inmejorable??, se 
desea una buena casa, de no ."cr así que no 
se presenten. Informes: Zulueta 73, altos, 
á todas horas. 6252 8-5 
VEDADO, L I N E A 49, E N T R E B y <\ 
se solicita una manejadora peninsular con 
referencias. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 6165 4-3 
Criada de mediana edad para limpieza 
de habitaciones: ha de saber coser á má-
quina y á mano, siendo indispensables re-
comendaciones de donde haya servido. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Veda-
do, Línea esquina á D , casas nuevas, fren-
te á la Iglesia. 6199 4-4 
PARA CRIANDERA A L E C H E ENTE-
ra.( de un mes, des«a colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la recomiende. 
Florida núm. 63. G187 4-4 
S E SoIO'cTtA UÑA JOVEN. PENÍÑ-
sular, con referencias, para limpieza de 
habitaciones y zurcir. Sueldo tres luises 
y ropa, limpia. 6185 4-4 
UN FARMACEUTICO D E S E A UÑA 
regencia activa en la Habana 6 pueblo cer-
cano. Dirigirse á Rafael H. y Cuenca. Te-
jadillo 46, de 11 á 12 a. m. 
6181 4-4 
PARA MANEJADORA D E UNO O DOS 
niños, ó para limpieza de habitaciones, de-
sea colocarse una muchacha de color: no 
hace mandados á la calle y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Baños núm. 87, 
Vedado. 6233 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, teniendo quien responda por ella. 
Zanja núm. 72. 6231 4-4 
""DESEA COliOCÁRSE UNA SEÑOR A. 
peninsular, de cocinera en corta familia: 
tiene quien la garantice. Informarán en 
San Lázaro y M, bodega. 
6230 4-4 ' 
UNA MUCHACHA PEXINSULAR'dE-
sea colocarse de manejadora ó criada do 
manos: está aclimatada en el país y sabe 
cumplir con au obligación: tiene referen-
cias. Maloja núm. 70, bajos. 
6229 4-4 
COCINERO Y REPOSTERO D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: trabaja á la española, americana 
y criolla y tiene referencias. Darán razón: 
Tejadillo y Villegas, bodega. 
6228 4-4 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADAT'dE 
manos ó de manejadora, una joven penin-
sular. Calzada núm. 87, esquina á Paseo, 
Vedado. 6225 4-4 
PARA CRIADA DE MANOS O MAN Fi-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Lí-
nea núm. 8, Vedado. 6207 4-4 
UN COCINERO QUE S A B E CUMPLIR 
con su obligación, desea colocarse, bien en 
fonda ó en café y "lunch." Ayesterán nú-
mero 3. 6223 4-4 
~ UN MUCHACHO QUE QUIERA apren-
der el oñelo de Grabador en metales, se 
admite en Villegas 47. 
6219 4-4 
D E S E A COLOCAR'SE UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de manos 6 rruv-
nejadora: no tiene inconveniente en ir pa-
ra el Cerro, Jesús del Monte ó Vedado. Di-
ríjanse á San José núm. 48, esquina á Cam-
panario, bajos. 6208 4-4 
""UNA PENINSLTLAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para cocinar en casa 
particular ó comercio: cocina á la cr|->i]'t 
y española y es buena repostera. Infor-
mes: Estrella 26. 6204 4-4 
CRLVDO D E MANOS.—DESEA COLO-
carse un joven peninsular que sabe cum-
plir con bu obligación y tiene buenas re-
comendaciones de donde ha trabajado: no 
se coloca menos de 4 centenes, prefirien-
do en el Vedado. Informan en Monte nú-
mero 212̂  6203 4-1 
~DESPJA COLOCARSE UNA JOVESTpi--
ninsular para limpieza de habita clone." ó 
criada de manos: sabe coser y tiene refe-
rencias. Misión 33. 6202 4-4 
ADMINISTRADOR, ENCARGADO O 
para Secretarlo, se ofrece caballero de 20 
años, cubano, educado en Europa, es de 
difiinguida familia y versado en negocios, 
siéndole lo mismo para particular, como 
para sociedad en ésta 6 fuera. Informes de 
persona» solventes. Por escrito á V. M., 
Neptuno 31. 6122 4-3 
" P A R A CRIADA D E MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiendo. Informes: Ha-
bana C2. 6121 4-3 
S E D E S E A UNA CRIADA QUE s'E-
pa su obligación, formal y aseada: ha ddi 
tener buen carácter y dar referencias de 
familia. San Lázaro 122. 6178 4-3 
UÑA^JOVEÑ PENINSULAR. QUE SA^ 
be vestir señoras y trabajos de camarera, 
desea colocarse de doncella en casa de 
buen trato: tiene quien la garantice. Mon-
serrate núm. 01. 6175 4-3 
PARA CRIADA DE MANOS O C O C f 
ñera desea colocarse una joven española 
oon las referencias que se quieran Suá-
ret. ntim. 31.. 6267 Ĵ e-
• SB SOLICITA UNA MUCHACHA ©Éi 
trece á catorce años prxa cuidar una ni-
ña y ayudar en los quehareros de la casa 
Snftreg núm. 117^ «262 4 . 5 
D E CRIADA DIHj'HAKOS M f i E A . CO-
locW'M una Jóreí p«»ninrular fiyé t1pn*? 
buerw referencias. Vives núm. 119. 
623? 4.5 
UNA PENINSULAR QUE ENTIENDE! 
algo de cocina, desea colocarse en casa 
que le permitan su hija, de tres aílos, para 
el servicio doméstico: tiene referencia». 
Cuba núm. 26, cuarto núm. 2. 
C17-1 4-3 
PARA ACOMPAÑAR A FAMILIA QUE 
vaya á España, ó pará llevar algón niño, 
se ofrece una peninsular que tiene garan-
tías y que sólo aspira á que le paguen sua 
gastos de viaje. Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Impondrán. 
4 - | 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN ES~ 
paúol de criado de manos para casa de co-
mercio 6 particular. 6 camarero para ho-
tel: llen^ quien lo recomiende de las ca-
jeas donde ha trabajado. Informarán en 
Aguila 121. á todas horas. 
6240 ' 4 .4 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de criada de manos: sabe co-
ser á mano y á máquina: no tiene Incon-
veniente en salir fuera de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones de las casaK en 
que ha servido. Informan: Inquisidor 29. 
6161 4-3 
LAMPARILLA C. ALTOS. SE SO L i c i -
ta una cocinera. Sueldo tres centenes. 
6156 4-3 
UN ASIATICO. BUEN COCINERO, D E -
sca colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene recomen-
daciones. Informes: Dragones 76. 
6153 4-3 
FARMACIA.- -DESEA COLOCARSE UN 
ríopendiente. sin pretensiones, puede pre-
penter referencias de lo última farmacl» 
en que ha pr^rtodo servirlos: no ii»n'» 1n-
eonyénlénte en Ir al camp1''. Dragones 7t 
hotel "Las Kuevitál." 6146 4-t 
DIAJRIO D E L A M A B I l í A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - J i m i o 5 de 1910. 
L a V i r g e n d e l C e r r o 
Hay en las afueras 
de mi humilde pueblo 
una < apllla, donde e s t á la Virgen 
que llaman "del Cerro." 
Bp blanca por fuera 
y es b l a m a por dentro, 
y es tan peaueñi ta , que yo la comparo, 
al verla de le jos 
é. nivea paloma 
filie aguarda el momento 
extender sus alas, de lanzarse al aire, 
de subir al cielo. 
Tiene una campana 
puesta en un testero, 
que está, tan bajita, que puede tocarse 
casi desde el suelo. 
Cuando toca á fiesta, 
¡oué alegre es su acento! 
Mas ¡ay! ¡cómo sufre cuando ve que 11o-
;Cuando toca á muerto! (ran! 
Todo me entusiasma, 
todo lo venero, 
pero á la que adoro con toda mi alma, 
fi la que m á s quiero, 
es á la Patrona, 
que cuida del pueblo, 
es á la que escucha mis tiernas plegarias, 
mis tristes lamentos. 
¡Ay de quien le falte! 
pues si yo me entero, 
ese, á disculparse vendrá ante la Virgen, 
si no e?i vivo muerto. 
A mí que me ofendan, 
si quieren hacerlo. 
pues tengo mi5 faltas ;,y quién no las tiene? 
todfts las tenemos. 
Pero hablar mal de ella, 
j a m á s lo consiento, 
á la Virgen, rezarle y quererla, 
como yo la quiero. 
Que es la Virgencita 
que cuida mi pueblo, 
para mí un tesoro, como no hay ninguno 
meor ni m á s bueno. 
Me sobran motivos 
para hacer yo esto, 
pues lo que se aprende cuando es uno niño 
se queda tan dentro, 
que Jamás se arranca, 
por muchos esfuerzos 
que hagan las iiasiones, los malos amigos, 
los malos consejos. 
Se grabó mi alma 
con el firme sello 
de la fe que nace, del hogar cristiano, 
del amor materno. 
A ñ o s han pasado 
p a s ó mucho tiempo, 
pero mi memoria guarda con car iño 
tan gratos recuerdos. 
Cas i yo no andaba, 
era tan pequeño, 
que mi pobre madre, tan buena y tan santa, 
d á n d o m e dos besos, 
me cog ía en brazos 
y así iba subiendo 
hasta la capilla donde la aguardaba 
la Virgen del Cerro. 
¡Qué fervor m á s grande 
ruando estaba dentro! 
Iba de puntillas, y yo junto á ella, 
con mucho respeto, 
miraba á !a Virgen, 
por ver si era cierto 
lo que tantas veces me decía mi madre, 
hablando en silencio: 
—"No te muevas, hijo, 
' c state muy quieto, 
que ad no. la Virgen se enfada, y entonces 
y a no viene á vernos; 
mas si tienes juicio, 
mas si eres muy bueno, 
e s t a r á contenta, y todos les d ías 
bajará del cielo 
para que la réces , 
para que le hablemos 
y para que cuide de tu pobre madre, 
pues si yo me muero 
q u i z á s la olvidaras, 
porque sin ejemplo 
h.s n iños , cuando hombres, se vuelven muy 
y tú no has de serlo. (malos, 
Réza le , hijo mío, 
lo que yo te enseño , 
para que as í puedas, cuando yo te falte, 
tener el consuelo 
de orar por quien supo, 
con amor sin cuento, 
hacerte hoianbre honrado, sembrando en tu 
sembrando en tu cuerpo, (alma, 
la buena semilla 
de buenos ejemplos. 
pues esta es la herencia que á m i me de-
l a que yo te dejo, (jaron, 
herencia que vale 
aun m á s que el dinero, 
pues si é s t e en la vida produce placeres 
que agradece el cuerpo, 
mi herencia perdura 
¡aún después de muerto! 
dando dicha al alma, en esa otra --/ida 
de vivir eterno."— 
¡Cuántas cosas buenas 
allí füí aprendiendo, 
postrado de hinojos ante aquella Virgen 
que hoy tanto venero! 
y cuando acababa 
de rezar mis rezos 
tnl madre adorada, me subía en alto, 
se empinaba luego, 
para que dudiera 
darle muchos besos 
á la imagen pura, que los rec ib ía 
con cariño inmenso. 
J . y A. Bsato Guerra. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, sueldo 3 centenes, no 
tiene inconveniente en dormir en el aco-
modo, no v a al Vedado: tiene referencias. 
Informes: Oficios 70. 6151 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á lefhe entera, buena y abun-
dante, pudiendo dar referencias de donde 
ha criado: puede sal ir de la Habana. T e -
niente Rey núm. 81. 6142 4-3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , M A D R I -
leño, desea colocarse junto, ella es buena 
cocinera, él de portero( conserje ú otro 
empleo Independiente, pues e s tá al corrien-
te en contabilidad y tiene buena letra. I n -
forman, Calle 19 núm. 12, entre H y G, 
Vedado. 6140 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
einendida en el oficio, para un niño de 
m á s de an año. Buen sueldo. Calle 2 n ú -
Uaero 6. Vedado. 6139 4-3 
^ t l N A ^ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
entiendo algo do cocina española , sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Rastro núm. 1, acceso-
ria nñm. 2. 6138 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea afeada, sepa cumplir con su 
deber y duerma en la co locac ión . V i r -
tudes 22, altos. 6129 4-3 
S E SOLÍCITA U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular: se le exigen refe-
rencias de donde haya servido, tiene que i 
saber zurcir ropas. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 2 núm. 10, Vedado. 
6132 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
especial en francesa, criolla y e spaño la , 
se ofrece para casa particular 6 de co-
mercio: en la misma un buen camarero, 
ambos con referencias. Informan en O'Rel -
lly y Aguacate, A l m a c é n de v íveres , n ú m e -
ro 53. 6124 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado en casa de comercio, c a -
marero, portero ú otra cosa análoga . I n -
forman: Oficios núm. "0, sastrer ía , á todas 
horas. 6088 4-2 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular para co-
cinar: duerme en el acomodo y no tiene 
inconveniente en ayudar en alpuna l im-
pieza de la casa. Informan en Infanta n ú -
mero 27. 6079 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. P e ñ ó n núm. 2, 
Cerro. 6078 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: cocina á la francesa, e s p a ñ o -
la, inglesa y criolla, es muy buena repos-
tera^ limpia y honrada: tiene quien la íra-
ryntice. Informan en Aguacate núm. 51. 
6077 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio, dando referencias. Progre-
so núm. 13. 6074 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: entiende de 
cocina y también se coloca para cuidar 
enfermos: sabe cumplir con su obliga-
ción. Acosta 22. 6073 4-2 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan modlos de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amig.-s. 6090 8-2 
* ~ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cac ión que traiga referencias. Monte 253 
altos 6066 8-1 
D. A Q U I L I N O I C L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T X -
snlar para los quehaceres de la casa, pa-
r a un matrimonio solo. Valle 31. 
6072 4-2 
E N L A C A L L E C E S Q U I N A A 25, V E -
dado, se solicita una manejadora que ayu-
de algo en la casa, no se le molesta de 
noche, 13 pesos y ropa limpia. Informes: 
San Lázaro núm. 95. 6071 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de manos: es limpio y 
trabajador y tiene recomendaciones. I n -
formes en Cienfuegos núm. 44. 
6070 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, peninsular, que sabe su oficio á la es-
paño la y criolla, dando buenas referencias. 
Compostela núm. 82. 6098 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular y que sepa cumplir con su 
ohlleración. Suejdo 3 centenes y ropa l im-
pia. Sol núm. 63. altos. 6119 4-2 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, que sabe su oficio á la es-
paño la y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, nudiendo dormir en 
la co locac ión: tiene referencias. Cuba n ú -
mero 103. 6118 4-2 
U N A C R I A N D E R A , P A R D A , S O L I C I T A 
co locac ión á media leche, de dos meses, 
dando referencias de su conducta. Monte 
núm. 22. 6115 4-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad: 
J e s ú s del Monte y Cerro del 3 al 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
provincia de la Habana, al 1 y 1̂ 4 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
6271 8-3 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vyendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana núm. 70. 
6198 26-4 
A L 7 P O R 100 A L AÑO S E C O L O C A N 
$5,500. y otras partidas desde $500, á t i -
pos módicos . Impondrán en Empedrado 
núm. 34, altos, cuarto núm. 20, de 12 á 4. 
6201 • 4-4 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L : L O 
doy sobre casas en los principales barrios 
de esta ciudad: en los d e m á s barrios, as í 
como en J e s ú s del Monte, Cerro,' Vedado 
y para el campo, del 8 al 12 por 100 anual. 
Flgarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
6216 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
looarse en el comercio: tiene 16 años , es 
cumplido y cuenta con buenas referen-
cias. Calle 5a. núm. 29. 
6069 4-2 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, atintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, "de 1 á 4, s eñor 
Sánchez . 6153 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cación, que traiga referencias. Monte n ú -
mero 253. altos. 6066 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en general, peninsular, tiene personas que 
la garanticen, tanto en su d e s e m p e ñ o co-
mo en su honradez. Informan en Agui la 
núm. 157, bajo?. 6064 4-2 
U N A V A S C O N G A D A D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa formal y de to-
cia moralidad. Tiene muy buenas referen-
cias: no duerme en la colocación. Mon-
te núm. 3, cuarto núm. 2. 
6058 4-2 
D E L I N E A N T E 
Se hace cargo de planos de construccio-
nes en general, de instalaciones sanita-
rias, de maquinaria y montajes, garanti-
zando los trabajos. Cuba 27, altos, depar-
tamento núm. 12. f¡057 8-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, prefiriendo 
para los cuartos: menos de 3 centenes no 
se coloca. Razón en Maloja n ú m , 68. 
6114 4-2 
M A N I N 
L a popular Taberna Asturiana acaba de 
recibir de la tierruca un sin fin de golo-
sinas que detalla á precios sumamente 
módicos . Fabes de la granja. Truchas del 
Río Na lón , Lacón con grelos, Pescados su -
periores, Aves, Lomo de Cerdo adobado, 
Longaniza, Chorizos especiales. Cordero 
asado y estofado. Habas reogadas. Queso 
Reinosa y Cabrales, Jamones y Lacones, 
Sidra C i m a por cajas á precio de a l m a c é n 
y Natural 40 cts. botella y media botella 20. 
el vaso 10 cts. y el sin rival vino puro de 
mesa que importa esta casa se detalla en 
garrafones á $4-24 y botella 25 cts., sin 
envase. O B R A P I A 90. 
C 1664 4t - l 4d-2 
N O T A R I A D E D I A Z Q U I B U S 
H a y m á s de $500.000 para hipotecas y 
compras de toda clase de fincas. F . E . 
VaJdés, Empedrado 31. 6061 8-2 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas, Habana y barrios extramuros, 
en fincas rús t i cas de la Habana, descuen-
to letras y pagarés , tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, caf'^s, hoteles, di-
nero sobre alquileres, muebles, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 26-2 J n . 
E N F I N C A S U R B A N A S L I B R E . S E 
imponen en hipoteca, por año y medio, d<í 
$2.500 á $3 000. Trato directo entre los in-
terosados. Oficios núm. 33, sastrer ía . 
5843 8-28 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa e?-. mejore? condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 28-20 My. 
yes ía f i s iEcasys t f iC i i e i i iS ! 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E 
Municipio, Pérez, Rodríguez , Justicia, Luco, 
Hei-rera, etc., pronto p a s a r á la l ínea del 
L u y a n ó y Concha. Dueño , Just ic ia esquina 
á Compromiso. 6266 4-5 
H E N R R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica y del L u -
yanó, por donde p a s a r á el t r a n v í a de C o n -
cha y J^uyanó, Vendo tres casas nuevas do 
m a m p o s t e r í a y azotea, sin censos. D u e ñ o , 
Just ic ia esquina á Compromiso. 
6265 4.5 
S E S O L I C I T A U N MOZO F U E R T E P A -
ra el servicio de iimpieza y que sea buen 
envasador. Preferencia se dará á uno que 
haya trabajado en una droguería . " L a 
Perseverancia," Bernaza 62. 6111 4-2 
" U N B U E N C R I A D O D E M A N O S D E -
sea co locac ión en casa particular: sabe I 
cumplir bien con su obl igac ión y tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha estado. Informes en Reina esqui-
na á Lealtad, carnicería. 
6109 4-2 
L I N E A D E C O N C H A Y D E L L U Y A N O 
Entre estas dos lineas vendo dos manza-
nas enteras, unos 9 mil metros, sin g r a -
v á m e n e s y con agua y alcantarillado, á 3 
y 4 pesos metro. Su dueño . Reparto Oje -
da, calle de Just ic ia esquina á Compromiso. 
6264 4-5 
S E V E N D E L A C A S A A N I M A S 168, le-
tra A, de alto y bajo, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, baño y 
servicio S a n i t a r i o completo en cada plan-
ta; trato directo con el dueño. E n la mis-
ma ini'ormarán. 6256 8-5 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
pero que traiga buenas referencias y se-
pa coser y escribir, en Obispo' 100, C a s a 
de Modas Yankee, darán razón. 
«108 4-2 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E s -
critorio. Dirigirse al señor Taquechel, 
Obispo 27, Habana. 6106 4-2 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vaji l las, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas ú t i l e s y necesarias en una mesa. 
E n O'Rei l ly 51 y Obiapo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
C O L M E N A R 
Se vende uno compuesto de 115 cajas 
de abejas italianas, con todos los aparatos 
necesarios, nuevos, sin usar, con casa cen-
trífuga. Todo se da en 100 centenes, con 
derecho al arrendamiento del local. P a r a 
informes á Juan Saaveiro, San N i c o l á s 44, 
á todas horas. 6246 4-5 
1624 
T e l é f o n o 560, 
l - J n . 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
qi e entienda el ing lés y e spaño l bien. No 
es necesario sab<r taquigraf ía . Tiene que 
ser inteligente, act iva y con voluntad pa-
ra trabajar. Pase de 11 á 12 a. m. Cuba 25. 
6125 4-3 
C N A S E 5 J O P A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlañan c H ' , dodea «"oiirarse de criada de 
manos: da Informes de las casas en donde 
ha estado y sabe cumplir con su obliga-
ción. No gana menos de tres centenes. D i -
rigirse á Revillagigedo n ú m . 75. 
6097 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S , M A N K J A D O -
ra ó ayudante de cocina, desea colocarse 
una parda que ha de dormir en su casa: 
t l»ne referencias. F a c t o r í a n ú m . 7. 
6095 4-2 
^ U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de tres meses, 
i uniendo quien informe de su conducta. Co-
rrales núm. 96. 6094 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Egldo n ú -
mero 9. 6693 4-2 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S p -
1 a cor l i a r y syude á los quehaceres de la 
< asé;. Ha de dormir en la co locac ión y dar 
referencias. Buen sueldo y ropa Umpla. 
San Minuel 49. bajos. 6092 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Apodaca n ú -
mero 17. 6113 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular pa^a corer y arre -
glar alguna habi tac ión: es persona edu-
cada y tiene referencias. Informan en T e -
niente Rey núm. 74. 6104 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una buena casa de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan: V i -
ves 157, habi tac ión número 19. 
6080 4.2 
O o c i i x e i - a , 
Se necesita para un pueblo í e r c a de la 
Habana, en San Miguel 76, bajos, derecha, 
informan á todas horas. 
6060 g . j 
T E ^ y E D O f T D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altos 
por San Nicolás . 
E X $14,000 S E V E N D E U N A C A S A A N -
tigua, para reedificar, con 300 metros; 
otra en $6,̂ .00 y una chica, de alto y ba-
jo, en $4,000,»todas p r ó x i m a s al Prado y 
Malecón. Informan en Empedrado 34, a l -
tos, cuarto núm. 20, de 12 á 4 
__6200 4.4 
E N C O R R A L E S , I N M E D I A T O A S U A ^ 
rez, vendo 1 casa antigua con 6 por 23 
metros, precio $3,000; en P e ñ a l v e r otra 
con sala, comedor, 2(4; agua, cloaca, casi 
toda de azotea. Renta $21-20; en Marqués 
González , inmediata á Carlos I I I , 1 solar 
yermo, 7 por 25 varas, $1,500. Figarola 
Empedrado 38, de 1 á 4 
6218 4-4 
B A R R I O D E G U A D A L U P E , V E N D O 1 
casa moderna de alto y bajo, con sala, sa -
leta. 414 seguidos, baño, doble servicio de 
inodoros, saleta al fondo, cuarto para c r i a -
dos; en el alto igual. Renta $160 Precio 
$11,000. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4 
V E R D A D E R A G A N G A : E N $3.350 Cv., 
vendo 1 casa moderna con sala, saleta 3I4' 
azotea cuarto de criados, baño, pisos firoti 
y bien situada: en el Vedado, inmediata 
á la l ínea. 9«. otra, con sala, saleta, 6|4, etc 
Sb,500 y 300. Figarola, Empedrado 38, de 
f 6215 4.4 
O J O 
Imprenta moderna, completa para obra y 
periódico, se vende barata en F a c t o r í a 50. 
5972 10-31 V E N D O U N A E S Q U I N A , C A L L E S A N 
Nico lás , en $4,500; una casa en Industria, 
en $12,000; otra en Neptuno en $22,000; 
otra en Manrique-en $4,500; otra en G a l l a -
no en $12,000; otra en Bernaza en $20,000; 
otra en Gloria en $1,600. Empedrado 10, 
de 12 á 3, J . M, V. 6137 6-3 
U N B U E N N E G O C I O 
para un principiante. Se vende, en la mi -
tad de su valor, un buen café con su v i -
driera de tabacos y cigarros, por t e n T 
que embarcarse para el Norte su dueño , 
pues tiene contrato y no paga alquiler y 
deja de 125 á 135 pesos todos los meses 
de utilidad; ha de ser antes del 20 del que 
cursa. Informes. M. Orbón, Cuba 32, de 
8 á 11 y de 1 á 4, oficina. 
6166 8-3 
nrie ̂ 0 
- L A Z l L I f 1 . " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú 
Ko hay casa de p r é s t a m o s que d é m á s dinero que " L a Zil¡a . . ' ^ 
pas. -muebla, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto c o m ^ 
mo e m p e ñ a d o s 
A precios ibaratísi-mos vende toda clase ae e íec tos , como alhai 
v muebles procedentes de e m p e ñ o s . 
Suárez 45, entre Apodaoa y Glo r ía . 
ajas. 
L6! 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A N O D E 
Pleyel, ca ja de roble. Se garantiza sin co-
méjéh. Maloja 22, á todas horas. 
6130 
" d e v e n t a . — m u e b l e s d e s a l a , 
recámara, escaparates, loza, cr is ta ler ía , et-
cétera. N ú m e r o 20, B a ñ o s esquina á 15, 
Vedado. 6173 8-3 
S E V E N D E U N A F O N D A D E P O C O 
dinero 6 se admite un socio que sea del 
giro. Informan en Aguacate y Obrapía . 
6134 4-3 
¡ D E O C A S I O N ! — E N $85,000. S E V E N -
den dos casas (de esquina) con tstableci-
miento, que rentan $800 al mes. Su due-
ña, Bernaza núm. 7. 6160 8-3 
V E N D O D O S S O L A R E S 
con aceras, alumbrado y alcantarillado, en 
J e s ú s del Monte, al contado ó á plazos. 10 
esquina á 11. al lado de la bodega, de 8 á 
9 a. m. 6062 8-2 
S E V E N D E . — P O R A U S E N T A R S E L A 
familia se vende un juego de sa la com-
puesto de 12 sillas, 6 sillones, sofá , mesa 
de centro, consola y espejo de gran tama-
ño, en muy buen estado. Malecón 25, ba-
jos. 0154 ' 8-3 
" P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
se vende 1 piano de rola Steinway, sec-
ciones americanas para libros y d e m á s 
muebles de una casa. Todo nuevo. Línea 
núm. 32. 5985 10-1 
S E V E N D E N L O S M U F B L E S D E 22 
habitaciones, todos en buen estado, en 
Acosta número 83. 
6127 4-3 
comprar una de uso 
no sea muy chica. E s 
sienes 
en buen 
sienes y precio. Dirigirse a iV í8* dk 
tado 1275, Habana. ro,,» 1 J- G.a 
. C A S C A R A D E M A í ^ 
L a C o m p a ñ í a Carbonera del r-
cate 69 .altos, ofrece este am " 
tener ías , teniéndolo todo el a* . ful0 
calidad. 6116 A0 de «a 
N A R A N J O S INJERTADOS 
Procedentes de la Florida i w 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A N I P A -
ra su arriendo, se vende la casa n ú m e r o 
13 de la calle de Santiago, de mampos-
tería y azotea: se da b a r a t a Trato di-
recto con el comprador en el Despacho de 
Anuncios de este periódico. 
G. . 4-2 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E 
^ende un puesto de frutas, aves y viandas: 
se da barato. San Ignacio 102, por L u í . 
6087 » 4-2 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A , S E 
vende la casa Oquendo y Estre l la , con 
1,400 metros plenos, á una cuadra de C a r -
los I I I , libre de g r a v á m e n . Informa, su 
dueña, en Reina 96. 
6051 8-1 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su dueño. SI 
no le alcanza el dinero al comprador, s« 
(«ejan mil pesos á plazos. I n f o r m a r á n : 
P laza del Vappr 26, por Galiano, C a s a de 
Cambio, Portil la y Hnos. 
5997 2 6 - l J n . 
J . 8 8 . 6 A Í 1 R Í D 0 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda dase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á 5. 
A J l . 23 
S E V E N D E L A C A S A P E P E A N T O -
nio 33, al lado del cuartel de Bomberos, 
Guanabacoa, con 5 cuartos, sala y comedor. 
Razón: Por ter ía de P a r t a g á s , Industria 
núm. 174. 6030 8-1 
S E V E N D E N , A L C O N T A D O O A P L A -
ZO, 6 solares en el Reparto Aldecoa, man-
zana 16, calle Santa María y Mazzarredo. 
junto al tejar, miden 2,580 varas, en 3,500 
pesos español : t a m b i é n se cambian por 
lina casa. Informes, Monte 275, altos, J o s é 
Tepedlno. 6032 8-1 
500 M E T R O S D E T E R R E N O D E E S -
cuina, se venden en el Reparto "San F r a n - , 
cisco," á media cuadra de Concha y una 
de L u y a n ó . Informan: Aguacate 136. 
6025 6-1 
Hay juegos de cuarto y de comedor, í 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Leal tad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty C e , Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden & plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 7 8 - 3 0 A 
M U E B L E S 
Se venden dos juegos de cuarto, uno 
de sala de majagua, un escaparate con 
una luna uno con dos, un aparador es-
tante, una cómoda tocador, sillas, sillones, 
l ámparas de cristal é infinidad de objetos, 
por junto ó separado, en Animas n ú m . 84. 
5925 S-31 
oe \mm 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U N F A E -
tón, dos caballos, limonera, troncos, etc., 
en SO]» 79. 6179 4-4 
Con g a r a n t í a de tres comerciantes 
se v?rdft un establecimiento de v í v e r e s fi-
nos y corrientes, situado en el pumo m á s 
céntr ico de una de nuestras mejores c a -
lles, que vende mensualmente $2,700, cuya 
cantidad podemos prcbarlo y pare mayo-
res detsHes pueden pasar por la oficina 
de Martín» z y Sardá, Monte 1 5 B , esquina 
á Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5968 6-31 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E 
vende un tren completo: caballo americano 
joven y sano, un milor, limonera y ropa 
de coche, en B e l a s c o a í n 121. 
6126 6-2 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L -
ta entera y de medio uso en un precio muy 
bajo, por ausentarse la familia. Rea l 119, 
Alarianao. 6096 4-2 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L B A -
rrio del Pilar, calle de Zequeira, mide 8 
varas de frente por 40 de fondo, tiene ser-
vicio sanitario, se compone de sala, come-
dor y R cuartos, renta 6 centenes. Precio 
$2.600, trato directo. Su dueño. Monte 334. 
5964 8-31 
P O R NU P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y toda 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Te lé fono 
núm. 1 404 5961 6-31 
¡ ¡ ¡ y E G O G B O P R A C T I C O S 
Se vende un hermoso c a f é con fonda v 
una gran vidriera de tabacos: e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. S u dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra -
tará con corredores. Informa, J . López , 
Monte 31, " L a F r a n c i a Moderna." 
5887 8-29 
S E V E N D E 
E n lo mejor de l a C E I B A de P U E N -
T E S G E A N D S S se vende unte, hermo-
&a cafca quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros e léctr icos , con 
cerca de mil metros de terreno. 
In formarán en esta Admit í i s trac ión , 
C 1519 15-25 My. 
M a g n í f i c o AntomóYí l 
Se vende un esp léndido a u t o m ó v i l "Ger-
maln," de 1S-24 caballos, completamente 
nuevo, con carroser ía "Duque," su fuelle, 
tapaceto, etc., del ú l t imo modelo. L l e g ó 
í e Europa hace 5 mest-s, e s t á en perfecto 
estado, apenas ha sido usado y no ha te-
nido el menor accidente ni interrupción . 
Por circunstancias especiales se vende en 
módico precio. P a r a m á s informes dir i -
girse al dueño , calle A entre 19 y 21, V e -
dado. 6040 6-1 
fecto estado: á escoger entre' 
variedades; precios sin competed 





y^ precios á Juan B. c 
20-2 
T A N Q U E S D E H I E R R O L F * 
medidas y barandas para cementPri1 
tigua del Vedado, primera cuatíra 
se vende un carro de letrinas barJ.' ' 
to y Muga. ttrato 
5582 26-22 
E m b e l l o c i é m l o l o s c o n nuestros 
T R K S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " q 
u n H A K N I Z d e d i s t i n t o s COLO» 
TRADE — 
MARK 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t « 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e Filadelft; 
p r a u s u r t i d o d e t o d a s clames del 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E 1 T E P 
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
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18, ruó de 'a Grande-Saffi/AW, PA 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Trapa, T í l b u r y s . , 
L/OS inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138. entre Salud y Reina. 
6017 26-10 My. 
de m\mi 
S E V E N D F , P O K A U S E N T A R S E S U 
dueño, una yegua americana de grandes 
condiciones, un milord, arreos y libreas, 
todo propio para un tren de lujo. Se da 
en muy buenas condiciones y puede verse 
todos los días en la calle F esquina á. 15, 
Vedado. 6270 6-5 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -
llos, alazana, buenos trotadores y arreos, 
en la Quinta Palatino. 
6235 8-4 
S E V E N D E U N A B U R R A L E C H E R A , 
con su cria. ó", y A, Vedado, Chalet de 
alto. 6110 4-2 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muv dobles y 
espeje^ al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancbo O^O. a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris-
tales. Su úl t imo precio, de cada una $iiO 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c í n 
de abanicos. 
1630 l - J n . 
1 á 
E N N E P T U N O , C E R C A D E G A L I A N O 
vendo dos casas de azotea, z a g u á n , 2 ven-
?ÍS0S flnos y sanidad: precio, de 
$16,000 á ?23,000: en San Lázaro una gran 
casa, moderna, con sala, dos ventanas, co-
medor, 4|4 muy hermosos, seguidos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, 214 altos, cuar -
to para criados, pisos finos. Figarola, E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 6221 4-4 
A. 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas $7,000, Cuarteles $8,500, C o m -
postela $9,500, Lealtad $3,500, Perseveran-
cia $6,500 y $5,500 y un solar en Marqués 
González en $1.500. Evelio Mart ínez , H a -
bana 70, Notaría . 6197 10-4 
A N T I G U A A G E N C I A 
de Criados de José Alonso 
L a ú n i c a que cuenta con un escogido 
personal de ambos seT.->s y para cuantos 
giros, empleos y rrrbu; * puede necesitar i i 
el p í b l i c o . Aguiar .1, Te lé fono 450 y 
697Q • 8.31 j 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Lealtad $9,500, Fernandina $12,000. 
Lealtad $20,000, Picota $9,500, Mis ión $8,500. 
Evelio Martínez, Habana 70, N o t a r í a 
6196 ^ .4 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E pa-
ra España , por asuntos de familia, se tras-
pasa, muy barato, un sa lón con vidriera 
de tabacos y cisrarros y sa lón de l impia 
botas, con brei-n, v-.a-i l-a ntería; es una 
erdadera ganya. Informan en Aguiar 71. 
6184 ~ 4-1 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Villanueva número 9. E s -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos h ig ién icos . Informan: 
Mercado de Tacón 48, bodega. 
5592 15-24 My. 
S O L A R E S E H V E W f 
De esquina y de eentro. libres de 
g r a v á m e n e s , situados en los lugares 
más sek-elos del Vedado. Inform.t 
W . H . Redding en la calle de Aguiar 
n ú m e r o 100. 5179 2 6 ' M 1 3 
D E H E L E S I P H E 1 A 8 . 
M á q u i n a s y B u r ó 
Se venden 2 de escribir muy buenas 
un esp léndido buró en Habana 163. 
6275 8-5 
DE MAQUINARIA. 
S E D E S E A R E A L I Z A R U N C O M P L E -
to surtido de polcas de acero de c a r a pla-
na y curva, en dos mitades. Precios s in 
competencia. Aparejos de cadena con rue-
das sin fin de acero, tengo una partida 
de 50 hasta 10,000 kilos, se dan muy bara-
tos. Fundic ión de Angel Velo, San Joa -
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L A QUEBRAOUU 
M A Q U I N A R ! 
Se vende un horno de quemar baga-
zo con dos calderas B A B O O C K & 
W I L O O X , en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y e s t á en per-
fecto estado. 
Ocho centr í fugas de 3 0 " con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y m á q u i n a motora. 
U n tacho evaporador vertical de 
1200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López . Haba-
na y Amargura—Habana. 
6222 8-4 
S E V E X D E N U N A S L A M P A R A S D E 
cristal, inslesas, de primera clase, bron-
ces, cuadros al óleo y algunos muebles an-
tiguos de mérito . Pueden verse é infor-
man en Obispo 75, altos. 
6220 6-4 
O c a s i ó n ^ a r a e s t a b l e c e r s e * 
Vidrieraf» de puerta de calle, armatoste 
con balconcillo de tornos; mostradores de 
cedro, mesa de corte para sastre, una plan-
cha de alcohol y otros út i les , todo s é ven-
de muy barato, junto 6 separado. Infor-
man en Aguiar número 79. 
618S 8-4 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factoría y Re-
villagigedo.— Habana. 
I-a forma en que yo curo la quebrid 
es rellenando la abertura con nuevo J *• 
fuerte material. 
U n a quebradura ^s simplemente 
abertura en una pared, la pared de rfl .1 
lo que protege los intestinos y otx» 
ganos internos. , 6 p 
E s car.i tan fácil curar una herida ^ 
tura en este músculo como una en 
6 mano. n() 
Sin embargo, esta rotura tal vez 
m á s grande que la yema de un de ^ 
Pero es lo suficiente grande paia v 
tir que los intestinos pasen 
al través 
e esto no puede 
la naturaleza sea as^-j ^ menos que 
Y eso es precisamente lo Q1'6 "tener 
do hace. L e permite á usted reí- ^ 
protus ión dentro de la pared, en 
Pió sitio. nP«arroll»nt 
D e s p u é s doy á. usted un D ^ ^ ' ^ u r 
Lymphol para aplicar sobre Ja trí, < 
de la Quebradura. Es te penetra « ^ 
de la piel hasta los bordes de i» ^ ^ 
r a y remueve el anillo calloso 0" 
formado alrededor de la abertur-
Entonces empieza el proceso ae 
rac ión , la naturaleza Ubre y» 
5783 156-27 My 
So vende una máquina horizontal, fran-
cesa, de 80 caballos de fuerza, cilindro 
12 por 30, dos voladoras. T r e s c^trt fugaa 
con su mezclador y elevadores. U n a chi -
menea de hierro de 40 plés .le altura y 
cuatro p lés ' de d iámetro . Cinco carritos 
de descarga a u t o m á t i c a para trasporte de 
materiales. Informan: Infanta 49, Capel la-




e s ti n>u 
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derecha I r c c t a i E R M 
^ est" 
t 
cualquier herniado que me e 
bre. . Jrt el n ú J d » Escr íbame usted Indicando 
que corresponde su caso • " tuita ^ 
por correo una muestra 9 llbr0 n** 
desarrollante Lymphol y " l& nat"1' 
s á m e n t e ilustrado acerca a #6 
y C u r a de la Quebradura- * direc 
usted dinero. Só lo su n ^ o . P- % 
Wm. S! R I C E , R. So I f ^ ^ u t t c r * l 
N ú m . 5 (S. 372) 8 & f f 0 ^ 
L O N D R E S , E . C , Inglaterra- ^ ^ 
«el D I A R I O » E ^ r r « * * 
Teniente B « r ' r 
